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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HALL 
Graduation Audit Request & Update 
This form is provided for your convenience. We will provide a graduation audit prior to your final 
semester of enrollment in your ~rgraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior to 
your last two semesters. To do this, we need accurate information from you. You may bring this form to 302 
Pierce Hall, where we will check it for completeness and accuracy or you may mail the form to: Graduation Audit, 
302 Pierce Hall. 
SPECiAl PROBLEMS: 
Part-Time Students: Estimate graduation date as if you were carrying a normal load of 12 to 
15 hours in the regular semester. 
Med Tech, OT, Music Therapy, Sports Med. Students: Estimate your graduation date as the semester in which you 
will complete all requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in order of anticipated graduation for students 
who have provided necessary information. 
Student No: ____________ __ Date Degree and/or Certificate Expected: ____ .,....,.-______ --:-__ --:-__ __ 
(month) (year) 
Your Comp l ete Lega l Name: ~:____:_----------------_:_:::_:_....,..,--------------...,.,.,.:_:_;.,__::_:__:_:____:---------(Last) (First) (Middle/Maiden) 
Social Security NlJlber: ___________________________ __ 
(city) (state) (zip) (phone) Local Address: ____ ~~--------___:--------------~--------------------------~------~-----(nlJlber) (street) 
(city) (state) (zip) (phone) Mailing Address: __ ~~:__~----:__:__--__:_--------~~~--------~----~----~~~----~--~-(permanent) (number) (street) 
Curr i cul um: ___________ __ Major: _______________ ___ Area (if applicable): 
Maj or: _______________ ___ Area (if applicable): 
Minor: ________________ __ Mi nor: _______________ _ Minor: 
Catalog year you are following: ___________ _ 
Check the Degree and Certificate you expect to receive: 
B.A. B.S. State Elem. Provisional Certificate 
B.A.E. B.B.A. State Sec. Provisional Certificate 
B.B.E. B. F .A. 
B.M. B.M.E. 
B.M.T. B.S.N. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for the degree erd!or 
certificate in the Graduation Audit Office clJring the first two weeks of the session in tilich you wiLL ca.plete 
your recJ.li reamts. 
Date: ___________________ __ RETURN TO: GRADUATION AUDIT, 302 PIERCE HALL 
SPRING·4 
Application for Graduation 
GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPUCATION 
MASTER'S, SPECIALISTS AND CASCI 
The Grwduate School I Eutem Michigan Unlveralty 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation by the deadline date for the semester in which they plan to complete degree 
requirements (see calendar below). The completed Application for Graduation, together with the grwduation fee, should be turned in at the cashier's Office 
in Pierce Hall. The Cashio's Office will validate the form with the date received and fee paid and forward the application to the Graduate S~hool Office. 
Graduation Process 
The records of each graduate degree applicant are reviewed to determine graduation eligibility. Each student is sent a Graduation Check-Out Sheet. 
A copy is also forwarded to the coordinator of advising for that student's academic department for review and recommendation. Upon receipt of the 
department's recommendation, the student is notified by letter of hislher clearance for graduation. Degree Verification letters are sent to all students who 
have completed degree requirements. Students enrolled in the semester in which they have applied for graduation ara sent Degree Verification leners 
approximately three weeks after grades have been received at the end of the semester. Diplomas and a complimentary transcript are mailed eight to ten 
weeks after the semester ends. 
The G.raduate office cannot accommodate speCial requests fOr advanced vvrificatiori. The degree recommendationlclearance letter documents the 
University's degree verification process and can be used to inform any employer of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Calendar 
SUHKER 1"3 
graduate records updates 
Jan 
Apr 
Apr 
Apr 
12, 
16, 
24, 
25, 
1993 
1993 
1993 
1993 
Application for graduation due 
Deadline for graduate records Updates 
Deqree Award Date 
No Commencement (May take part 
July OS, 1993 
Auq 06, 1993 
Auq 20, 1993 
in December Ceremony) 
SPRING 1"3 FALL 1"3 ication for qraduation due May 10, 1993 Application for graduation due Sept 08, 1993 Deadline for graduate records updates June 11, 1993 Deadline for graduate records updates Dec 03, 1993 Degree Award Date June 25, 1993 Deqree Award Date Dec '17, 1993 Commencement (May take part in December Ceremony) Commencement Ceremony Held Dec 18, 1993 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degrees unless the student has achieved a 
grade point average of 3.0 in the master's or 3.3 in the specialist's degree programs. This grade point average requirement applies to all graduate 
credit taken at EMU and all graduate credit in the area of concentrationlspecialization. 
• Residency: At least six hours of graduate credit used on the degree must be taken on campus in Ypsilanti for a master's degree. For the specialist 'S 
degree. at least Sixteen hours must be taken on campus. 
• TIryle Limitation: All requirements for master's and specialist'S degrees must be completed within six calendar years from the time of the first course 
used on the degree program. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester must be completed. documentedlvalidated as required. and made a malter of record by the 
deadline date of the expected graduation period (See calendar above). 
• "I" (Incomplete)lThesis: Required course components must be completed and "I" grade converted to leiter grade. Thesis copies must be in the 
Graduate Dean'S office by the deadline date of the expected graduation period. 
• Transfer Credit: Filing of officialtranscript(s) in the Graduate School is required to post transfer credit. Students .taking their last courses at another 
university to fulfill degree requirements at EMU should apply for the graduation period following the semester in which the course is completed 
because of time factors involved in receiving transcripts and finalizing the graduation check-out process. leiters from professors or grade repons are 
not acceptable substitutions for transcripts. 
. 
• Out-of-Date Credit: Courses which are more than six years old must be validated for use on a program of study. For information on this process. 
please contact the assistant dean at (313) 487-0048. ValidalJon must be completed and recorded by the Graduate School by the deadline date ot the 
expected graduation period . 
• Certification: Candidates graduating from the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a TeaChing Cenificate and a copy 
must be on file with the Graduate School. If a teaching cenitlcate has not been earned, a waiver must be signed and submitted to the Graduate 
SChool. ThiS may be obtained from the academic department or the Graduate School. If a certificate is deSired, please contact the ReCOrds and Cer-
tifications Office. 302 Pierce Hall, (313) 487-4111 . 
All questions regarding graduation from the master's and speCialist 's degree programs should be directed to the Graduate Records Office, 
Starkweather H.", (313) 487"()093. 
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Please submit this form with the appropriate fee ($20 for certificate; $35 
for Masters and Specialists) to: 
The Cashier'. Office 
. Bastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 481" 
Form must be submi tted bv the ~osted deadline for the ~ndicated semester. 
Failure to submit an a~21ication ~ ~he ~ead~iDe ma~ ~esult in a one semester 
delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUHE_ AUG_ OCT __ DEC __ 
Student # Soc Sec , .. 
PLEASE TYPE OR PRINT 101m NAME IXACTLX AS :t~ SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR 
CERTIFICATE (F1BS~ NAME 811212LI NAME LA&I~ NAME 1 : 
Date of Birth (mo/dy/yr) : I I Sex: M_F_ Marital Status: 
Local Mailing Address: 
Home phone number: ( ) 
- Work phone number: ( ) -
IF YOUR DIPLOMALCIRtlllgA~ IS ~ II ImILlI2 ~O A gIFllRENT ADDRESS PLEASE 
INDICATE THIS ADDRESS BELOW (IF SAME. LEAVE THIS BLANK QB WRITE "SAME"): 
Diploma Mailing Address: 
Program in which you are receiving your degree/cert: 
Advisor's Name and Department: 
Teaching Certificate Held: None___ State ___ Elem Prov __ Sec Prov __ 
Elem Perm Sec Perm __ 
Cont .== Special __ 
IF YOU ARE USING ~RANS[ER CREDIT. fLEASE BI~ AND NOTE: If transfer credit is to be used 
on the d~ree. the followin2 criteria must be met: An official transcriet most be on Ole in the Graduate School no later than 
one month erior to the de2J"ee award dat~ the course must haft received a mde of "B. or better (and must be indicated as 
araduate creditlj the course must not be over six m old at the time 12u comelete 12ur desrree: and the course most ae~r 
on a ~ro2ram of studIo Failure to COin211 with these midelines will result in a dela! in 12ur de2J"ee bein2 awarded. Contact 
vour advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate on the line below the name(s) of any institutions from which 
are using transfer credit: y ou 
D ate of Application: 
ATE TRACKED D 
D EGREE TO BE AWARDED: 
J 
Signature: 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE ClIECDD 
KASTER OF 
SPECIALIST IN 
DOCTORATE IN CERTIFICATE IN ______________________________ _ 
CODE NUMBERB: _______________________________ __ 
Grad Form 205 (rev 5/91) 
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SPRING 1993 CALENDAR 
NON-DEGREE ADMISSION AND REENROLLMENT DEADLINE (GRADUATE STUDENTS) FOR SPRING 1993: APRil 12, 1993 
REENROLlMENT DEADLINE (UNDERGRADUATE STUDENTS) FOR SPRING 1992: APRil 9, 1993 
Monday, February 15 
Thursday, March 4 thru 
Saturday, March 20 
Week of March 22 
Monday, March 22, thru 
Wednesday, April 28 
Thursday, April 15 
Thursday, April 29 thru 
Tuesday, May 4 
Tuesday, May 4 
Wednesday, May 5 
Wednesday, May 5 thru 
Saturday, May 8 
Friday, May 7 
Saturday, May 8 
Monday, May 10 
Monday, May 10 
Thursday, May 13 
Thursday, May 13 
Friday, May 14 
Wednesday, May 26 
Monday, May 31 
Thursday, June 3 
Friday, June 11 
Saturday, June 12 
Monday, June 14 and 
Tuesday, June 15 
Wednesday, June 23 
Thursday, June 24 thru 
Friday, June 25 
Friday, June 25 
Deadline for Graduate Degree Admissions for Spring, 1993. 
Spring/Summer Telephone Priority Registration - See Registration color page insert for Appointment 
Schedule and Touch-tone Registration Instructions with eligibility information and hours of service. 
No payment of tuition required during this time period. 
Course confirmations mailed. 
Billing statements mailed with a due date of April 15, 1993. 
No Spring, 1993, Registration or Add/Drop processing. Fall, 1993 priority registration. for dates 
see the Fall class schedules available, week of March 1. 
Spring. 1993. full payment due· See Financial Information pages for payment and cancellation 
policies. Post-dated checks not accepted. 
Spring Telephone Open Registration and Add/Drop. 
See Touch-tone Registration Instructions for eligibility information and hours of service. 
Dormitory move-in day 
Spring classes begin 
Telephone Late Registration. Additional $10.00 late Registration Fee charged. See Touch-tone 
Registration Instructions for eligibility information and hours of service. 
Telephone Add/Drop - with $10 Course Adjustment Fee charged per add/drop transaction. 
Cancellation of all classes counts as one transaction and must be done by m!il or in person to avoid 
extra charges. 
last Day: Declare "Audit" or 'remove "Audit" 
Receive 100X tuition credit for cancellation of all classes - must be done by 
mail or in person. 
last Day: Receive 100X tuition credit for course load reduction by telephone system only. 
JUNE 1993 GRADUATION APPlI CATION DUE - GRADUATE S11IlEIITS 
Telephone: Drops Only - 110 adds, late enrollErlt or section chlWlgeS ~ be done by telephone. 
Receive 50X tuition credit for course load reduction or cancellation of all classes. 
In Person: (Late enrollment, section changes and adds with written pen.ission fro. both instructor 
and department head) for each class and must be done in person. Appropriate late fees 
will be assessed. 
JUNE 1993 GRADUATION APPLICATION DUE - UNDERGRADUATE S11IlEIITS 
last Day: Receive 50X tuition credit for course load reduction or cancellation of registration 
Declare "Pass/Fail" 
Segin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
last Day: To request graduate credit for 400 level courses. 
Memorial Day (no classes) 
Last Day: Withdraw from an individual 6 week class and receive a "W" 
last Day: lIithdraw from an individual 7 1/2 week class and receive a "II" 
lIithdraw from all classes - 6 week session and receive "II" 
Remove "Pass/Fail" from a 6 week session class and receive a letter grade. 
Last day of 6 week classes. 
Final Exams - 6 week session 
last Day: lIithdraw from all classes 7-1/2 week session and receive "1I"s 
Remove "Pass/Fail" from a 7 1/2 week session class and receive a letter grade. 
last day of 7 1/2 week classes. 
Final Examinations, 7-1/2 week session. 
Spring Semester closes 
Classes with section number 020 through 039 are six week classes and meet from May 5 through June 15, sections numbers 040 through 059 
are seven and one half week classes and meet from May 5 through June 25. 
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SPRING FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be 
determined by the instructor in line with departmental policy. The 
schedule below shall be followed. If a final exam is not given, 
the scheduled exam period shall be used for other class activity. 
Instructors are not permitted to change the schedule of 
examinations. students are to take their exam with their regular 
class at the time indicated on this schedule. Any deviation must 
be approved by the instructor and the department head in which the 
course is offered. Approval will be given in cases of extreme 
emergency. Consult the University Catalog for other regulations 
governing examinations. 
SATURDAY CLASSES will have their exams at ,their regular time on the 
last day the class is scheduled to meet. 
DAY CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Classes meeting at 7:55, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 2:15 and 
2:30 will have their exams on Monday, June 14, 1993. 
Classes meeting at 7:30, 9:05, 9:10, 9:15, 9:30, 9:50, 11:45, 1:00, 
1:30, 3:00, and 3:30 will have their exams on Tuesday, June 15, 
1993. 
EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Evening exams will be held during the regular meeting, Monday, June 
14 or Tuesday, June 15, 1993. 
DAY CLASSES - 7 1/2 WEEK SESSION 
Classes meeting TTH, MTTH, or MTTHF will have their exams on 
Thursday, June 24, 1993. 
Classes meeting MW, MWF, or MTWTHF will have their exams on Friday, 
June 25, 1993. 
EVENING CLASSES - 7 1/2 WEEK SESSION 
Evening exams will be held during the last class meeting on 
Wednesday, June 23 or Thursday, June 24, 1993. 
***************************************************************** 
ALL ACCOUNTING 240 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON THURSDAY, 
JUNE 24, 1993, FROM 6:00 TO 7:30 P.M. IN ROOM 201 PRAY-HARROLD. 
ALL ACCOUNTING 241 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON THURSDAY, 
JUNE 24, 1993, FROM 6:00 TO 7:30 P.M. IN ROOM 204 PRAY-HARROLD. 
ALL MATH 104 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON THURSDAY, JUNE 
24, 1993, FROM 5:15 - 6:45 P.M. 
ALL MATH 118 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON THURSDAY, JUNE 
24, 1993, FROM 7:15 - 8:45 P.M. 
ALL MATH 119 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON THURSDAY; JUNE 
24, 1993, FROM 5:15 - 6:45 P.M. 
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WELCOME TO ' EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registering for classes is now fast and convenient--just phone: 
(313) 487-3309 
Use a touch tone phone or make sure 
when the registration system answers. 
from your phone company--just a phone 
your phone is swi tched to tone mode 
You need not have touch tone service 
you can switch from rotary to tonel ' 
Please see the colored center insert for step by step instructions and the 
schedule for telephone registration. ' 
Unive rsity Registration Policy 
By reqisterinq for classes at Eastern Michiqan University, you accept responsibility for readinq and conforminq 
to all policies, procedures, required dates, fees, and other requirements published in the university cataloq& 
and in the class schedule book. 
BBRE 's 1fIIAT YOU JlBBD '1'0 DOW ABOUT: 
Address Changes 
Auditing 
Class Confir,mation 
Complete Cancellation of All Your 
Classes 
Course Load 
Credit/Ho Credit 
Fees for Registration 
Financial Bold 
Grad Courses for Seniors 
Grad Students Electing 400 level 
Classes . 
Graduation 
Bonors Program 
I.D. Cards 
Independent study 
Instructors 
LAte Registration 
Off-Campus Classes 
Pass/Fail 
Paying Bills 
Public Directory Exclusion 
Refunds 
Registration Service Bours 
Repeat of Courses 
Special}'eeds 
Tuition and Fees 
Workshops 
DEH YOU MOVE, WE MUST HAVE YOUR ADDRESS 
CHARGE I 
Each time you chanqe your address you lIIust notify 
the University by completinq a Chanqe of Address 
form (like the one at the back of this book) and 
sendinq it to Reqistration, 303 Pierce. Your 
failure to provide the University with complete, 
accurate and timely address information will leave 
you liable for financial penalties on overdue bills, 
and you may not receive course confirmations and 
qrades. 
REGISTRATIOH SERVICES 
The service counter will help you with questions, 
phone problelllS, course confirlllAtions, and, after the 
telephone deadlines, in-person schedule chanqes., 
Please send or brinq address chanqe foras and 
cOlllplete withdrawals to us at the service counter. 
Service Counter Hours arel 
Fall and Winter 
M Th F 8100 A.M.-5100 P.M. 
T 'W ~IOO A.M.-7100 P.M. 
Spring and Summer 
M-F 8:00 A.M.-5 P.M. 
Evening and Weekend Hours 
Durinq the Fall and Winter semesters, all Pierce 
Hall student service offices, the Graduate 
School,and the Career Services Center are open 
Tuesday and Wednesday eveninqs. Pierce Hall 
services are also open on the first two Saturdays of 
the term, frolll 10:00 A.M. until 1 P.M. 
I.D. CARDS 
A student I.D. card is required for the use of the 
library and the Rec/IM facility. For your 
convenience, University I.D. cards are now produced 
at MCKenny Union. Brinq your driver's license or 
other photo identification. Replacement I.D. cards 
cost $15.00, billable to your student account. 
SPECIAL HEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special 
needs students. Contact the Dean of Students Office 
for i~forJllation at (313) 487-3118. 
WHAT'S THAT $40 FEE OH MY BILL? 
By sublllittinq any reqistration request, you incur a 
$40 service fee. It will be billed even if you drop 
all of your classes, or if your classes are canceled 
for non-payment of tuition. If your reqistration is 
canceled and you later re-reqister, you will be 
assessed a second reqistration fee. 
REGISTRATION FEES ARE NON-REFUNDABLE. 
Eastern Michi qan University, Sprinq, 1993, Class Schedule 
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HELP I THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I 
CAN'T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University may place a hold on a 
student's registration if either financial or 
academic performance obligations are not met. You 
must clear all holds before you will be allowed to 
register. 
HOW DO I REMOVE A FINANCIAL HOLD? 
You _y have a paat due balance, or are 
d.linquent in the pay.ent of the current ..... t.r 
charges. Thi. includ •• • University Short Tera 
Loans, Parking, Rou.ing, and Library fines. 
Go to Student Accounting, Second Floor, Pierce 
Hall. After you .ettle your account, it _y take 
up to , work day. for the hold to be r .. oved fra. 
your file before you will be allowed acc ••• to 
the T.l.phon. Regi.tration System. 
HOW DO I CONFIRM MY PHONE REGISTRATION? 
Call the touch-tone registration system the next day 
and select from the menu action code 5 to hear your 
complete class schedule. At the end of priority 
registration, you will be mailed a printed class 
confirmation. . 
WHAT IF I REGISTER AFTER THE PRIORITY 
REGISTRATION SCHEDULE? 
Call the next day and select from the menu action 
code 5 to hear your complete class schedule. No 
printed confirmation will be mailed. 
LATE REGISTRATION 
1. After the semester has begun, you have a short 
grace period in which to register but you will be 
assessed the $10 late fee. See the calendar for 
-dates. 
2. Registration after the grace period is at the 
sole discretion of the instructor and department 
head. You will need their signatures-on a waiver 
form, which you bring to the Registration Office. 
You will be assessed a late fee. 
3. For classes/sections being dropped/exchanged, 
the tuition adjustment will be calculated at the 
rate in effect at the time (SEE THE SEMESTER 
SCHEDULE. ) 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100' Tuition Cr~dit Period 
To adjust your schedule (add, drop or change 
classes) use the Touch-Tone Telephone System. 
Consult the Semester Calendar for exact dates 
concerning , adjustment periods, tuition, 
credits/refunds, . Touch-Tone System availability, 
etc. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 50' Tuition Credit P.riod 
To drop classes during this period use the Touch-
Tone Telephone System. Consult calendar for dates. 
Adds and exchanges must be done in person at the 
Registration Office with appropriate permissions. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR CLASSES 
FOR THE SEMESTER 
If you do not plan to attend a sellester for which 
you have registered, you must cancel your entire 
class schedule or be subject to financial and/or 
academic penalties. You are still responsible for 
the registration fee. You may cancel all classes 
by: 
(1) coming in person to the Registration Office, 303 
Pierce Hall, (2) mailing the cancellation form in 
the back of this book or sending a letter to the 
Registration Office, (3) using the Touch-Tone 
Telephone system prior to the start of the semester 
only. 
AFTBR CLASSBS START, DON'T USB 
PHONB 1'0 CANCBL ALL YOUR CLASSBS 
THB SBllBSTBRI 
WITHDRAWALS 
(After 50' Tuition Credit Period) 
THB 
'OR 
Undergraduates may withdraw from individual classes 
at the Registration Office, 303 Pierce Hall, 
through the tenth week of classes. After this time, 
individual withdrawals are made at the , Academic 
Advising Center, 301 Pierce Hall, (313) (487-2170) 
by petition only. students must provide evidence of 
a "C-" or better grade in the course, ' or 
extenuating circUJIIStances. See Calendar for last 
day of withdrawals. Evening service is available at 
Academic Advising, Tuesday and Wednesday, 5: 00-7: 00 
p.m., during Fall and Winter Semesters. 
Graduate .tudent. may withdraw at the Registration 
Office, 303 Pierce Hall, through the tenth week of 
classes. After this time, individual withdrawals are 
made at the Graduate School, Starkweather Hall. 
Graduate stUdents must be receiving a B or better 
grade in the course to be granted a withdrawal at 
this time. 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of 
the head of the department offering the course. 
Audit applications may be obtained at and returned 
to the Registration Office, 303 ' Pierce Hall. No 
credit is awarded for class audit. Tuition and fees 
for auditing are the same as for courses where 
credit is elected. Check the University Calendar 
for deadlines concerning audits. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments 
in courses for which the standard letter grades do 
not seem appropriate. Such courses will be 
designated as **CR/NC** in the class schedule book. 
All students taking such courses will receive either 
OCR" or "NC" in place of the letter grade. Neither 
OCR" nor "NC" will have any effect on the student's 
grade point average. 'Courses for which the OCR" is 
received will count towards graduation requirements, 
and there is no limit to the number of such courses 
which may be taken by the individual student. The 
"CR"/NC" courses elected by students do not count in 
the number of Pass/Fail courses that can be elected. 
PASS/FAIL OPTION 
A Pass/Fail option is available to any regularly 
enrolled junior or senior in good standing. The 
number of courses elected per semester is at the 
discretion of the student; however, a maximum of six 
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courses are restricted to free elective courses 
(those not on a major, minor, curricull1lll or the 
basic studies requirements for the particular 
student). No graduate courses may be elected for 
Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
Th~ grade of Pass, designated as "S" on the grade 
report, counts as credit toward graduation and shall 
be issued to students earning a grade of "0-" or 
better. A "U" shall be issued to students earning a 
grade of "E". Neither a Pass nor a Fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade 
point average, but the Pass credit hours count 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this 
option should . fill out a Pass/Fail form and submit 
it to the Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, 
and allow at least one working day for 
processing the application. No requests will be 
approved on the spot. The option may be canceled up 
to the last day of classes before the official 
University scheduled final exam. It may be applied 
to a course for which a student is currently 
registered up to the end of the University's "Drop" 
period. Consult the University Calendar for actual 
dates. 
BOW DO I REPEAT A COURSE? 
To record a course as a repeat, you should indicate 
this when prompted during your telephone 
registration session. 
Undergraduate Students: May elect to repeat any 
course, regardless of the grade received, with the 
following provisions: 
1. No course may be taken more than three till¥!s., 
except by permission of the department head of the 
department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different 
courses in the process of completing a bachelor 
degree, except by permission of the Academic 
Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained 
on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course 
is taken will be used in compiling graduation 
credits and in determining the cumulative grade 
point average, regardless of where the course was 
taken originally or where it was repeated. 
5. Courses in which an "E" grade is received at 
E.M.U. may not be repeated at another school. To 
assure that the grades for repeated courses have 
been recalculated to the correct grade point average 
and academic status, stude!lts may check with the 
Academic Records Office, 302 Pierce Hall. 
Graduate StUdents: Courses may be repeated only 
once, and only if the grade obtained in the first 
enrollment is less than a "B". The first grade 
remains on the student's record, but is not included 
in the computation of the student's grade point 
average. 
DIRECTORY OF PUBLIC INFORMATION 
In compliance with the Family Educational Rights and 
Privacy Act, Eastern Michigan University assures 
that any person who is or has been in attendance as 
a student at EMU has access to his/her educational 
records. Furthermore, such individual's rights to 
privacy are assured by limiting the transferability 
of records without the student's consent. 
The following are matters of public record and may 
be included in publications or disclosed upon 
request without consent: the student's name, 
address, telephone listing, date and place of birth, 
_jor field of study, participation in recognized 
activities and sports, weight and height of members 
of athletic teams, dates of attendance, degrees, and 
awards received, ' and the most recent previous 
educational agency or institution attended by the 
student. 
Registration documents of student organizations that 
contain the names and addresses of the officers and 
the statement of purpose of the organization also 
are considered public information. These docl1lllents 
are available in the Campus Life Office, McKenny 
Union. 
EMU reserves the right to make directory information 
public unless a student's written objection, 
specifying the category of information not to be 
made public without prior consent, is filed at ' the 
Registration Office within fourteen days after each 
term begins. 
BOW DO I GET READY TOGRADUATB? 
Graduation Audit-Undergraduate 
Undergraduate students who have coapleted 95 
credit hours or .are should request a graduation 
audit by coapleting the fora in this book and 
returning it to Graduation Audit, Rooa 302 Pierce 
Ball. 
Graduation/Certificate Application 
Students who anticipate completing graduation 
requireJDents must file a graduation application at 
the beginning of the semester in which they plan to 
graduate. CommenceJDent ceremonies are held in April 
and Decellber only. Ju".."cI August gracluat.s are 
e~1gib~e to partic1pat. o,,~y 1" tb. ~r 
gracluat1o" cer..o"y. A one-time, non-refundable 
application fee is charged: Undergraduate Degree-
$30.00, Master and Specialist Degree - $35.00. 
Undergraduate Degree Applications are obtained from 
the Academic Records Office, 302 Pierce Hall. If 
the application has not been filed by the end of the 
50' drop period, graduation cannot be guaranteed for 
the semester requested. 
Graduate students see "General Information for 
Diploma Application" page in this book. 
BONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being offered, 
upper-division students who are JDembers of the 
University Honors Prograa (UHP) may make individual 
arrangements for honors credit in their regular 
classes after consultation with their Honors 
Advisor. 
Only those students who have applied and been 
admitted to the UHP are permitted to register in 
honors courses. Permission for honors courses must 
be obtained at the UHP Office 250 Jones before 
registration. 
Honors students will be permitted to ' register for 
classes on specially designated days arranged with 
the UHP Office. 
For additional information, 
(313) 487-0341, 250 Jones 
Scholars. 
contact 
Hall, 
the Director, 
Co_unity of 
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INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changes in instructor assignments as listed in this 
class schedule book. 
OFF CAMPUS CLASSBS 
Students may register for 
Education) classes at the 
registration is completed. 
COURSB LOAD 
Und.rgraduat. 
off-campus (Continuing 
same time on-campus 
During Fall and Winter semesters, students must 
register for a minimum of 12 credit hours to qualify 
as "full-time" for University purposes, including 
Financial Aid. The range for full-time load is 12-
16 credit hours. Students on academic probation and 
students enrolling for their first semester at 
E.K.U. cannot take over 16 credit hours without 
special permission from Academic Advising. Qualified 
continuing students considering taking over 16 
credit hours should consult carefully with an 
academic advisor before taking an overload. 
For the Spring and Summer semesters, the comparable 
"full-time" range is 6 to 8 credit hours, with a 6 
hour maximum in 6 weeks. The minimum "full-time" 
load is 6 credit hours for Financial Aid or other 
purposes, whether for 6 or 7-1/2 week sessions. 
GraduAt. 
During the Fall and Winter semesters, the 
recommended load for stUdents employed full-time is 
6 credit hours or two courses. Students not 
employed full time may elect 12 credit hours. The 
course load for Spring and Summer semesters is 8 
credit hours, or 6 credit hours in the six-week 
session. For loan deferment purposes, a full-time 
student must take 8 credit hours in winter and fall 
semesters; 4 credit hours spring and summer 
semesters. 
INDEPENDENT STUDY AND OTHER ARRANGED 
COURSES 
Students registering for courses needing department 
permission or special assignments, such as Student 
Teaching, Applied Kusic, Independent and Honors 
courses, must get authorization at the appropriate 
office before registering. without this 
authorization, such course requests cannot be 
accommodated. Students may register late, without 
adjustment fee, for Independent Study courses, when 
approved by the department head, but this must be 
done in person at the Registration Office. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit 
hours as of the current semester and have an E.K.U. 
2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain 
approval from the Graduate School, Starkweather 
Hall, AFTER obtaining an advisor's approval. An 
approved, signed copy of the approval form must be 
on file with the Graduate School prior to the second 
week of classes. ONLY courses numbered 500 through 
596 may be elected. Seniors will not be allowed to 
register for graduate classes during the drop/add 
period. No graduate course may be elected under any 
condition, if the total number of credit hours 
registered for are more than 16. If any course is 
taken for graduate credit, student load restrictions 
in the Graduate Course Load section apply (see 
above) • 
GRADUATB STUDBNTS BLBCTING APPROVED 400-
LEVEL COURSBS FOR GRADUATB CREDIT 
Graduate stUdents registering in approved 400-level 
courses for graduate credit must obtain approval 
from the Graduate School. Approved for .. mu.t be on 
file with the Graduate School prior to the secQpd 
week of classes. Only nine credit hours of approved 
400-level courses can be applied to a graduate 
degree program. 
WORKSHOPS AND MINI-COURSBS 
1. Students may register for ,workshops, special 
courses, mini-courses, etc., through the fir.t day 
of the class without a late fee. 100' tuition and 
fees are payable upon registration. The 
Registration Fee applies if the course is the only 
registration during the semester or session. 
• Students can obtain a full refund of tuition until 
5100 p.m. of the first day of the class meeting. 
2. Audit and Pass/Fail must be declared at the 
time of registration. 
3. The final: examination period will be considered 
to be the last published day of the class. Any 
withdrawal or removal of Pass/Fail must be done 
prior to this date. 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
All in-per.on payaent. ar ... d. to the CASHIER'S 
OFFICE in 201 PIERCE HALL (Monday-Friday g.. -
4130pa). payaent ... y be .. d. by .. il to the 
addr... indicat.d on the .nv.lope provided with 
your billing. 
To in.ur. tt.ely cr.dit, allow 7 day. for payaent 
by .. il. All payaent •• u.t be .. d. payable to 
BASTED JUCHIGAJI UIIIVERSIT'f, aDd .u.t be 
id.ntified by STUDEIIT IIAME, IlUMBll:R aDd SIDIBSTER 
BEING PAID on the .Dv.lope. VISA aDd MlUlTERCARD 
payaent. ar. acc.pt.d in per.oD, by .. il. or CaD 
be dropped in the d.po.itory at the Coll.g. Plac. 
.ntraDc. with proper writt.D authorisatioD fro. 
the cardhold.r. Stud.nt. ar •• ncourag.d to OpeD a 
ch.cking account that provid.. acc... to 'CIRRUS 
or MAGIC LIRE ATN machin ••• Such aD account will 
in.ur. the .tud.Dt of a .ecur. plac. of d.po.it 
for fund., with r.ady acc ••• for payaent. of 
bill. aDd n.c •••• ry ca.h, •• ch.ck c •• hiDg 
•• rvic ••• r. not provid.d. 
WHBN DO I RECBIVE BILLS? 
Bills are mailed two or three weeks prior to all 
required due dates. IT IS EACH STUDENT'S 
RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A CORRECT BILLING ADDRESS 
WITH EMU AT ALL TIMES. Failure to do this is not 
sufficient grounds for relief from a missed payment. 
We process your registration requests during the 
early telephone registration period without 
requiring immediate payment. At the close of the 
early registration period, your bill is mailed. 
To hold your registration, you must make a payment 
equal to the minimum UIOunt due for the semester. 
This bill will include an estimate of financial aid. 
Students whose financial aId estimate cover. the 
minimum required .payment do not need to make a 
payment to confirm registration. Student. who have 
no financial aid or whose aid i. not .ufficient to 
cover the minimum UIOunt due, mu.t pay the minimum 
~unt billed by the due date, or the Univer.ity ~ 
CANCEL their registration. canceled clas.e. will be 
released to other .tudents. 
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If you register during the open phone registration 
period, you will be billed early in the semester. 
You must maintain a correct billing address with EMU 
at all times. If you registered during the early 
telephone registration period and did not receive a 
bill, IT IS YOUR RESPONSIBILITY to contact the 
Student Accounting Office at (313)487-3335 to 
determine your status and make your required payment 
on time. 
TUITION AlfD FEES 
'ee. Subject to Revl.lon 
All tuition and fees are subject to change by action 
of the Eastern Michigan University' Board of Regents 
without prior notice and at any time. Such changes 
may be retroactive to the date of original 
registration. Rates in effect as of Spring, 1993 
(Subject to change and published here for 
information purposes only) are as follows: 
Undergraduate tuition per credit hour 
Michigan Res. Non-res. 
Course levels 100 - 299 $76.50 $196.00 
Course levels 300 - 499 $81.50 $206.00 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 500 'above $110.00 
Re.id.nt status for Tuition A ....... nt 
$258.00 
Students are responsible for payment of ' tuition 
according to their resident or non-resident status 
at the time of their admission. If, after 
admission, a student feels his or her residence 
status has changed, an application for 
reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no later than the end of the 100% 
tuition refund period. Failure to file such an 
application on time shall constitute a waiver of all 
claims to rebates or reclassification for the 
semester for which the student has registered . 
Non-refundable registration fee; 
40.00 Fall/Winter 
$30.00 Spring/Summer 
Late registration fee $10.00 
Program adjustment fee $10.00 per transaction 
Student Government fee $2.00 Fall/Winter, $1.00 Spring/Summer 
Health Care fee $1.85 per credit hour 
Installment Payment fee $20.00 (Fall/Winter only) 
Late payment fee $20.00/month to a maximum of $100 
per semester 
Returned Check/Charge card fee $20.00 
Activity/Facility fee will be chargedto all students 
who do !!2! live in University Residence Halls or 
University Apartments. 
Fall and Winter fee $47.00 (Students with 4 or 
more credits) 
Spring and Summer fee $23.50 (students with 1 or 
more credits) 
In.talla.nt Paym.nt Plan El.ction (Fall , Winter 
only) 
You may elect to pay 50% of your tuition and Room , 
Board plus all fees except for special course fees, 
and be billed for the remaining 50% in late October 
for Fall Semester, and late February for Winter 
Semester. An installment payment charge of $20.00 
for this service will be added to your account. If 
you elect this plan and fail to pay your remaining 
50% by the due date, you will be charged a $20.00 
late fee each month late, and your registration, 
transcript, and graduation privileges will be 
suspended until the final balance has been paid. 
Refer to the calendar in the Fall and Winter class 
schedules for exact dates. 
Spring and Summ.r Paym.nt Sch.dul. 
100% tuition and Room , Board are payable as billed 
at the end of the early telephone registration 
period, or at the time you register, if after early 
registration. 
Billing Brrors or Pay.ent Policy Qu.stions 
Questions concerning billing , errors or payment 
policies should be directed to the Student 
Accounting Office. Requests for tuition/fee 
adjustments must be made no later than 15 days after 
the semester ends. 
RBQUIRBD ,1I1IS APPROVlfD Br 'nllf BOARD 0' RBG1fII'rS ARB 
NOT DISPUTABLIr. ' 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you reqiater for & 01 ••• , you have contracted with the Univeraity 
to re •• rve apace in that 01 ••• and you ar. r •• ponau,le by virtue of 
your reqiatration for pay.ent of tuition and f.... Xf you find that 
you cannot take • 01 ••• or 01 ••••• for w'bioh you ha" reqiat.ered, you ~ DROP TO CLUs OR CLASSBS VIA TBB 'l'BLI:PBONB UC;ISrRA'rIOIf 8YSTBK 
or IB WRI:'1"IRG by the required date. in order to be reli.ved of all 
(100') or put (50') of your r •• pon.ihility for pay.ant of ruI'l'IOIf. 
llDOllftft __ If you do not do t.ld., the Uni'V'eraity haa no vay of knowing 
that you do not plan to attend and will continue to re"rft your .p.oe 
in ola •• and vill hold you re.ponaible for pa~nt. ' 
CAUTIOH--If you do not attend the Univ.rsity, you 
aust do the following as soon as you decide not 
to att.nd: 
1. CANCEL ALL YOUR CLASSES at the REGISTRATIOH 
OFFICE or by aail. If you us. the phon. systea 
you will incur aultipl., uDn.c.ssary charg ••• 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you 
will not be att.nding. 
3. CONTACT the HOUSIHG OFFICE to arrange for 
COHTRACT WITJlDRA1QL. 
FAILURE TO DO TIlE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPOHSIBILITY FOR PAYMENT OF TUITIOH, FBES ARD 
HOUSIRG CHARGES THAT WILL HOT BB PAID BY 
FINANCIAL AID. 
Actual date. oonoerning tuition refunda for oour.. adjuata.nt. or 
ocaplete withdrawal are printed in the Uniftraity Calendar found at 
the front of this booklet. 
Returned Checks 
Authorizations 
and Charge Card 
A oheok or charge returned fra. your bank or other financi.l 
in.titution unpaid (returned ite.) will not .uto.atio.lly cancel your 
regi.tr.tion with • refund of tuition charge.. The Un1ftr.ity will 
hold you r •• pon.ible for your original .nrol.t..nt plan unle.. you 
follow the publi.hed procedure. and achedule. for dropping 01..... or 
withdrawinq. We will oharge the returned ita. to your acoount along 
with the Returned Check fe., and reque.t ~.te pay.ent. If you do 
not render pay.ent when requeated, adaini.trative aotion aay be taken 
to place holda On future regi.tration privileg.., r.te... of 
tranacript., and other Uniftraity .. rvio... You viII al.o face 
collection aotion for the unpaid a.ount. 
apeaJ.al Cou.zo.. r_. 
cour... de.ignated by .• bullet in this bookl.t are ....... d an 
additional f ••• 
Refunds 
Credit balance refunds resulting from the 
application of financial aid will not be issued for 
amounts under $100.00 until the end of the semester. 
All other overpayments of account will be applied to 
outstanding balances or refunded to the student at 
the end of the semester. All refund checks will be 
mailed to the student's designated billing address. 
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WHERE AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
Acad. 
Advia. 
301 
Pierce 
ADVISING problems, CLEP testing A,C 
AUDITING a class 
CANCEL registration 
CAREER info. , counseling, testing X 
CHANGE address 
CHANGE curriculum, major X 
. 
CHANGE name 
CLASS standing, rank 
Course SUBSTITUTIONS 
CREDIT by exam 
Enrollment VERIFICATION 
GRADE reports 
GRADUATION applications, DIPLOMAS 
GUEST application 
INDEPENDENT STUDY 
PASS-FAIL approval X 
PASS-FAIL change to letter grade 
RE-ENROLLING after absence F or W 
READMISSION after dismissal X 
REPEAT a course 
SENIOR checkout 
STUDENT EMPLOYMENT, . job hunting 
TEACHER CERTIFICATION 
TRANSCRIPT/TABULATION of credit 
TRANSFERRING other colleges' course 
WITHDRAW from class, or semester 
SPRING -14 
Acad. Acad. Reqia. Career 
Depta. Reca. Office Servcea 
aee frt 302 303 4th Flo 
of book Pierce Pierce GoodiaD 
A 
1 2 
X 
X 
X 
X 
X 
1 2 
2 1 
X 
X 
X 
X 
1 2 
X 
X 
2 1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ART AND O~~IC€ 5UPPlI€5 
483-7975 
731 W. Cross St. 
Yipsilanti, MI 48917 
Across from Boone Hall 
To Order 
973-2266 
ART & OFFICE SUPPLIES 
* We carry a complete line of Art 
Supplies for Eastern Students 
:1; Experienced Staff with low pricesl 
:1; Quality Drafting Supplies 
* Greeting Cards, art books & other 
fun stuff. 
SPRING - 15 
Hours: 
9 a.m. to.6 p.m. Mon.-Thurs. 
9 a.m. to 5 p.m. Friday 
10 a.m. to 3 p.m. Saturday 
Your new home 
away from home 
If you're new on campus, you may have noticed that other students spend 
a lot of~ime at Kinko's. Drop in and discover why Kinko's is the most 
popular hangout on campus. We're saving a place for you. 
- Quality copy services 
- Full color copies . 
- In·store computer rental 
- Presentation materials 
- Binding .and finishing 
- School supplies 
- Resume packages 
kinko·s· 
the copy center 
Open 24 hours 
487-3008 
1514 Washtenaw Ave. 
• 
CR S NO 
AA SZ31 
AA S4'17 
AA S"'18 
AA S4'1'1 
FA 100 
Fl 101 
H lOB 
H 122 
FA Ib7 
FA Z31 
FA 300 
FA 314 
FA 3Z4 
FA 4Z4 
Fl '>36 
AFRICAN·AMERICAN STUDY 100 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PRE~EaUISIT=S HRS GROUP ID NO NO TUIE 
INTRO TO AFRCN A~ER STOS 
3 III 20013 
3 II I 20023 
0"0 
Oltl 
0800-0'150 
0300-0'>~0 
URBANZTN t AFR AMER CO .... 101 OR OEPART~ENT PER .. 
3 III 20033 0"0 1000-1150 
son CNTn AFR A~ER fiLTH 101 DR DEPARTMENT PER14 
lNOEPE~OENT STUDY 
I NOEP E~ (IE NT STUDY 
INOEPENO=NT STUDY 
ART APPRECIATIJN 
INTRD TO ART 
TWO-OI~ENSIONAL OESIGN 
DRAWl NG 
JEWELRY FOR NON-~AJORS 
3 III ZOO'>3 0'>0 
301 OR JR & DEPT PER14ISSION 
I III 20053 •• 0"0 
1 III 20063 •• 0'>1 
301 OR JR & OEPT PERMISSION 
2 III 20073 •• 0'>0 
2 III 20083 •• 0"1 
101 OR 
3 
3 
JR & DEPT PER .. ISSION 
II I 200'13" 0"0 
III 20103 •• 0"1 
0100-o2~0 
TBA -T,BA 
TBA -TBA 
TDA -TBA 
TBA -TBA 
TIIA -TBA 
TDA -TBA 
FINE ARTS 101 
NON-AR T 
3 
NON-AR T 
3 
3 
3 
.. AJORS OR .. INORS ONLY 
V 20163 0'>0 1000-1150 
.. AJJ RS ONLY 
V 20173 0"0 0'100-1150 
V 78273 0"1 0'100-0220 
V 20183 0"0 0515-0755P" 
3 V 201'13 0'>0 0515-o'l45PM 
ART .. AJORS & ~INORS ONLY 
3 V 20203 0"0 0100-0350 
3 V ZOZ13 0'>0 0100-n350 
THREE-OIME~SIO~AL DESIGN 122 OR DEPT PER .. ISSION 
3 V 20223 0"0 0800-1150 
ART INTE;R ELE~ TE~C~ER NON-ART MAJJRS ONLY 
4 V 20233 III 0'>0 0100-0350 
4 Y 78283" 0"1 0'>00-o7"5PM 
WATERCJLJR I 122 & lZ'>. ART "AJO~S ONLY 
3 V 202'>3 •• 0'>0 0100-0"50 
OSGN OVLP PUB ~KS OF ART DEPT PER .. ISSIJN 
3 Y 20253 •• 040 O'lOO-12~0 
WATERCDDR II 314. ART "AJORS ONLY 
3 V 20263 •• 040 0100-0450 
WATHCJLJR II I Hit. ART MAJORS ONLY 
3 V 20273 •• 0'>0 0100-0"50 
WATERCOLJR IV 423. ART "AJO~S ONLY 
3 V 20283 •• 0"0 0100-04~0 
WO"E~ IN HT 108 OR PERHISSIoN OF INSTRUCTOR 
3 V 202'13 0'>0 0515-0755P" 
AOVANC EO GRAPHIC DESIGN 348 
INDEPf~OENT STUDY 
I "OEPE~O="'T STUDY 
3 V 20303"" 0"0 
DEPT PfR .. I SS I~N 
Z V 20313 II. 0_0 
DfPT PER HI SS n,.. 
3 v z.J323 " 0'>0 
3 V , 20333." 0"1 
3 V 203ft3 II" 0'>2 
0400-0'l30P" 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TDA 
TDA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
OAYS 
MTTH 
MTTH 
.. TTH 
.. TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
"WF 
TTH 
S 
"W 
.. TTH 
.. TTH 
.. TTH 
.. TTH 
TTH 
FS 
MTTH 
TWTH 
.. TTH 
.. TTH 
.. TTH 
"W 
TTH 
TBA 
T8A 
T~A 
TBA 
ROO .. 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
'>01 
'>01 
'>ZO 
'>01 
620 
620 
b20 
620 . 
620 
620 
107 
210 
210 
107 
103 
101 
108 
10'> 
210 
210 
203 
13'1 
203 
203 
203 
110 
230 
103 
230 
11" 
11" 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
SHERZ 
SHERZ 
BRIGGS 
DRIGGS 
FORO 
FORO 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FORO 
FORO 
SHERZ 
FORO 
FORD 
FORO 
C SE .... ES 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
C SE .. MES 
C SEM .. ES 
INSTRUCTOR 
C SE .... ES 
INS TRUC TOR 
C SE .... ES 
INSTRUCTOR 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BEGININ 
o KULISEK 
BEG ININ 
BEGININ 
BEGIN IN 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
~o 
~O 
50 
50 
5 
5 
5 
5 
50 
Z5 
25 
50 
25 
20 
25 
25 
10 
2Z 
8 
15 
20 
~ENIORS ~UST HAYE SIGN=O APP~OYAL OF THE GRAOU~TE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEYEL COURSES: 
Fl 508 
FA ~,qz 
FA b31 
FA b61 
FA b'l7 
FA b'lB 
FA bq'l 
RESEARCH n ~RT =OJCH~ 
WATERCJL~R 
CERA .. IC ~URAL WO~KSHOP 
GRADUATE STUOD 
WATERCOLJR 
WATERC~LJR 
WATERCJLJR 
INDEPf~OE'IT ST~OY 
INOEPE~OENT ST:)OY 
INOEPE~O=NT STJDt 
2 20358 8" 0"0 0515-o705PM 
ART MAJORS ONLY 
2 20368 .11 0'>0 . 0100-0'>50 
OfPT PER .. rss ION 
3 206"7 ." 020 0900-1250 
DEPT PERMISSIJN. "Fl STUDENTS o~LY 
'I 20378 "" 040 TBA -TDA 
q 20388 II" 0"1 TBA -TBA 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 203'18 "11 01t0 0100-0250 ' 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 20408 •• 0'>0 0100-0"50 
GRAD ART MAJ OR S ONLY 
3 20'>18 "040 0100-0"50 
DEPT PER .. ISS ION 
1 20'>Z 8 .11 040 TBA -TDA 
1 20'>38 ." 041 TBA -TBA 
DEPT PER .. ISS ION 
2 20,.'>8 1111 0'>0 TDA -TBA 
Z 20458 •• OH TBA -TBA 
2 20"68 .11 0'>2 TBA -TSA 
DEPT PER .. I SS ION 
3 20,>7B •• 0'>0 TBA -TDA 
3 20488 II. 041 TBA -T8A 
3 204'18 II. 0"2 TBA -TBA 
., AUTHORtlATto~ FRO" T~E O=PARTM~NT IS REQUIRE~ PRIOR TO REGISTRATION 
Additional course. fee 
SPRING ·16 
"W 
"TTH 
TWTH 
TBA 
TBA 
"T" 
"T 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TDA 
TIIA 
TBA 
210 
203 
13'1 
114 
II'> 
203 
203 
203 
II'> 
11'> 
II'> 
11" 
II'> 
114 
114 
II'> 
FORO 
SHERZ 
SILL 
FORO 
FORO 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
INSTRUC TOR 
BEGIN IN 
o KULISEK 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
BEGININ 
BEGINI,.. 
DEGININ 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I,..S TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
10 
FINE ARTS 101 
ns NO CRD SECT SEC T :OURS E TITLF-P~E{EOUISIT=S HRS ;ROUP 10 NO NO TIME 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDI NG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
FA 69'1 
GRADUATE COURSES 
*SENIJRS MUST HAVE SI~NED APP~OVAL DF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAK E 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FA 131 
FA 13ft 
DEPT PERMISS I.JN 
3 20508 "" Olt3 TBA -TBA 
GRAD THESIS & EXHHITION DEPT PERIIISSION. IIH STUDENTS ONLY 
8 20518 II. OltO TBA -TBA 
8 20528 "" Oltl TBA -TBA 
8 20538 ## Olt2 TBA -TBA 
ORAL DEFENSE MFA EXHIBIT 732 & DEPT PERIIISSION 
2 205lt8 1111 OltO 
, 2 20558 ## Oltl 
20568 1111 Olt2 
TBA -TAA 
TBA -TBA 
TSA - T BA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
l ilt 
l ilt 
IH 
T BA 
TBA 
T BA 
BIOLOGY DEPARTMENT 
. Biology 102 
BI 0320 INT RO TO CELL PHrSIOLOGY 105, BOT 221, ZOO 2~2,CHM 131; ORG CHE" RECOMIIENOED. L AB 
Lecture and Lab (take both) .•. It .• P. 121lt63 OltO 0'100-1150 TTH ltl1 
~1413 3ltO 0100-0350 TTH lt l 1 
BI0381 cnOPERlTIVE EO~C I~ BID •• CR/NC •• AJ "ITTANCE TO PROGRAII BY APPLICATION ONLY 
3 II 21lt83 1111 OltO TBA -TBA TBA 31 6 BI Olt13 A NIMAUPL~T PRES~VT~ TOS TWD COLLEGE BIO COURSES 
Meets May 5 through May 19 1 II 211t'13 #11 OltO 0'100-1250 MW 2 3 5 
BI 0415 RASIC ~ISTJLJG~CH TE CHO TWO COLLEGE BID COURSES 
BI Olt 11 
Bf 041'1 
BI0481 
81 04'11 
aI 04'18 
BI 04'1'1 
RAOIJ TRACERS BID ~ESFAR 1 II 21 503 1111 OltO 0'100-1250 MW 2 3 5 
SE~/XRAY MICQOANALYSIS IT 21803 1111 OltO 0515-0150PII 
" 
235 
Lecture and recitation (take both~ .• 1.1. {21513 "" OltO 1000-1230 MTWTH 3 3 2 
21523 1111 2ltO TRA -TBA TBA BI01 
COOPERATIVF EO~C I~ BIO · . CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONL Y 
3 II 21533 1111 OltO TRA -TBA TBA 
3 II 21543 1111 OltO TBA -TBA TRA 
SPFCI AL PRJBS IN BIOLOGY BHlLOGY MAJORS & MI~ORS ONLY & DEPT PERMISSION 
1 II 21553 1111 OltO TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGy ' 8IOLOGY MAJJRS & MT~ORS ONLY & DEPT PERMISSION 
Z II 21563 II. OltO TBA -TBA TRA 
2 II 21513.11 Oltl TBA -TBA TBA 
SPECIAL 'RJBS IN RTOL~GY BTOLOGY MA J1 RS & HI~ORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 I I 21583 1Iff. OltO TBA -TBA TRA 
3 II 2159 3 1111 O'tl TBA -TBA TBA 
31 6 
316 
316 
3 16 
3 16 
3 16 
316 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
REOUIRED 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
... JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
" .JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
INSTRUCTOR 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
G WALKER 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
HISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
16 
16 
12 
IZ 
12 
GRADUATE COURSES 
· SENIORS MUST H~VE SIGNcO APP~OVAL OF THE GRADUATE S C~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
Bf 0516 ADV ~ISTJL'GIC~L TEC~NOS ~15 
Meets: June 14 through June 23 
ru0592 SE~/XR~Y MIC~O~NALrSIS 211'18 If.If. OltO 0'100-1250 
Lecture and recitation (take both)3 . { 21608 .11 OltO 1000-1230 
BI 06'10 THFSJ S 
r HE ST S 
THE 51 S 
BI 06 93 SEMI~A~ aIJLJGY 
BIOM'? INDEPE~OENT SHOY 
I~OEPE~O~NT STJOr 
BI06'1'1 I NOEP E~OE NT S TUOY 
Z1618 till 240 TBA -TBA 
··CR/NC'. O~ PT PERMISSION 
1 Z1628 .If. OltO 
I 21638 11# 041 
I 21648 If.II Oltl 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TRA -TBA 
2 21658 tf..# 0"0 TIIA -TBA 
2 21668 .11 041 TBA -TBA 
··CR/NC·· DEPT PERMISSION 
3 21618 11# 0"0 TBA -TBA 
3 . 21688 "II 041 TBA -TBA 
··cR/NC·. 20 ~RS IN BIO INCLUDING BOT & 
1 2169 8 1111 0 ltO 0515-o105PM 
'lEPT PERMISS IDN 
1 21108 
I 21118 
I 2112 8 
DEPT PERMISSION 
21738 
Z 211lt8 
Z Z115 B 
DEPT PERMI SS ION 
3 21168 
3 21118 
3 Z1188 
.11 040 
,,# Oltl 
till Olt2 It. 040 
11# Oltl 
11# 042 
1111 040 
"" 041 
tilt 04Z 
TRA -TBA 
TBA -T BA 
TRA -TBA 
TRA -TRA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TIIA -TSA 
TRA -TBA 
TRA -TBA 
1tft AlJTH1RrZATlO~ FRJM HE O=PPTMcH IS REounEO PRIm TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING - 17 
IIW 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TRA 
TBA 
TBA 
tBA 
ZJO. OEPT 
MW 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TRA 
TRA 
TBA 
TBA 
235 
332 
BI01 
316 
316 
31 6 
316 
316 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M. JE'FF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
PERM IS SION 
311 M.JEFF 
316 ".JEFF 
316 II.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
3 16 M.JEFF 
316 M.JEFF 
31 6 M.JEFF 
31 6 M.JEFF 
H BOOTH 
G WALKER 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
12 
10 
CRS NO 
11TZ21 
IJ T234 
80H55 
BOH98 
BOH99 
Botany 103 
tRD SECT SECT 
COURSE TITLE-P~E~EQUISITeS HRS GROUP ID ND NO TIME 
MEETUG 
DAYS 
RDDM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GE'IHAL 80TA~Y 
Lecture, Recitation and 
Lab. (take all three) 
HIGH SCHOOL 
~ II 
BIO OR 310 105 OR EQUIV. NOT CO~CURRENT WITH lOO 222 
{
21863 
. 21873 
21883 
D40 D900-o950 MTWTH 332 M.JEFF D JACKSON 
D JACKSON 
D JACKSON 
24D TBA -TBA TBA 332 M.JEFF 
34D 1000-122D MTWTH 3D6 M.JEFF 
GFNERAL FIELD 80TA~Y 
1 II 21892 020 0515-o930PM · W 101 HOVER 'I ADLER 
SYSTEMATIC 8J)T4~Y 221. COUNTS AS TOlNDMIC FIelD CIlJRSE 
) II 21903 040 0100-D450 TTH 420 M.JEFF · G HANNAN 
SPECIAL PR08S IN BOTANY DEPT PERMISSION 
1 II 21913 •• D4D T8A -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
SPECIAL PRJ8S IN 8JTANY OEPT PERMISSIlN 
2 II 21923 .. 04D T8A -TBA T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
SPECIAL PROBS IN 8JTANY DEPT PERMI SS ION 
3 II 21933 .. 04D TBA -TBA TBA 316 M.JEFF I~STRUCTOR 
GRADUATE COURS ES 
CLASS 
CAPACITY 
14 
10 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC'fooL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
I)T550 
B) T697 
8) T698 
8) T699 
II C328 
MI C381 
MI Clt87 
HI Clt97 
HI Clt99 
SYSTEMATIC 8)TANY 
Lecture and Lab (take both) 
INOEPE~DE~f STUDY 
I NOEP ENOE ~T S TUOY 
INOFPE~O=Nf STlIOY 
221. 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
COJNTS AS A TAIONOMIC 
3 121948 040 
••••• 121958 340 
PHMISSIlN 
1 21968 •• 040 
PERMISS ION 
2 21978 .. 040 
PERMISS IDN 
3 21988 .. 040 
FIELO COURSE 
0100-0450 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TTH 
T8A 
T8A 
Til A 
T8A 
Microbiology 104 
420 
T8A 
316 
316 
316 
INTRODUCTORY HICROallLOG 810 105 t CHM ' 120 IR loo 201 t loo Z02 OR PERMISSION 
3 II 22043 040 1000-1150 TWTH 122 
Lab (choose one) •• ' . • {22053 340 0100-0250 TTH 533 . 
• • • •• 22063 341 0330-0520PM TTH 533 
COJPERATIV~ ED-MIC~O~IO •• CR/"C •• A'MITTANCe TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 I I 22073 •• 040 TBA -TBA Til A 316 
COOPERATIVE EO-MIC~08IO **CR/NC •• AONITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICATION ONLY 
3 II 22083 •• 040 TBA -T8A TBA 316 
SPECI AL PR08LE~S DEPARTMENT PERMISSION 
1 II 22093 •• 040 TBA -T8A T8A 316 
SPECI AL .PR1BLEIlS OFPARTMENT PE\MISSION 
2 II 2Z103 .. 01tO lBA -TBA T8A 316 
SPECIAL PR081EIIS OEPARTMENT PERMISSION 
3 II 22113 .. D40 TBA -T84 TAA 316 
GRAOU'UE COURS ES 
M.JEFF 
TBA 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
G HANNAN 
G HANNAN 
INSTRUCTOR 
INS TRUC mR 
INSTRUCTOR 
S LIU 
S LIU 
S LIU 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
I~STRUC TOR 
It 
It 
32 
16 
16 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
MI C587 COOP EO IN MIn03IJLJ;Y •• C~/NC •• DEPT PERMISSION 
3 22128 •• 040 T8A -TeA lBA 316 
Zoology 105 
D02z] FIELD 8I~D STU~Y 
1 II 22182 020 0515-o930PM TH 101 
l~0387 COOPERATIVE EOJC n lOO **CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICATION ONLY 
3 II 22193 •• 040 TBA -TBA TBA 316' 
1Cl0't17 NFUROA~ATO~Y lOJ 317 AND DEPARTMENT PERMISSION 
Lecture. Rec itation and 3 II {2ZZ03 •• 040 0900-1050 M 331 
Lab. (take all three) •••.•. • • 22213 •• 240 0900-1050 W 331 
22223 •• 340 0900-1050 TTH 331 
D04ZZ ICHT~YJL)GY 222 O~ EQUIV. COUNTS AS TAXONOMIC FIELO COU~SE 
-= ALLDAY May 10tJuoooehllay28 3 II 22232 020 0800-oqoO MTW TBA 
lJ 0487 COOPERA TI VE ~ OllC I~ 100 **CR/"C •• AOMl TT ANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 22243 •• 040 T8A -TBA TBA 316 
l00497 SPECTAL ~ROBS IN ZOOLOGY OEPT PER"ISSION 
1 II 22253." 040 TBA -TBA T8A 316 
1 II 22263 •• 041 T8A -TSA T8A 316 
l)0498 SPECIAL PR)BS I~ lJOLOGY DEPT PE~"ISSI,]N 
2 II 22273 •• 040 TBA -TBA T8A 316 
2 II 22283 •• 041 T8A -TBA T8A 316 
Z0 0499 SPECIAL .R~BS IN lJOLOGY DEPT ' PERMISSION . 
3 II 22293 •• 040 TBA -TeA T8A 316 
3 II 22303 •• 041 T8A -TBA T8A 316 
GRADUATE COURSES 
M.JEFF 
HOVFR 
".JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
LAKE 
".JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
INSTRUC TOR 
M AOLER 
INSTRUCTOR 
E HURST 
E HURST 
E HUR ST 
P RF.INTH4L 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTnR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
14 
16 
16 
16 
10 
.SE·NIORS 'lUST HAVE SIGNEO APP~OVAL OF THE GRAOUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVFL COURSES. NO UG M4Y TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
lJ057Z ICHTHYJLJGY 
_ ALLDAY May 10~May28 
lD0697 INDEPE~OENT STUOr 
222.~J :REDIT. IN H~. COUNTS AS TAXOIIO~IC 
3 22317 020 0800-0900 
DEPT PERMISS ION 
1 22328 
1 22338 
1 22348 
•• 040 
•• 041 
•• 042 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
tI. AUfHJRIIATIO~ FnM T~E O=P'RTM~~T IS REQUHEJ PRIIR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING -18 
FIELD COURSE 
MTW TBA 
T~A 316 
T8A 316 
TBA 316 
LAKE 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
P REINTHAL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Zoology 105 
C~ S NO CRD SECT SECT COURSE TITLE-PRE~EQUIS ·ITES HRS .ROUP 10 NO NO TI"E 
(Continued) 
~EETHtG 
DAYS 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
· S ENIORS MUST H_VE SI.NEO APPlOVAL OF THE GRADU4TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ZJ0698 
Z00699 
:s (303 
I NOEP E~OE ~T S noY DEPT PER "ISS IlN 
2 Z2358 •• 0.0 TBA -TBA 
INOEPE~OE NT STUOY 2 22368 •• 0.1 TBA -TBA DEPT PER"ISS ION 
3 22318 .. 0.0 TSA -TBA 
3 ZZ388 •• OH TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
Elementary Science 106 
SCI F O~ EL EM TEA:HE~S AD"ISSIDN TO 
NO STODI!lITS ON ACADEMIC PIWBATION 3 I V 
Choose one lectur e a nd lab 
se t bracketed toge t her 3 IV 
3 IV 
COLLEGE 
{ 22H3 
22.53 
/ZH63 
l.zZ1t13 
{ZZ.83 
ZZ.93 
OF EDUCATION REOUIRED. LAB 
0.0 080D-1Z50 T 
3.0 0800-1250 TH 
0.1 0800-lZ50 " 
3.1 0800-1250 W 
O.Z 0800-lZ50 T 
3.Z 0800-1250 TH 
REQUIRED 
202 
202 
20lt 
20lt 
20lt 
20lt 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S STEVENS 
S STEVENS 
J NOVAK 
J NOVAK 
J NOVAK 
J NOVAK 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
GRADUATE COURSES 
. SENIORS MUST H_VE SI;NED APP~OVAL OF T~E GRAlUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
ESC505 - SCI IN fLEM SCHOlL NO CREOIT I~ 302 
2 Z2508 
2 18.07 
0.0 Olt30-0820 
020 0900-0130 
202 
20lt 
HOVER · 
HOVER 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 
S STEVENS 
J NOVAK 
20 
20 
STUOENTS NOT PRESENT FOR · THE FIRST SCHEDULED MEETING FOR A LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONnNUED REGISTRAnON IN THAT LA • • C~"1 01 S CI E~C = CO ~ ELEM T:H PHY 100. LAB lEOUIRED 
C~ "119 
C ~ "I l l 
C~ " Z61 
CH" Z70 
CH " Z71 
C~"28 1 
C~"28 7 
CH "Z88 
C~ " 29 7 
C~ " 3 SI 
C~ "3 71 
C~ " 381 
Lab (choose o ne) •. 
CHEMISTRY & SOCI E TY 
3 II 22563 
CO-~EO 116 
{ ZZ513 
22583 
3 II 12;93 
0"0 
HO 
HI 
0100-0150 
0200-0350 
0100-0350 
HTWTH 
TTH 
TTH 
F U~OA"E NTLS )F C~EMISTRY HTH 10,. OR JNE YR HIGH 0.0 0100-0215 SCHOOL ALGEBRA 
HTWTH 
" II 2260.3 
Lab (choose one) . • . • . . . . • . . • {Z2613 
11623 
FU~O OF J R' A~I C & BIJCH~ 119 OR ONE YE'R HIG~ 
0.0 0815-0930 "TWTH 
3ltO 09"5-1135 TTH 
3.1 09.5-1135 TTH 
, " II 11633 
SCOOL CHEMISTRY. LAB REOUIREO 
0.0 0815-0930 MTWTH 
.• . •• {226.3 
22653 
HS CHM OR llq; 1 I/Z 
Lab (choose one) . . 
r.f" F~ AL : HE HI ST RY 
3ltO 09"5-1135 TTH 
3.1 09"5-1135 TTH 
YRS HS ALG. CHH 122 COREO 
3 II 22663 
L'8 COR EOUISITE: CHH 121 
OitO 1000-1115 "TWTH 
FORMERLY CHH 131 LA8 
INTR) TO PHY, I : AL :H~ 
ORG A~r : CHc MISTRY 
O RG A~ I : CH""I STRY LA8 
OtlANT IT ATIV E A~AL Y)! , 
Lab (choose o ne) .. 
COO P D r ~ CHFMI SHY 
coo p EJ IN C~ E ~I S T~Y 
COI)P n I N CY E" I S TRY 
INT RJ TO BI OC HEMISTRY 
ORC, AN l : CHE"I STRY 
INSTRMTN F~ R C~ E . TE:rl 
Lab (choose one) 
1 II 21613 
1 II 22683 
C H~ 123. HTi 120. P~Y 
3 II 22693 
113 AND 12" 
" II 22703 
270 PRE-REO (R CD-REO 
OitO 0100-0350 TTH 
0"1 0100-0350 TTH 
121. CO OR PREREO: PHY 21Z 
0"0 1000-1115 "TWTH 
0"0 1000-1150 MTWTH 
1 II lZ113 0"0 0100-0350 . TTH 
12]/12" OR 13". LAB REQUIRED 
" II 22n3 ~"O 0800-0850 MTWTH 
• • . • . • • • {Z2733 3"0 0900-1150 MTW.TH 
217"3 3"1 0900-1150 HTWTH 
"CR/NC •• SOP~OHORE. 123/11" t DEPT PER~ISSION 
1 II 22153 •• 0"0 TBA -TBA TBA 
"CR/NC •• SJPHOHORf. 11]/12" t OEPT PERI!ISSION 
2 II 22763 •• OitO TBA -T8A T!lA 
··CR/NC·· SOPHOHORE. lZ3/11" t OEPT PERI!ISSION 
3 II ZZ713 •• 0.0 TBA -T8A TBA 
OEPT PERMISS ION 
1 II Z2783 •• OitO TRA -TBA 
210 OR EOUI~. NO CREDIT IN "51 
3 II 22193 ° ItO 1000-1115 
121/122 t lZ3/12ft. ~O CREOIT IN 210 
3 II ZZ803 0"0 0815-0930 
HI. CO-REO 37Z 
2 I I ZlBI3 •• 0"0. 09"5-1 Z35 
281 t 110.271 OR EOUIV 
2 II 11823 
{ 22 83 3 
228"3 
OitO 
3"0 
HI 
0100-0150 
0900-1 ZOO 
OZOO-o"50 
TBA 
HTWTH 
"TWTH 
MTWTH 
TTH 
TTH 
TTH 
ItO AUTHOR rZArr O~ FRO M T~ E OEP' RTl1ENT IS REOUIREl PRIOR TO REGISTRATION 
Addi t ional course f ee 
SPRING -19 
103 
23. 
233 
103 
233 
231t 
106 
H" 
"31 
10. 
Zl1 
2H 
105 
106 
H5 
120 
8121 
B12. 
219 
219 
119 
Z25 
120 
10. 
105 
8101 
R10Z 
H.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
II.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF· 
H.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
o PHILLIPS 
o PHILLIPS 
o PHILLIPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IllS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
E 'fICH(1SI»1 
E NICHOLSON 
E NICHOLSI»I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTnR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
'INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
It. 
22 
ZZ 
60 
It2 . 
2" 
18 
18 
2" 
12 
12 
5 
5 
50 
18 
2" 
12 
12 
CRS NO 
C~ 14387 
0114388 
C~M389 
C~M397 
CH "'-87 
C~ "lt89 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PRE~EgUISITES HRS ~ROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
COOP ED IN CHEMISHY "CR/NC •• JJNIOR. 2U & DEPT PERMISSIO~ 
1 II 22853 •• OitO TBA -TSA TBA 219 
COOP ED IN CHEMISHY •• CR/ .. c •• JUNIOR. 281 & DEPT PERMISSION 
2 II 22863 •• OitO TBA -TBA TBA 219 
COOP ED IN C~E~IST~Y •• CR/NC •• JUNIOR. 281 & DEPT PERMISSION 
3 II 22873 •• OitO TBA -TBA TAA 219 
UNDnGUD ~ESfAq: H-C~EM OEPT PERMISS ION 
1 II 22883 •• DitO TBA -TBA TBA 22S 
1 II 22893 •• Oltl TBA -TBA T~A 225 
1 II 22903 •• Olt2 TBA -TRA TBA 225 
BIOCH~~IST~Y LABJRAT~RY 271. 281 STRO~GLY RECOMMENDED. CO-REO 351 OR EOUIVALENT 
2 II 22913 OitO 0100-olt50 TTH It32 
COOP ED IN CHEHIST~Y •• CR/NC •• 387. 388 JR 389 & DEPT PERHISSION 
1 I I 22923 •• OitO TBA -TBA TBA 219 
COOP ED IN CHEMIST~Y •• CR/NC •• 387. 388 OR 3B9 & DEPT PERHISSION 
2 I I 22933 •• OitO T8A -T8A T8A 219 
COOP ED IN CHEHIST~Y •• CR/NC •• 387. 388 JR 389 & DEPT PERMISSION 
3 II 229lt3 •• alto TBA -T8A TBA 219 
UNDE~G~AO ~ESEAR:H-C~E" OEPT PERMISS ION 
2 II 22953 •• OitO TIIA -T8A T8A 225 
2 II 22963 •• Dltl TIIA -TBA T8A 225 
2 II 22973 .. Dlt2 TBA -T8A TBA 225 
2 II 22983 .. Olt3 TBA -TBA TB A 225 
UNDEqGqAD RESEAR: H-CHEM DEPT PERHISS IJN 
3 II 22993 •• OitO TBA -TBA TBA 225 
3 I I ' 23003 •• Oltl TBA -TBA TBA 225 
3 II 23013 •• Olt2 TBA -TBA TBA 225 
3 II 23023 •• Olt3 TBA -TBA TBA 225 
GRAOUATE COURSES 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
H.JEFF 
"'.JEFF 
"'.JEFF 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E .. ICHOLSON 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I .. STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
12 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.SENIORS MUST HAVE SI;NED APP~OVAL OF THE GRA DUATE SC-IOOL TO TAKE SOO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
C-I"'5S5 
C-IM698 
EC 0200 
fe 0201 
E: 0202 
E: 0302 
~: 0310 
EC0329 
EC 0387 
.. EUROC-IEHISTRY 
23038 OitO 
•• CR/~C •• OEPT PERMISSION 
1 230lt8 •• 040 
1 23058 •• Oltl 
1 23068 •• Olt2 
1 23078 •• Olt3 
1 23088 •• Oltlt 
1 23098 •• OitS 
1 23108 •• Olt6 
RESEARCH IN CHEMISTRt OEPT PERMISS IJN 
2 23118 •• OitO 
2 23128 #. Oltl 
2 23138 •• 042 
2 23H8 ." 0"3 
2 23158 •• Oltlt 
Z 23168 •• Olt5 
2 23178 •• Olt6 
RESEAR:H IN :HEMISnt DEPT PERMI S; IJN 
3 23188 •• altO 
3 23198 •• Oltl 
3 23208 •• 042 
3 23218 •• 043 
081S-0930 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TIIA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lOS 
225 
225 
22S 
22S 
2lS 
225 
2lS 
225 
22S 
l25 
l2S 
22S 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
ECONOMICS DEPARTMENT 108 
THE A"'ERICAN ECONO~Y NO CREDIT I~ 201 OR 202 
3 II I 23363 040 0700-o9ltOP'" HW 
~T~ 10lt OR =OUIVALE~T 
3 III 23373 o ItO 0800-0950 "'TTH 
3 [I I 23383 041 1000-1150 MTTH 
3 III 23393 Olt2 0100-0250 MTTH 
3 III 2H03 lit] 0700-0 940P" MW 
3 III 23413 Olt4 Q700-0 9lt0PH TTH 
PRINCPLS OF ECJNJ"'ICS II 201 OR EOUIVALENT A~O "'TH 10lt OR EOUIVALENT 
INT HICROHON ANHVSIS 
ECONJMIC STATISTICS 
ecONO"'1 CS 0 F CR I~ E 
conp EOUC IN F:O~I)HICS 
3 III 23"23 040 0800-0950 "TTl! 
3 ' III 23.33 041 1000-1150 HTTH 
3 III 234lt3 042 0600-08ltOPM HW 
3 III 23453 043" 0700-09t,OP14 TTH 
201 & 202 OR EOUIVALENT AND 14TH 119 OR 120 
3 III 23463 040 1000-1150 MTTH 
210 O~ HTH 111 OR 11TH 120 
3 III 23473 ° ItO 0800-09S0 
202 OR EQUIVALENT 
3 II I 23483 
•• CR/ .. c •• JR • DEPT 
3 II I 23493 
3 III 23503 
OitO 0700-09ltOPH 
PERM ISSION 
.# OitO TBA -TBA 
•• Oltl TBA -TBA 
MTTH 
TTH 
TBA 
TBA 
401> 
It06 
"06 
406 
1tl6 
It06 
It07 
It07 
It07 
It07 
It08 
408 
417 
TBA 
TBA 
till AUTHORIlATlO~ FRO'" T~E DEPUT"'=NT IS REQUIRE) PRIm ,TO 'REGISTRATION 
Additional cour8e fee 
SPRING -20 
"'.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
",.JEFF 
"'.JEFF 
H.JEFF 
",.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I .. STRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I1ULTAStJO 
J EOGREN 
o CRARY 
J THORNTON 
INSTRUCTOR 
J THORNTON 
R HANNA 
A ESPOSTO 
B WOOOLANO 
K MORELAND 
K HOR ELAND 
B WOODLAND 
J EDGREN 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
45 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
SO 
50 
31 
33 
33 
CR S NO 
EC 0387 
EC~8() 
EO"87 
ECONOMICS DEPARTMENT 108 
CRO SECT SECT 
COURSE TlTLE-PRHE~UISITES HRS IOROUP 10 NO NO TIME 
COOP E~UC IN ECO~~ICS 
."CR/NC'. JR 
3 II I 
3 II I 
ECON FLCTU'T!O~'FRCSrI"'G 201 , 202 OR 
3 II I 
INTERNATIO~AL ECJNJMICS 201' 2'2 O~ 
COOP EOUC IN E:O~OMICS 
I NOEP E~ DE NT STUDY 
3 II I 
•• CR/NC •• 387 
3 II I 
3 II I 
12 HRS EtON t 
1 II I 
t DEPT PERMISSION 
23513 ## 0"2 TBA -TBA 
23523 ## ()"3 TBA -T8A 
EQUIVALENT 
23533 0"0 0100-0250 
EQUIVALENT· 
235"3 0"0 0700-09"OPM 
, DEPT PERMISSION 
23553 .# 0"0 TBA -TBA 
23563 ## 0"1 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
23573 .# 0"0 TBA -TBA 
12 HRS EC(IN 
2 III 
12 HRS ECON 
3 II I 
3 II I 
, DEPT ~ERMISSION 
23583 ## ,0"0 TBA -TBA 
t DEPT PERMISSION INOEPE~OENT STUDY 
23593 .# 0"0 TBA -TBA 
23603 ## 0"1 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
MEETIN!> 
DAYS 
TBA 
TBA 
,..TTH 
Mil 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
(Continued) 
ROO'" 
NO BUIlOIN!> INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
"07 
't08 
TIIA 
TBA 
703 
103 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o CRARY 
M VOGT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
33 
3,3 
*SENIORS ~UST HlVE SI;NEO A?P~OVAL OF THE GRAJU'TE SCiOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
EC 0500 
EC 0509 
E: 0515 
EC 0585 
EC 069l 
EC 0698 
~~GIZl 
E~ G225 
p~ G324 
E~ G387 
E~ G411 
F.~G487 
E~ G4'19 
PRIN: IPLS ' , INSTlTJTlONS NO CREDIT I,. 201 & 202 OR EQUIVALENTS 
3 23618 1"0 0700-0940P~ TTH 
INTER"'PL MONETARY ECON 501 & 502 
3 ' 23628 040 0100-0250 MTTH 
ECDN)MET~ICS:T~EJRY' APP 415 OR OEPT PERMISSIO,. 
3 23638 0"0 0600-0840PM ' TTH 
ECON GROilTH , DEVELOPM,.T 301 t 302 OR EOUIVALENT 
) 236't8 0"0 0600-0840P,.. MIl 
THESI S APPRVD THESI S PROPOSAL 
3 23658 040 TBA -TBA TBA 
INOEPE~ocNT STUDY DEPT PER,..ISSIJ,. 
1 23668 .. 0"0 T8A -TBA TBA 
I"OEPE~OENT STUDY OE~T PfR,..ISSm,. 
2 23678 ## 0"0 TBA -T8A TBA 
INOFPE~OENT ~TJOY OEPT PERMISSION 
3 23688 ." OitO TBA -TBA TBA 
3 23698 "" 041 TRA -TeA TBA 
3 23708 fIfI 0"2 TBA -TBA TBA 
418 
408 
"08 
'tI7 
703 
TB" 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
ENGLISH :O~PJSITIO~ 
I NTERM" 0 E ~GL ISH CJIP 
PRINCIPLES OF TE:H CJMM 
COOP EOUC IN E'IG'_ ISH 
WRTG A30JT eJNT~JV"~SIES 
COOP eDUC IN E~GL ISH 
INOEPE~OE"T STJOY 
I NOEP EN ll'O NT STUDY 
INOEPENO=NT STUDY 
Honors Students Onl.y . 
DEPARTMENT 
English 109 
3 23783 
3 23793 
3 I 78323 
121 & SOPH STANDING 
040 
041 
042 
3 I 23803 o ItO 
3 ! 23813 0"1 
3 I 23823 Jlt2 
E'IG 121 AND JJNIOR S TO . 
0800-0950 
1000-1150 
0800-0230 
1000-1150 
0100-0250 
0700-09ltOP~ 
3 I 23833 0"0 0100-0250 
3 I 78333 Oltl 0800-0230 
**CR/"C •• DEPT PER,..ISSION 
,..nH 
'HTH 
S 
HTTH 
,UTH 
,..W 
MTTH 
S 
. 3 I 23843 #11 0"0 TBA -TBA TRA 
121 & T~O II~T; CRSES (200 OR ABOVE) OR PERM 
3 I 23853 040 0700-09"OPM TTH 
··CR/NC'. DE PT PER,..I SS ION 
3 I ,23863 1111 0"0 T8A -Te, 
DEPT PERMI SS ION 
1 I 23873 1/# 0"0 TBA -TBA 
DEPT PER MI SS 10,. 
Z I 238,83 ## 040 TBA -TBA 
DEPT ' PER,..ISSIJN 
3 I 238q3 '" 0"0 
3 , I 23903 ## 041 
3 I 23913 1111 042 
3 I 23923 fI# 043 
3 I 23935 110 390 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TIIA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
GRADUATE COURSES 
T8A 
TRA 
T~A 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
326 
326 
326 
328 
328 
210 
326 
328 
612 
328 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
• 612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY':'H 
PRAY-H 
E ,..UL TASUO 
M VOGT 
R HANNA 
A ESPOSTO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
A HARR ts 
R KRAFT 
S HOLMES-PAUL 
J DUNCA,. 
8 MILLER 
INSTRUC TOR 
A STAAL 
J RILEY 
A STAAL 
8 ,..ILLER 
A STAAL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUe TOR 
33 
20 
20 
, 33 
3 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2ry 
25 
·SENIORS ~UST HAVE SIGNFO APP~OVAL OF THE GRAOUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVfL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
THESIS 
M"STERS ~RITING .ROJECT 
621 ""0 
3 
3 
3 
~ 241511 
3 
DEPARTMENT PERM 
239"8 fI·# 0 .. 0 ' TBA -TBA 
23958 ". 041 TIIA -TBA 
23968 .# 042 TBA -T8" 
AND SI X HOUR S OF GRA 0 CR EO IT IN 
23978 11# 040 TBA -T8A 
•• AlJTHORIZATlO~ FRnM T~E OEPARTME~T IS R~QUnED PRIOR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING - 21 
TBA 
TBA 
TBA 
APPROPPIATE 
TRA 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
b12 PRAY-H 
IIRITI,.G COURSES 
612 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
I"ISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C~ S 110 
English 109 
CRD SEC T sec T 
COURSE TITLE-p~E~eQUISIT:S HRS GROUP 10 NO Nn TIME 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURs es 
CLASS 
CAPACITY 
*SENIORS MUST HAye SI'N:D APP~OVAL OF THE GRAOUA TE SC~OOL TO TA~E 500 LEveL COURSES. NO UG MAY TA~E 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
E'tG698 
.ANUS 
JOtNl06 
J~N3IJ7 
JOt 11488 
J~ 11497 
~N~99 
1I noD 
II nOI 
1I n02 
Ll nO) 
INoepeIlD:NT STJDf 
IIIDEPENOENT STUDY 
IIIOEPe~DeNT STUDY 
DEPT PERMISS IClN 
1 2398B •• O~O 
DEPT PERMISS IClN 
2 23998 •• O~O 
oePT PERMISS ION 
3 2~008 •• O~O 
3 2'018 •• 0~1 
3 2~028 •• 0~2 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Journalism 110 
NEWS WRITING' REP'RTING SOPHOMORe 
3 HOB3 OltO 0800-0950 MTTH 
FeATURE W!tlTIN. 215 
, 3 I 2~093 o~o 1000-1150 MTTH 
COrlP eo JO!J'~ALS""UB RL "cR/NC" J~/SR.APPL ICATION THRU COOP ED OFFI ce 
3 I 2~103 •• o~o TBA -TBA TBA 
COOP ED JDUR~ALS~/PU8 Rl "CR/NC-- JRISR.APPL ICATIDN THRU COOP EO OFFIce & 
3 I 2'113 •• o~o TBA -TBA TBA 
INTUN JJU~NAltS~/PU! RL JRISR STANDING/; RE:OMMfNOATION OF JOURNALISM PROF 
1 I 2~123 •• O~O TBA -TBA TBA 
INTERN J1U~NH[S~/pus RL JRISR STANDING' RE:OMMENOATION OF JOURNALISM PROF 
2 I 2~133 •• O~O TBA -TBA TBA 
INTeRN J1URNALIS~/PUB/RL JRISR ' STANDING , RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 2~1~3" O~O TBA -TBA TBA 
INOEPe'lDENT STJDY DEPT peRMISS I~N 
1 I 2~153 •• o~o TBA -TBA TBA 
INDEPENDeNT STUOY DEPT PERMISS IlN 
2 I 2lti63 fl\ 0'0 TBA -TBA TBA 
INDEPEIIDENT STUDY DePT PERIHSS IJN 
RE40IN~ )F LIT: FI:nON 
~EAOING JF LIT: 'OETlY 
REAOING lF LIT: DRAMA 
3 I 2~173 •• o~o TBA -TBA T~A 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Literature 111 
2U32 
2"2~2 
2It252 
78293 
2H6l 
Zlt272 
2~28Z 
2ft292 
020 0800-0935 
021 1000-1135 
022 0100-0235 
0'0 0800-0230 
020 0800-0935 
021 1000-1135 
022 0100-0235 
020 1000-1135 
MTIITH 
'HIITH 
MTIITH 
S 
MTWTH 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
612 
61l 
612 
612 
612 
329 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
329 PRAY-H 
RECOMMENOATION OF 
612 PRAY-H 
RECOMMeNOATION OF 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
307 
307 
307 
319 
308 
308 
308 
319 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 2~302 020 0800-0935 MTIITH 317 PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 2'312 021 0100-0235 MTWTH 317 
3 I 78303 0'0 0800-0230 S 306 
LITl07 INTRO CHILO LITE~ArU~E SOPHOMo~E. Nor FOR BASIC STUDIES LITERATURE ReQUIREMENT 
3 I 78313 0~0 0900-0330 S 317 
LI TlIO INTRO TO S'fA(fSP~ ARE aile LIT COU~ SE 
3 I 2"322 , 020 0800-0935 MTIITH 319 
LIT251 THE !I\L: 's LITER'TJRE O~E LIT COUlSE 
3 I 2~332 020 1000-1135 MTIITH 317 
It T260 AFRICA .. 'MERIC'N LITERAT ONE LIT COUR SE 
3 I 2It3lt2 020 0100-0235' MTWTH 319 
LIT305 SHAKeSPE'PE:~J~:~ &HIS TWO LIT COU~SES OR ~EP T peRMISSION 
3 I 2~353 O~O 1000-1150 MTTH 306 
LI TH6 RMNTC U8L 8H 1798-1812 THREE 1I T ClUqSES 0\\ DEPT PERMISSION 
3 I 2'373 0"0 0100-0250 MTTH 306 
LIT~97 IHOE. STUDY IN E~GLISH 9 HOURS IN eN;LISH MAJO~/MINOR. OEPT PFRMISSION 
1 I 2'393 •• 0~0 TBA -TBA TBA 612 
LIT~98 INDE. STJoy TN F~GLISH HOUqS IN EN.LISH ~AJOR/MINOR. DePT PERMISSION 
2 I 2'~03" O~O TBA -TBA TBA 612 
LTT~99 INOEP ST~o. IN E .. GLISH 9 HOURS IN E~LISH ~AJOR/MINOR. oF.PT PERMISSION 
3 I 2'~33 •• OitO TBA -TBA TBA 6.12 
3 T 2~'~3 •• 0~1 TBA -TBA TBA 612 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
C STADTFeLD 
C STADTFElD 
JRN PROF 
e WRIGHT 
JRN PROF 
E IIRIGHT 
WRIGHT 
E WRIGHT 
E IIRIGHT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o GEHERIN 
P BRUSS 
J DUNCAN 
M HUNT 
A STAAL 
o GEHERIN 
A NORTON 
L SMITH 
J ReYNOLOS 
P BRUSS 
A ROBSON 
G CROSS 
L SMITH 
W SHUTER 
E JOROAN 
A HARRIS 
II SHUTER 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
lO 
25 
~O 
~O 
40 
'to 
'to 
ItO 
ItO 
40 
40 
40 
40 
40 
'0 
'0 
40 
'to 
'to 
-SENIOI\S MUST H'V; SI;N;O A."OVAL OF THE GRADUATf , SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
LI T5l6 
11 T57S 
1I T6'17 
HARLeM ReN'ISNC & aEyoNo 15 HRS 
3 
STUOIES IN VICTOlIAN LIT 15 HRS 
3 
INOepnoE'IT S noY 15 HRS 
1 
1 
LIT 
24"58 040 0'00-0640 
LIT 
2~'68 0~0 0700-0940PM 
LIT & DEPT P'ORMISSION 
2~~88 •• 0'0 TBA -TBA 
2'508 •• 0~1 TBA -TBA 
.. AUTHtlRIlATIO'l FRJM T~e oEPUT"" .. T IS I\EQUIlE) PRIOl TO REGISTRATION 
Additional c::our.. f •• · 
SPRING -22 
MW 
TTH 
TBA 
TBA 
618 
609 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E JORDAN 
A NORTON 
II11S TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
Literature 111 
ns NO 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-P~EH'QUISlrcS HRS ~ROUP 10 NO NO TH~E 
(Continued) . 
'!EETING 
DAYS 
ROOII 
NO BUILDING INST~UCTO~ 
CLASS 
CArACITY 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS ~UST H'YE SI~NEO APP~OYAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEYEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 ~ 700 LEVEL COURses: 
II T696 INDfPE~OENT STUDt 
LI T699 lNOEPENOf'NT STUDY 
II N40Z MOOE~N E~GL ISH G~A""ER 
Ll N497 PIOEPF~ DEH ;r JOf 
II N496 I NDEP f~ De NT S T.UOt 
INOEPE~O=NT STJDt 
15 HRS LIT & 
Z 
15 HRS ·L IT 
3 
3 
3 
3 
3 
OfPT PER"ISSION 
245281111 040 TBA -T8A 
DEPT PER"ISSION 
24548 1111 040 T8A -T8A 
24558 1111 041 T8A -T8A 
24568 '" 042 T8A -TBA 
2457.8 1111 043 T8A -TBA 
24588 1111 044 TBA -T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
Linguistics 112 
jUNIOR ' STMIOING 
3 I Z4362 
9 H~S IN LINGJISTIC 
1 I 24383 
9 HRS OF LlNGJISTIC 
Z I 24413 
9 HRS OF LINGUISTIC 
3 I 24423 
020 
CRS . 
/III 040 
CRS 
1111 040 
CRS 
/III 040 
1000-1135 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
GRADUATE COURSES 
"TilTH 
TBA 
TSA 
TBA 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
61Z 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST~UCTO~ 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
R LEI! 
INSTRUCTO~ 
INST~UCTO~ 
INSTRUCTO~ 
-SENIORS ~UST H'YE SI;N"O A>P~OYAL OF TiE GRAOUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEYEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
t1 N69l 
II "1697 
LI N698 
THeSI S DEPARTMENT PERMISSION 
I NOEP E~ DE 'IT STUDt 3 24418 '11 0"0 TBA -TBA CANOIDATE FOR THE MoA.; PERMISSION OF 
INOEPE~OE'IT ST10t 1 2""98 #11 0"0 TBA -TBA CA~OIOATE FJR THE MoA.; PERMISSION OF 
INDEPFNDENT STUDt 2 Z"518 1111 0"0 T8A -T8A CANDIDATE FOR THE MoA.; PERMISSION OF 
3 24538 1111 0"0 TBA -TBA 
TBA 
GRADUATE 
TBA 
GUDUATE 
TBA 
GRAOUHE 
TBA 
612 
CO""ITTEE 
612 
CO'''HTTEE 
612 
CO"MITTEE 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
. French 117 
CONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGARDING DATES AND TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION 
AOY FREN:H CONVnSATION 343 & 34" OR OEPT PERMISSION 
3 I 24673 040 0500-0740PM 
INDEPENDENT ' SWOt DEPT PERMISSION 14TH 2188 ALXNDR 8 PUllER 
Z I 24683 11/1 040 TBA -T8A 
INOfPE~D,,~T STJOt OEPT pnllISSDN T8A 219 ALXNOR A I'ISTRUCTOR 
3 I 24693 1111 0"0 TBA -TBA TAl. 219 ALXNDII A INSTRUCTOR · 
5 
5 
GRADUATE COURSES ->fNI~RS ~UST H&V= SI;NeO APP~OVAL 1F THE GRAOUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSFS. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEvEL CO~RSES: 
nN6Z1 AOY CO~VERS IN F~F.~C~ 444 OR DEPT PERMISSION 
F~N6q7 INDEpeNO=NT ~TJDf 3 24708 0"0 0500-07"OPM DE'T PERMISS ION 
11TH 
F~N6q~ . INOEPE~D= NT STUDt 1 ZIt 718 .11 040 T8A -TBA DFPT PFR MI SS IJN 
TBA 
RN699 INOEPENOE"IT ~TUOt Z ZIt 728 II. 040 TBA -TBA DEPT PERMI SS ION 
TBA 
3 2" 738 1111 0"0 TBA -TBA TBA. 
German 119 
G= R497 DEPT pnMISS ION 
GE R,,98 INPEPE~OE NT STJOt 
1 I 24793.11 0"0 TBA -TBA 
DEPT PERMI SS ION 
TBA 
INOF.PE~OENT STUDY 
2 I 2"803 11# 0"0 TBA -TBA 
DEPT PFRMI SS I()N TBA 
3 I 24813 •• 0"0 TRA -TBA T~A 
2188 ALXNOR 
219 ALXNOR 
Zl9 ALXNDR 
219 UXNOR 
219 ALXNDR 
Z19 ALXIiIOR 
219 ALXNOR 
8 PALMER 
A INSTRUCTOR 
A INST~UCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCOR 
A INSTRUCOR 
5 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS ~UST HlVE SI;NEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. '10 UG MAY TAKE 600 OR 700 leVEL COURSES: 
G~ R697 INDEPENO"NT STJDf DEPT PER MI SS IJN 
G" R698 INDEPE~DE"IT STUDt 1 2"828 11# 0"0 TBA -TBA DEPT PER MI SS IJN 
filA 219 A INSTRUCTOR ALXIiIOR 
Z 24838 11# 0"0 TBA -T8A T~A 219 ALXNDR A INSTRUCTDR 
It# AUTHDRIZATrrl~ FO,,, NF O"P'RTMe'lT IS REOUIREO PRIOR TO REGISTRATION 
SPRING·23 
C~ S NO 
German 119 (Continued) 
CRD SECT SECT 
COU~SE T1TLE-P~E~EQUISITES HRS :;ROU~ 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GE R6'19 INDEPE~DENT STUD~ DEPT PER MI SS WN 
3 M~8"D~ ~A~~ TBA ZI'1 ALXNOR A INSTRUCTOR 5 
Teaching English as a Second Language 120 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST , HAVE SI;NED A'~~OVAL OF T~E GRADUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
TSL53Z TESOL ~TD:LSTG.SPK;t~RON 500. 501 t 502 
TSL5'10 
Z Z"'108 0 .. 0 0500-0650PM TTH Z18A 
SPECTAL TO~ICS DE~T PERMISSION 
ALXNOR E MORGAN Z5 
1 Z .. 918 0 .. 0 0100-0750PM TTH Z18A 
nL688 TESOL PR"TI:U~ 3.0 GPA IN CO,~E. 500. 501. 50Z. 530. 531. 53Z t 533 
ALXNOR E MORGAN Z5 
TS L691 
3 Z .. 9Z 8 0 .. 0 T8A -TBA Til A Z 19 
INOEPE~OENT smo~ OEPT PERMISSIJN 
ALXNOR A INSTRUCTOR Z5 
TS L6'18 
1 Z,,938 .. 0 .. 0 T8A -TBA TSA Z19 
INOEPE~OENT STUO~ DEPT PERMISSION 
ALXNOR A INSTRUCTOR 5 
TSL699 
2 Z"'1 .. 8 •• 0 .. 0 TBA -T8A TSA Z19 
INDEPE~OE ~T STUD~ DEPT PHMISSDN 
ALXNOR A INSTRUCTOR 5 
3 Z"'158 tI. , .. 0 TBA -TSA TBA 219 ALXNOR A INSTRUCTOR 5 
Spanish 121 
S~ N3 .. 3 SPANI.SH :;RAM~AR & CO~P ZOZ t 222 OR JEPT PERMISSION 
SP Nft97 
3 I 25013 0 .. 0 0600-o8 .. 5PM 
OEPT PERMI SS ION 
Z16 ALXNDR P GOMEZ 15 
INDEPE~D~NT STJD~ 
14TH 
SP N498 
1 I Z50Z3 •• 0 .. 0 TSA -TSA 
DEPT PERMISSION 
Zl'1 ALXNOR A INSTRUCTOR 5 TBA 
INOFPE~DE ~T STUO~ 
SP N .. 99 
Z I 25033 #II 0 .. 0 TBA -TBA 
DEPT PERMISS IJN 
Z19 ALXN!)R . A INSTRUCTOR 5 TBA 
INO~PE~OE NT STUO~ 
3 I 250 .. 3." 0 .. 0 rnA -TSA TBA Z19 ALXNOR A INSTRUCTO~ 
GRAOUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APpqOVAL OF THE GRADUATE SCiOOL TO TAK E 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SP N6'17 INnFPE~O~NT STJD~ DEPT PHMI SS IJN 
S' N6'16 
Z19 ALXNDR A INSTRUCTOR 1 Z5056 ." 0 .. 0 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
TRA 
INDEPE~DE NT STUO~ 
S' N69'1 A INSTRUCTOR 
2 Z5068 #II 0 .. 0 TeA -TBA 
DEPT PERMISS ION INOEPE~DE NT STJD~ 
TBA ALXNDR 
3 Z5018 ." 0 .. 0 TRA -TBA TBA Z19 ALXNOR A INSTRUCTOR 
Foreign Language 123 
FL .0.387 COOP f lU T~ FO~frG~ LA~G '*CR/~C*' JUNIOR t ADMISSION TO THE PROGRAM 
FL .0.368 
3 I Z5133." 040 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP **CR/NC" DEPT PERMISSION 
Z19 ALXNDR R CERE 10 
FL Aft 87 R CERE 10 
1 I 251ft3 "" 0 .. 0 TBA -TBA TBA 
COO P EDU I~ FO~EIG~ LANG "C~/NC'* 387 t DEPT PERMISSION 
Z19 ALXNOR 
FL .0.488 
R CERE 10 3 I Z5153 "" 0 .. 0 TBA -TBA TBA 
TNTF~NSHIP "CR/~C'* DF PT PERMISSION 
Z19 ALXNDR 
R CERE 10 Z T Z5163"" 040 TBA -TBA TAA 
PHERNSHP:LA~GtFJR HAOE .'CR/NC** DEPT PERMISSION 
Z1'1 ALXfoIOR 
FL .... ,90 
3 I Z5173 "" 0 .. 0 TRA -rBA TBA 
INTR~S.· L A~G&HnNTL TRO "C,R/NC'. DEPT PERMISSION 
219 ALXNDR R CERE 10 
FL .0.4'17 
3 I Z5183"" 0 .. 0 TaA -TSA TRA 
INDEPE~DE~T 5T~0~ OEPT PERMISSION 
Z19 ALXNDR R CERE 10 
FLM9a 
A INSTRUCTOR 1 I Z5193 "" 0 .. 0 TBA -TAA TSA 
TNDEPENO:'NT S TUD~ DEPT PERMISSTJN 
Z19 ALXNDR 
Z I Z5Z03"" 0 .. 0 TSA -TBA T8A Z19 
FL .0.499 TNOEPE~OE~T STJO' DEPT PERMISSION 
ALXNOR A INSTRUCTOR 5 
3 I Z5Z13." 0 .. 0 TSA -TSA TRA ll'l ALXNDR INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAV= SI;NEO A'P~OVAL OF THE GRAlUATE SCi DOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ~O UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
FL .0.688 INTERN-LAN:;tINTR~TL TRDE .*CR/Ne •• DE PT PERMISSION 
3 252Z8 •• 0 .. 0 TBA -TM TBA Z19 ALXNDR R CERE 10 
FL .0.6'11 IfoIOEPE~DE NT STUDY DEPT PER,nSS ION 
l ' Z~Z38 •• 0 .. 0 TBA -TBA TBA TBA ALXNDR A INSTRUCTOR 
I NOEP E~ DE ~T S TUO~ DEPT PHMISS TJN 
Z 252"8 tI-" litO TBA -TBA T~A TBA ALXNDR A INS TRUC TOR 
INDEPENDE'IT STUD~ DEPT PERMISSION 
3 Z5Z58 ." 0 .. 0 TRA -TSA TRA Zl'1 ALXNOR A INSTRUCTOR 
•• AUTHORIZATIO~ FROM T~E DEPARTMENT IS REQUIREO PRIOR T'O REGISTRATION 
• SPRING -24 
English as a Second Language 124 
CRD SEC T SEC T 
C~ S NO COURSE TITLE-PREH~UISIT"S HRS GROUP 10 NO NO ~EET!NG OAYS 
ESL310 ADVANCED ESL: :;RAMMAR DEPARTMENTAL PLACEMENT 
Meets: May 5 through July 29 
E~L312 ADV"'IC"D ESL: 4RITIN. 3 I 25312" 020 0200-0250 MTWTH DEPARTMENTAL PUCE""NT 
Meets: May 5 through July 29 
ESL3H ADVA~CEO ESL: ~EAOIN; 3 I 25322 .. 020 0300-0350 MTWTH DEPARTMEIlTAL PLACEMENT 
Meets: May 5 through July 29 
ESL316 ADV FSL:SPEA~I'fG&LISTENG 
Meets: May 5 through July 29 
ESL31B ADVA~ =SL LA30UrOH 
3 I 25332" 020 1100-1150 MTWTH 
OEPARTMENTAL PLACEMENT;TO 8E TAKEN CONCURRENTLY 
3 I 253'02" 020 0900-0950 MTWTH 
DEPARTMENTAL .LACEM"NT 
Meets: May 5 through July 29 
FSLlt12 ACADEMIC ESL: ~RI Till; 1 I 25352" 020 1000-1050 MW DEPARTMENTAL PLACEMENT 
Meets: May 5 through July 29 
ES L'tl6 ACAO ESL: LI STE~Gt SP EA~NG 
Meets: May 5 through July 29 
ES L'o97 I PIOEP E'fD" NT STUDY 
3 I 25362 •• 020 1200-1250 MTWTH 
DEPARTMENTAL .LACEMENT 
3 I 25372 ,. 020 0100-0150 MTWTH 
DEPT PERMISS IJN 
FS L't9B INDEPE"DoNT STUDY 
1 I 25383 .. . 0'00 TSA -T8A TRA 
DEPT PfRMISS IlN 
EH'o99 INDEPE~D"NT STJDt 
2 I 25393 .. OitO TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISS ION 
3 I 251t03 •• 0'00 TBA -T8A T8A 
GRAOUATE COURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
218A ALXNDR A INSTRUCTOR 
218A ALXNOR A INSTRUCTOR 
218A ALXNDR 8 INSTRUCTOR 
WITH ESL 118 
218A ALXNOR C INSTRUCTOR 
218A ALXNOR C INSTRUCTOR 
218A ALXNOR 8 INSTRUCTOR 
218A ALXNOR DINS TRUC TOR 
219 ALXNOR A INSTRUCTOR 
219 ALXNOR A INS TRUC TOR 
219 ALXNOR A INS TRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
26 
2Z 
26 
22 
22 
18 
22 
5 
5 
5 
*SENIORS MUST HAV<; SI;N<;D VP~OVAL OF T~E GRA)UHE SCiOOL TO ,AKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES; 
ES L697 
ES L698 
ESL6Q9 
GS 0111 
Go03lt5 
G= 0387 
G~ 0·\35 
G~ 0479 
GE 0487 
GEOlt88 
GI'Olt89 
GE 0498 
G: 049'1 
INDEPENDENT ST~Ot OEPT PERMISS ION 
INOEPE~DENT STUOY 
1 25'018 If.. 0'00 T8A -TSA 
DEPT PERMI SS ION 
2 25428 •• 040 T8A -TBA 
IN{)EPE~OE~T STUOY DEPT PER HI SS ION 
3 25lt38 .. 040 TRA -T8A 
T8A 219 
TBA 219 
T8A 219 
ALXNDR 
ALX"IOR 
ALXNOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
DEPARTMENT 
Geography 126 
WORLD U; IJNS 
III 25493 0'00 0800-0 '150 
REGIONS AND ~ESOJRCES GEO 110 
MTTH 200 STRONG 
3 III 25513 o itO 1000-1150 
GEOG~APHr )F R,SJRTS 110 , 212 O~ JEPT PERMISSION 'HTH 208 STRONG 
2 III 25523 040 0200-0340 
COOP nue IN GEO:;RAP~Y "CR/~co. JJNIOR. GEOGR'PHY. E4RT~ SCI 
3 II I 25533 II. OitO TRA -TRA 
HIST URa~N F)R~ • FU~eTN 332 OR SENIJR STANOING 
HW 239 STRONG M MCLENNAN 
JR LAND USE ANALYSIS "IAJ , OEPT PERMISSN 
T8A 203 STRONG A INSTRUCTOR 
GFOPJLl TICS 
3 III 255lt3 OitO 0515-0 745PM TTH 2ltl STRONG N TYLER 
III 
GEOGQAPHY JF ELE:TIO~S 
78343 040 0515-0755PM MW 239 STRONG o ALLEN 
COOP FOUC I N GEO;R~P-lY 
3 III 78353 
•• CR/NC •• 337. OEPT 
0'01 0515-0755P14 
PERMISSION 
TTH o ALLEN 239 STRONG 
INTE~NSHIP 
3 III 25553 
OEPT PE~HISS 'IJN .11 01t0 TBA -T 8A TBA 203 STRONG A NAZZARO 
I NTERNSHI P 
4 III 25563.11 D40 
O"PT PERMISS IJN 
TRA -T8A T8A 203 STRONG A NAZZARO 
INTERNSHIP 
5 III 25573 #11 040 
DEPT PERMISStaN 
TRA -TRA TRA 203 STRONG A NAZZARO 
INDEPE~D·NT STUDt 
6 III 25583 till 040 
DEPT PER~ISSI~ 
TRA -T8A T8A A NAZZARO 203 STRONG 
I NO"o E~ DE NT STUDt 
1 III 25593.' 01t0 
DEPT PER~ISSIO~ 
TBA -T8A TSA 
SR A NAZZARO 
203 STRONG 
2 III 25603 f/.# 040 
DEPT PER~ISSIO~ 
TRA -T8A A NAZZARO 203 STRONG 
3 III 25613"0'00 TRA -T BA T8A 203 STRONG A NAZZARO 
5 
5 
5 
60 
'00 
itO 
10 
15 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
GRADUATF COURS ES 
*SFNIORS ~UST HAY, SI;NEO APP~OVAL OF Ti" GRA)UATE SC-lOOL TO TAKE 500 LEYEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
AMER C~LTUR AL LA~OSnpE S 
GE 0587 eo-ap EO GFOG/;EJL 
2 25b28 040 0515-0655PH 
• *C ~ INC.. Of PT PER MI S S 10 N 
MW 
"I MCLENNAN 15 207 STRONG 
3 25638 040 TBA -TBA TBA 203 STRONG A INSTRUC TOR 10 
" AUTHORIZATIO~ FR'JM THF [Jf.PARTME"IT IS REOUI~EO PRIOR TO REGISTRATION 
SPRING -25 
Geography 126 (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PHHQUISlTES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
"EETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLA SS 
CAPAC ITY 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 51]0 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 L EVEL COURSE S: 
Gl' 0611 
Gf067Z 
GF0671 
GE0688 
G~0689 
GE0690 
G~ 0691 
GE0692 
GE 0697 
GE0698 
GE 0699 
GL G200 
GL G255 
GLG356 
GL G387 
GL~87 
GL G~90 
GL~97 
GL "98 
G: S108 
G< 5208 
G~ S303 
;E S305 
GEOG~APHr T~lCHI~G P~OJ OEPT PER'USS ION 
2 256~8 .. O~O TSA -TSA TSA 
GEOGRAPHY TEACHI~G P~OJ DEPT PERMI SS ION 
2 25658 •• O~O TSA -TSA TSA 
GEOGRAPHY TEACHI~G PROJ OEPT PERMISS IDN 
2 25668 •• O~O TSA -TSA T6A 
PERMISS ION 
2 25678 ." 0"0 T8A -T8A T6A 
PERMISS ION 
5 25688 •• O~O T8A -TSA TAA 
INTERN GEOGRAP'iY/GEOLOGY OEPT PERMISS ION 
6 25698 fl. 0"0 TSA -TSA T8A 
THESIS OEPT PERMISS ION 
1 25708 .. O~O T6A -T BA TBA 
THESI S DEPT PERMISS IJN 
2 25118 II' O~O TBA -T6A TBA 
THESI S DEPT PERMISS IJN 
3 25728 •• 0"0 TSA -T 8A T8A 
PERMISS ION 
1 25738 .. O~O T8A -TSA TBA 
INOEPE~OEIIjJ STUDY DEPT PERMISS IClN 
2 257't8 ., O~O TSA -TSA TSA 
PER MI SS IClN 
3 25758 •• O~O TSA -TBA T6A 
Geology 127 
INTROOUCTN n 'lYlRJUGY GES 108 AND GLG 160 
3 II 25823 0 .. 0 1200-1 250 MTTH 
FIELD r.EJLOGY 160 DR GES 108 OR DEPT PERMISSION 
FIELD GEOLOGY II 
COOP F.aUC IN GEOLOGY 
GROU~04ATE~ "OOELI~G 
COOP EOlY.: IN GEOLOGY 
IPITERNSHI P 
INOEPENOENT STJO' 
IPIOEPENOE .. T STJDY 
INDEPFNOE ~T STUDY 
EA~TH SCIF'ICE 
Lab (choose one) 
NATU~AL ENVR"NTL HAZARDS 
2 II 25833.11 0"0 T8A -TSA TSA 
II 78363 ## 040 TBA -TBA TBA 
--CR/NC-- JUNIOR. GEOLOGY MAJOR t OFPT PERMISSION 
3 II 258 .. 3 II. 0"0 T8A -T SA TSA 
GLG ""8 AND GES .. 75 
3 II 25853 0 "0 0300- 0550 MTTH 
--CR/NC-_ 387 t DEPT PER"ISSION 
3 II 25863". OitO T6A -TSl TAA 
OEPT PE~"ISS ION 
" II 25873 •• 0"0 T8A -TBA TSA 
OEPT PER"IS5 IJN 
5 II 25883". OitO T8A -TBA TBA 
DEPT PERMIS5 IClN 
6 II ' 25693"" 0",,0 TBA - TBA TAA 
DEPT PERI'USS ION 
J II 25903 •• 0""0 TBA -TBA TSA 
DEPT PERMISS ION 
2 II 25913 •• OitO TBA -TBA T6A 
OEPT PER"I S5 ION 
3 II 25923 •• 0""0 T8A -TBA TSA 
Earth Science 128 
LAS REOJIRE) 
"" II 26013 
{ 26023 
26033 
0",,1 0515-07~5P" 
3~O 0800-1000PM 
3""1 0800-1000P~ 
TTH 
TTH 
TTH 
3 II 260""3 O~O 0800-1030 TTH 
FIELD GE)G~APHY 108 O~ :;EO 110 OR O,PT PERMISSION 
3 II 26053 0""0 1000-1230 TTH 
AERIAL P~I]TO I~TERPRETN 108 AND ALGf8~A/TRI~ONOMETRY OR DEPT PE'MISSION 
3 It 26063 0""0 0100-0330 TTH 
GES<\87 COOPERHIVE EOUCHIO~ 
-"CR/NC-- DEPT PERMI SSION 
3 II 26073 It" 040 TSA -T8A 
OEPT PERMISS ION 
TRA GE S"88 I NTE~'lS HI P 
<\ II 26083 It. '",,0 T6A -TSA 
OEPT PERMIS S mN 
TIl A GE S<\89 INTE~NSHIP 
5 II 26093 .. 040 T8A -TBA 
DEPT PE~MISS ION 
T8A GF S"90 If HER NSHI P 
6 IT 26103 It. OitO TSA -T8A TSA 
OEP T PERMI SS ION 
I II 26113 •• OitO TSA -T8A T8A 
" AUTHORllATIO~ FOM T~E IlfPAqTMf~T IS, REOUnm PRIO~ TO REGISTRATION 
Additional courae f •• 
SPRING -26 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
11 4 
lIlt 
TBA 
llit 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
200 
216 
220 
239 
208 
239 
203 
203 
203" 
203 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR()NG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST~OPlG 
STRONG 
STRONG 
COLRAD 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO"G 
STRONG 
ST~O"G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO"lG 
S TRO"lG 
ST"O"lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A NAZZARO 
A NAZZARO 
A "AZZARO 
A NAZZARO 
A NAZZARO 
A NAZZARO 
A IPISTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
" KASENOW 
S LODUCA 
LODUCA 
A INSTRUCTOR 
M KASENOW 
INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
A INS TRUC TO R 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
RAPHAEL 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
JAWORSK I 
C R'APHA EL 
JAWOR SKI 
I NS TRUC TOR 
A I NS TRUC TO R 
A HiSTRlIC TO R 
A . I .. STRUC TOR 
A IPISTRUCTO~ 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
1 5 
15 
I~ 
20 
10 
10 
10 
In 
10 
10 
10 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
10 
}O 
10 
10 
10 
Earth Science 128, 
CR S NO 
CR~ SECT SECT 
COURSE TITLE-PRHE~UISITES HRS GROUP I~ NO NO 
GE Slt98 INOEPE~D=~T ST~Ot DEPT PER,nSSIJN 
GE Slt99 2 II 26123 .. 01t0 T8A -TSA DEPT PER"lSS ION INOEPElllOeNT 5 TlIOt' 
3 II 26133 •• OltO T8A -T8A 
(Continued) 
~EETI'" 
DAYS 
TPIA 
TRA 
ROOOl 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
209 STRONG A INSTRUCTOR 
209 STRONG A INSTRUCTOR 
HISTORICAL PRESERV Historical Preservation 129 
G'l P387 COOPERATIVE cOJClTIO,~ "CR/NC" DEPT PER"ISSION 
GHPlt36 3 III 26193 .. 0"0 T8A -T8A HISTJRIC PRESERVlTN PROJ ~EPT PERNISSION T8A 203 STRQNG A INSTRUCTOR 
G~ Pit 87 
G~ P"88 
3 III 26203 0"0 0100-091t5P~ 
COOPERATIVE EO~CATIO~ •• CR/NC •• DEPT PERNISSION 
3 III 26113 •• OltO T8A -TSA INTER~SHI P DEPT PH~ISS IlN TSA 
STRO"G R IIARO 208 
STRONG A INSTRUCTOR 203 
G~P1t89 It III 26223 •• OltO T8A, -TBA INTERNSHI p OFPT PER ~ISS DN T8A 203 STRONG A INSTRUCTOR 
G~P1t90 5 III 26233 •• OltO TBA -T8A INTERNSHIP DEPT PER"ISSION TIIA 203 STRONG A INSTRUCTOR 
6 III 262"3" OltO T8A -T8A INOEPE~OE~T STUDt DEPT PHNISSIlN TIIA 203 STRONG A INS.TRUCTOR 
GHPlt98 1 III 26253 •• OltO liSA -T8A INDEPENDENT STUDt DEPT PfRNISS ION TBA 203 STRONG A INSTRUCTOR 
G'1P"99 2 III 26263 •• 0"0 TSA -T8A INOFPE~O:N' STJOt DEPT PERNISSION TSA 203 STRONG A INSTRUCTOR 
3 ' III 26273 .. 0"0 TBA -T8A TBA 203 STRONG A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~UST HAV: SI;NED A'P~OVAL OF TilE GRAJUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. 'CO UG "AY TAK~ 600 OR 100 LEVEL COURS E S: 
GHP636 HIST:JRIC PRES FI"LD "ROJ DEPT PER"ISSION 
3 26288 G~ P690 H ISTORI C PRESERVT N P~OJ DEPT PERNISS ICIN 0"0 0100-091t5P" ~ .. 205 STRONG 
1 26298 
GHP691 HISTJRIC PHSE~VTN P~OJ DEPT PERMISSIJN TBA 209 STRONG 
2 26308 
GHP692 HISTORTC P~ESERVTN PROJ OEPT PERMISSION 0"0 TBA -TBA TIIA 20\1 STRONG 
3 26318 G~P697 INOEPE~O=NT STJOt DEPT PERMISSION 0"0 T"A -T8A 209 STRONG 
1 26328 
GHP698 INOEPE~O"NT STJOt DEPT PERMISSION 0"0 ·T8A -T8A TSA 209 STRONG 
2 2633 a 
GHP69Q I 'NOEPE~O=~T STlIOY DEPT PER"ISSrlN T8A 209 STRONG 
3 263"8 0"0 TBA -T8A T8A 209 STRONG 
• 
HISTORY AND PHILOSOPHY 
HI SI 00 
HI 5101 
HI S102 
HI 5103 
HI 512 ,3 
HI S12ft 
HI S3ft 3 
HI sn9 
HI 5"63 
COMP STUny OF ~EL I:;IJN 
HIST OF ~ESHN CIV-16"8 
HIST WESTR~ CIV 16~8-WWI 
DEPARTMENT 
History 130 
IS A RFL IGION, NOT A 
3 II I 26~03 
HISTORY 8ASIC STUDIES COURSE 
0"0 0800-0950 MTTH 
3 III 26 ... 3 
3 tIl 26U3 
0"1 1000-11~0 MTTH 
0~2 0100-0250 "TTH, 
26ltH 0"0 0800-0950 "TTH 
3 II I 
3 II I 
20TH CENTU~Y CIVILIZ"N cn~~E~Lt 105 
26"1t3 
26"53 
0"0 0'" 0800-0950 1000-1150 MTTH MTTH 
THE ~.S. TJ 1871 
THE U.S., 1 R71 T) P""S 
RUSSI A TJ 1855 
s. AFRICA SI"CF 1800 
US LA BOR HI STORY 
3 II I 
3 II I 
FJRMERLt 22J 
3 II I 
3 II I 
FJ~"EHY 22~ 
26"63 
26"73 
26"83 
26"93 
3 II r 26503 
JR O~ OEPT PHNISSIJN 
3 II I 26513 • 
ONE HISTORY CJURSE !lR 
3 III 26523 
ONE HISTORY CJURSE 
0"0 
0 ... 
0"0 
Oltl 
0"0 
1000-1150 
0300-0"50 
1000-1150 
0300-01t50 
1000-1150 
0"0 0515-015~PN 
OEPT PERNISSION 
0"0 0100-(1250 
3 III 26533 0"0 1000-1150 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MTH 
MTTH 
MTTH 
MICfllC,AN HISTORY IIJR(SHP ONE COURSE IN HISTORY OR OEPT PER~ISSION 
May 8. lOAM to 12PM June 21-25 1993 3 II r 265"3 0"0 0900-01t30 MTWTHF 
HI S481 TEACHI~G SJCIAL STJOI~S 'OMISSllN TJ :OLLEGE OF EOUCATION REQUIRE~ 
HI 5"87 COOP ~O ,I N HI STOq Y 3 IV 26553 ~ ' 'O 0100-0250 NTTH 
"CR/NC •• OEPT PERMISSION 
HI 5497 3 II-I 26563 •• 0"0 TSA -T8A INflFPENocNT STDY-HISTORY OFPT PER"ISSHlN TSA 
1 III 26513 •• 0"0 TBA -T8A T'lA 
/to AUTHORI1.ATIO~ FR1M THE OEP'RTM:'~T IS REQUIRn PRICR TO REGISTRATI~ 
SPRING -27 
"05 
~05 
"05 
201t 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
"02 PRAY-H 
"01 ,PRAY-H 
"0" PRAY-H 
"0" PRAY-H 
"02 PRAY-H 
"05 PRAY-H 
"21 PRAY-H 
"0" PRAY-H 
~03 PRAY-H 
"03 PRAY-H 
109 PRAY-H 
"0'' PRAY-H 
101C PRAY-H 
701 PRAY-H 
T LIblSEL 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUC\OR 
A INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUC TOR 
L SCHFRf'R 
P SCHMITZ 
P SCHMITZ 
R cnINO 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
II MOSS 
J ENGIIENYU 
J VINYARO 
R KING 
R AB80TT 
Ii MOSS 
J ENGIIENYU 
" HOMEL 
J VINYARD 
L GI"ELLI 
J VI~YARD 
INSTRUC TOR 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
~o 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
~O 
50 
50 
35 
35 
35 . 
20 
50 
C~ 5 NO 
HI 5~91 
HT 5~98 
. History 130 (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TlTLE-PRHnUTSITES HRS GROUP 10 NO ~ 
INOEPE~D=IIT ST~Y-HISTORY DEPT PERMISSI~N 
1 III 2/0583 •• OU 
1 lIT 2/0593 •• 042 
1 I II 26603 •• 0'03 
INDEPE~OEIIT STOY-HISTORY DEPT PERMTSS IoN 
2 I II 2661) •• 0~0 
2 ITI 26/023 •• 0~1 
2 II I 2/0/033 •• 0~2 
2 TIl 2/o6~3 •• 0~3 
INDEPENDENT SHY-HISTORY DEPT PERMISSlJN 
3 II I 26653 •• O~O 
3 III 26663 •• 0~1 
3 II I 2/0673 •• 0"2 
3 II I 26683 .. 0~3 
TIME 
TS~ -TS~ 
TSA -TSA 
TSA -TS~ 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
T8A -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
OAYS 
TSA 
TSA 
T8A 
TSA 
TAA 
TAA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
ROOM 
NO SUILoING INSTRUCTOR 
701 
701 
101 
701 
101 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ClASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
*SENIOR5 MUST HAVE SIGNeD APP~OVAL OF THE GRADUATE SC~OoL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
HI 5511 ANCIENT ~ISToRY 
HI 5538 
HI S58~ STUDIES ;ILDEO A.E 
HI 5681 CooPER'TIVE EOJ" TIO~ 
HI 5688 HISToRIO:;RAP~Y 
HI S690 THESIS 
HI S691 THESI S 
HI S6'1Z THESIS 
HI S6'17 INDEPENDENT STUDY 
HI S6'18 INOEPENOENT STUDY 
HI S6'1'1 
P~ IlDO INTRO TO PHILOSOPHY 
p~lno INTRODJCTIJII4 1) L O;I: 
P'I1132 
"" 1220 E TH Ie S 
I NDEP E~Dt ~T STUDY 
1II4oEPE~DE~T STUDY 
INOEPE~oE~T STJDV 
2 266'18 OitO 0720-Q'IOOPM 
223 OR DEPT PERMIS5IOII 
2 26708 o ItO 0100-0850PM MTH 
26718 Olto 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 26128 ." 040 
15 HRS GRAD HISTORY COURSES 
2 2/0138 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 26148 ." 0"0 
1 26158 •• 0"1 
•• CR/NC •• OE PT PERMI SS ION 
2 26168 ." 0"0 
•• C~/NC •• DEPT PERMISSION 
3 26118 •• 040 
DEPT PERMISS ION 
1 26188 •• 0"0 
1 261'18 •• Oltl 
26808 •• 042 
1 26818 .. 0"3 
DEPT PERMI SS IJN 
26828 •• 0"0 
26838 ,. 0"1 
2 268"8 •• 0"2 
2 26858 t. 043 
DEPT PERMISSION 
3 
3 
3 
3 
2/oB68 •• 040 
26878 " 041 
26888 .11 042 
268'18, ,,, 043 
O'H5-0655PM 
TSA -T8A 
0515-0655PM 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TSA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TIIA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TIIA -T8A 
TIIA -TSA 
TRA -T8A 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
Philosophy 131 
MTH 
T8A 
MTH 
TSA 
T8A 
T8A 
TRA 
T8" 
TSA 
T8A 
TSA 
TRA 
TBA 
T8A 
Til A 
TSA 
TAA 
TSA 
TSA 
3 II I 
3 II I 
3 II I 
27003 
27013 
27023 
OitO 1000-1150 "ITTH 
MTTH 
MTTH 
3 tI I 
3 III 
III 
III 
27033 
270"3 
27053 
27063 
3 II t 27073 
JR OR SR PHILJSOPHY 
1 III 27083 
1 III 27093 
1 III 27103 
JR OR SR PHI L OSOPHY 
2 I II 27113 
2 III 27123 
2 II I 27133 
JR O~ S~ PHILOSOPHY 
3 III 271"3 
3 III 27153 
3 II I 27163 
0"1 1000-1150 
0"2 0100-0250 
0"0 0800-Q950 MTTH 
MTTH 0"1 1000-1150 
0"0 0100-0250 MTTH 
.HTH 041 0300-0450 
0"0 
MAJOR t 
•• 0"0 
•• 041 
.11 0~2 
MAJOR t 
•• 0"0 
t. 0"1 
., 042 
MAJOR t 
•• 040 
•• 041 
•• 042 
0100-0250 MTTH 
OEPT PERMISSION 
T8A -TBA TlIA 
TSA -T8A TSA 
TBA -TSA TSA 
DEPT PERMISSION 
.TBA -T8A IRA 
TBA -T8A TSA 
TSA -TSA TSA 
DEPT PER~ISSION 
TSA -T SA TSA 
TSA -TSA TSA 
T8A -TSA IRA 
.. AUTI()RIZATIO~ FROM T~E OEPARHF.NT IS REQUIREJ PRI OR TO REGISTRATION 
SPRING -28 
"02 
"05 
405 
7010 
403 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
417 
302 
"21 
'tl7 
418 
418 
H8 
"17 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J HOLOKA 
R KING 
R ASSOTT 
J VI~YARD 
L GHIELLI 
INSTRUCTOR 
I~STRUCToR 
INSTRUCTOR 
III4STRUCTOR 
I~STRUCTOR 
1II4STRUC TOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
III4STRUCTOR 
1II4STRUC TOR 
INSTRUC TOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
I~STRUC TOR 
M CARLS~N-Jf1NES 
R MILLER 
B MILLER 
M CARLSE~-JONES 
H KAMLER 
K MEHURON 
K "'EHURO~ 
S GENDIN 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
I~STRUC TOR 
INSTRUC TOR 
20 
20 
20 
20 
2 
2 
5 
· 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
C~ S NO 
'CSC136 
CS C137 
C5 C138 
:5 C238 
;SC239 
C~C330 
CSC33~ 
;5 C338 
;5050 
CSC3B8 
CS CH2 
CSC~88 
CS CIo97 
CSClo98 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 132 
eRO SECT SECT ROOM 
COURSE T!TlE-P~HEOltISITE S HRS :;ROUP 10 NO NO 
MEETING 
OAY S NO BUIlOING INSTRUCTOR 
COMPTRS FO~ ~O~-S PECLSTS ~J~-CMPTR S: I MAJ O~lY.COUNTS FOR CMPTR 
3 II 27223 0\0 0600-08~OPM 
INTRO FO~ TRA~ PRJGRA~MG 1.5 YEARS HIGi SCHOOL ALGEBRA. NO CREDIT 
3 II 27233 o~o 0600-08~OPM 
COMP1TER SCIENCE HIGH SC~ Al.E8RA II OR MTH 105 
3 II 272~3 0\0 06DO-08~OPM 
CO,.PUT"R , SC I FNCE II 138 
3 I I 27Z53 
SC I MI N 
'IW 
IN 237 
TTH 
TTH 
MTTH 
IF PRE/CO-REO 137/237 
201 PRAY-H Z JONES 
3 01 
302 
• 301 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M ZEIGER 
A TEHRANI POUR 
S SACHOEV 
ASSMBLY & MACH L~NG PROG 137 OR 138 JR 237 OR 
3 II 27263 
DISCRETE MAT~ ST\U:TJRES 238. 239 t MTi 122. 
0\0 0800-0950 
ORI 219 
O~O 1000-1150 MTTH 
239 MAY BE TAKEN CO~CURRENTLY 
301 PRAY-H S SACHDEV 
DATA ST R'JCTUR ES 
3 II 27273 
B8 t 239 
•• O~O 0600-o8~OPM MW 
3 II 
238 & 239 
3 11 
27283 ." 0100 
27Z93 "" O~O 
0600-08~OPM TTH 
0800-0950 MTTH 
301 PRAY-H M ZEIGER 
303 PRAY-H S HAYNES 
303 PRAY-H R CHAUDHURI 
C PRDG~M~G I~ JNIX E~VIR 239 
3 1 27303 0\0 0800-0950 MTTH 302 PRAY-H A OEMPSTER 
CO-OP EO n CO~PUTE R SCI •• CR/NC •• JII/5R COI'1PUTER SCI MAJOR & A 300 LEVEL CSC COURSE t OEPT PERMISSION 
3 II 27313"" 0100 TSA -TBA TBA 511 PRAY-H A HEEZEN 
SWITCHIN. THEOPY 330 & 338 
3' II 27323 0\0 0600-08~OPM MW 302 PRAY-H R CHAUOHURI 
CO-OP ~O n CO~PJT~R SCI "CR/NC" 368 t DEPT PERMISSION 
3 II 27333 •• O~O T8A -T8A TBA 511 PRAY-H A HEEZEN 
INOEPE~OE NT 5T~OY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & DEPT PERMISSION 
1 I I 273~3". O~O T8A -T8A T8A 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 II 27353 "" OU T8A -T8A TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDF.PF.~OENT STlfOY 3.0 GPA IN C0'4PUTER SCIENCE COURSES t OEPT PERMISSION 
2 II 27363 "" 0\0 TSA -T8A TBA 511 PRAY-H INSTRUC TOR 
2 IT 27373 "" OH T8A -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INOEPE~OENT STUOY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIE~E COURSES £ OEPT PERMISSION 
3 II 27383 •• O~O TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 27393 II. Oltl lBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPACITY ' 
250 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
5 
25 
5 
2 
2 
2 
2 
.SENIORS MUST H~V= SI;NEO A~P\OVAL OF T~E GRAJUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ~O UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
CSC690 THC.SIS 
CS C691 THC. SIS 
C5 (692 THESIS 
CS C697 I NDEP F~ 0= 'IT S mOY 
($ C698 
OEPT PFRMISS ION 
1 271008 ". O~O TBA -T8A TBA 
TI:IA I 271018 U O~I T8A -TBA 
DEPT PER"ISS ION 
2 2H28 
2 27"38 
!)fPT PER"I SS ION 
3 27ltlt8 
3 2H58 
6 H~S G~AO CO"PUTER 
1 27~68 
I 27H8 
6 HRS G~ AD CO~PUTER 
2 2H88 
2 2H98 
6 HRS GRAD CO~PUTER 
3 27508 
3 27518 
"" 0100 
1111 0"1 
"" OitO II. Oltl 
SC IENCE 
"" OitO 
U 0"1 
SCIENCE 
U OitO 
•• 1lH 
SC IENCE 
." OitO 
"" Oltl 
TBA -T8A HA 
TBA -TBA lBA 
TBA -T 8A TIIA 
TBA -TBA TBA 
t OEPT PERMISSION 
TBA -lBA T8A 
TBA -T8A TBA 
t OEPT PERMISSION 
T8A -T8A T~A 
TBA -TBA TBA 
t DEPT PERMISSION 
T8A -TBA l3A 
TBA -TBA TBA 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
5 11 
511 
511 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
MATHEMATICS DEPARTMENT 133 
lOr HIOO 
MT HI 01 PRE-C OLL MTH: BEG AL'GESRA 
MTHI04 I'IT"RMEDIATF ALGoSRA 
COMMON FINAL ALL SECTIONS 
5 : 15PM-6 : 45PM" T-hursday, June 24 
MTHIO~ COLLEGF H' ~~R~ 
MTHI07 PLANE TR1 GO NJMEPV 
MTHIoa FUNCTIJNIL M~T~ I 
"'T Ht1~ MATH A~A~ V S)CIA L ,CI 
See next page f o r addi tiona l s ection s 
PROGRAM PLA:E~ENT 
5 II 27583 0"0 1000-1150 MTWTHF 
PROGRA~ PLACE~ENT 
5 I I 27593 O~O 1000-1150 Mr'WTHF 
5 II 27603 0 .. 1 0100-0250 MTWTHF 
1 YR HS ALGEB'A.STUOENlS WITH> IVR SHOULD ELEC T 
3 II 27613 O~O 0800-0950 MTTH 
3 II 276Z3 Oltl 1000-1150 MTTH 
1.5 TO YRS HS ALGEBRA OR 10lt 
3 II 27633 040 0800-0950 MlTH 
1.~ YRS HS Al. OR IJit t 1 YR PLANE GEOM.HANO-HELO 
2 II 276"3 o~o 1000-1150 TTH 
2 II 27653 0 .. 1 0100-0250 TTH 
"JRME~lY 101 
3 II 27663 040 0800-0950 
3 II 27673 O~I 1000-1150 
3 II 27683 0"2 0100-0250 
108 t ELEME~nRY CU~R1CUlUM. FORM"RLY 102 
3 II 27693 040 0100-0250 
YRS HS Al.E3RA OR MATH 10" OR EQUIV 
3 II 27703 0 .. 0 1000-1150 
3 II 27713 0101 0100-02~0 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
'HTH 
"" AUTH)RIZATIn~ c ~l'! T~E D=P~H""~T IS REQUnE) PRIm TO REGISTRATIO~ 
. Additional Course fee 
SPRING - 29 
215 
215 
215 
105 OR 
209 
209 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
120. 
PRAY-H 
PRAY-H 
OURANClYK 
INSTRUC TOR 
J WARNER 
B WARRE~ 
C HEE 
320 
SC IENTFC 
32~ 
322 
PRAY-H B GOO SEY 
CAlCTR REO 
323 
305 
209 
305 
320 
320 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
,. YORKE 
T CARROll 
o JOHNSON 
C TAYEH 
K RESCORLA 
C TAYEH 
K JANARDAN 
K JANARDAN 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
Z 
2 
2 
25 
I 
25 
37 
37 
37 
37 
37 
30 
30 
30 
30 
37 
37 
MATHEMATICS DEPARTMENT 133 (Continued) 
CRO SECT SECT RDOII CRS NO COURSE TITLE-PRE~EaUISITES ~RS ;ROUP 10 NO NO TIME 
NEFTIN; 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
"lo'!!,~~ Fin~tT1tLAUMo~?CIAL 5C[ 
7:15PM-8:45PM Thur8day, June 24 
2 YRS HS ALGE~RA OR MATH 104 OR EOUIV 
3 II 27123 042 0100-0340 
3 II 27133 043 0530-o810PII 
MT ~119 MATH A~AL Y SJClAL SCI II 2 . YRS HIGH SCHOOL ALGE8~A OR 14TH 104 OR 
COMMON FINf.L ALL SECTIONS 
5: 15PM-6:45PM ·Thursday, June 24 
3, II 21743 040 0800-0950 
3 II 21753 041 1000-1150 
3 It 27763 042 0100-0250 
TTH 
TTH 
EQUIVALENT 
IITTH 
IITTH 
IITTH 
MTHI20 CALC~LJS I NTH 112 OR S AVG 2 YRS HS ALG OR 8 IN 105 t HSCRS 
IITWTH liT HI21 CALCUUS II 
4 II 27113 040 1000-1150 
120 DR EQUIV 
. 41 It 
320 
321 
321 
321 
TR I G OR 
322 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
8 IN 101 
PRAY-H 
lIT HI 22 ELEII LI NEAR UGE~RA 
,. II 
B AVERAGE I~ 
3 II 
121 t 122 O~ 
4 II 
120 , 122 
27783 OltO 1000-1150 MTWTH 414 PRAY-H 
liT H2Z3 
IITH319 
lIT H325 
lIT H3'tl 
MT H3S1 
IITHHI 
IITHlt20 
MTHltbl 
MT H497 
lIT H499 
~ S THRU TRI G. OTHERS TAKE 105 (t 107 IF NO TRIG IN HS) 
27793 OltO 0515-0155PM TTH 321 PRAY-H 
OIFFERENTIAL E~U'TIO~S 
trlLLEGE GE~II:,nY 
TCH MATHEIIATICS (-I> 
. 3 I I 
121 t 122 
3 II 
120 , 122 
EOUIVALENT 
27803 040 
21813 040 
27823 t)ftO 
0800-0950 
0100-0250 
1200-02~0 
3 II 21833 040 0100-0340 
108. AOMISSIOM TO COLLEGE OF EDUCATION 
3 IV 21843 040 1000-1150 
3 IV 27853 041 0100-0250 
IIOORN ALGEBRA W/APPLCTNS 121. 122 t 211 OR PERM 
3 II 21863 
INTROOUCTION T) ANAlYSIS 121 , 211 OR DEPT PERil 
040 0105-0945PM 
3 1121813 040 1000-1150 
LINEAR REGRESSIO~ ANALYS III ANO 360 O~ 310 
3 II 21883 040 0100-0250 
MTWTH 
MTTH 
TTH 
TTH 
REQUIRED 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
322 
311 
302 
324 
323 
323 
322 
311 
MTTH 207 INOEPE~OENT STUDY UNOERGUO GPA IN MATH 3.0 OR A80VE t DEPT PER'HSSION 
1 II 21893 .. 040 T8A -T8A TSA 516 
1 II 27903 •• 041 TBA -T8A TSA 516 
INOF.PE~OENT STUOY T~A 516 PERMISSION 
1 II 27913 •• 042 T8A -T8A 
UNOERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR A80VE t DEPT 
2. I I 27923 •• 040 TBA -TBA TBA 516 
2 II 21933 •• 0~1 T8A -T8A T8A 516 
2 II 27943 •• 0~2 T8A -T8A TBA 516 
UNOERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR A80VE t DEPT PFRMISSION 
3 II 21953 .. O~O T8A -T8A TOJA 516 
3 II 21963~. 041 T8A -TBA TSA 5.16 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
II RAFIQ 
K CHU 
P HOWARD 
J RAMANATHAN 
J RAMANATHAN 
T CARROLL 
8 GODSEY 
R CHATTOPAOHUY 
II YORKE 
HEE 
R CHATTOPAOHYAY 
R MARSHALL 
o JOHNSON 
o BUCKEYE 
8 WARREN 
K RES.CORLA 
K CHU 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
37 
31 
31 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
·SENIORS ~UST HAVE SI;NEO APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TA~E 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COUR SFS: 
MT H500 
IITH508 
liT H51S THEORY OF GR~UPS 
MTH543 ANALYTIC P~OJ :;nMEHY 
MT H581 
MT H587 f:NRICH~G I~STR:N HS ~ATH 
MTH598 INDEPENDeNT STUOf 
liT H5'19 INOEPENOENT $TUOY 
MTH690 RESEAR:H STUOY 
MTH6'H 
MTHb'12 RESEARCH STUDY 
lIT H6'17 INOEPE~O:'NT STJOY 
MT H69S INOEPENOENT STUDY 
IITH69'1 INDEPE~OE NT STUDY 
~o CREOIT I~ ;01. OJES NOT APPLY ~ATH MA 
2 21918 040 0515-0655PM 
IIINOR IN MATH 
2 27988 040 
HI OR DEPT PERMISSION 
3 21998 040 
UG MATH .MAJJ R 
2 28008 040 
500 OR DF.PT PERil; roES NOT 
2 28018 040 
TEACHIN:; EXPEUENCE IN HIGH 
2 28028 040 
DEPT PERMISS IJN 
0105-o855PM 
0530-oR10PM 
0515-0655PM 
APPL Y TO MATH 
0515-0655PM 
SCHOOL MATH 
0705-oB55PM 
1 28038 •• 040 TSA -TSA 
OEPT PER MI SS IJN 
2 28048 •• 040 TBA -TBA 
2 28058 041 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
3 28068 .~ 040 TBA -TBA 
DEPT PER MI SS IJN 
1 28078 .. O~O T8A ~T8A 
1 28088 •• 041 TBA -TIIA 
DEPT PERMISS IJN 
2 28098 •• 040 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 28108 •• 040 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
1 28118 .. 040 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
2 28128 •• 040 
10 HRS GRAO MATH; 3.3 GRAD 
3 28138 •• 040 
T8A -T8A 
GPA IN MATH. 
T8A -T8A 
GPA IN IIATH. 
TBA -T8A 
GPA IN MATH. 
T8A -T8A 
lit AUTHORIZATIO~ FROM HE O:'PAHME..,T IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
SPRING-30 
TTH 323 
MW 321 
TTH 41~ 
TTH 32~ 
IIA 
TTH 322 
TTH 323 
T~A 516 
T8A 516 
T~A 516 
TBA 516 
TBA 516 
T8A 516 
TBA 516 
TSA 516 
DEPT PERMISSION 
TSA 516 
DEPT PERIIISSION 
TRA 51b 
OEPT PERIIISSION 
TSA 516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
J RANKIN 
P HOWARD 
II RAFIQ 
R IIARSHALL 
D BUC~EYE 
J RAN~IN 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
HiSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
.. 
APPLIED MUSIC 134 
MUSIC SCHEDULE SPRING 1993 
Applied MusiC lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as resources pennit. Instruction for general students Is not available durtng Summer Session. 
Courses of study are offered In: Applied Brass. Applied Keyboard. Applied Strings. Applied Voice. Applied Woodwinds. and Applied Percussion. 
REGI8TJlA1JOIII PROCEDJJJm' 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in cun1culum in music and placement tn Applied MuSic lessons and baSic musIc 
courses are determined by the results of Lnstrumental or vocal auditions and placement examin-
ations In musicianship. New students may audition on February 5. March 19. or April 16. 1993. 
Audition applications must be postmarked at least 10 days pnor to selected audition date. 
To arrange these tests. all new students should write to Mary Teal. Music Department. 
Eastern Michigan University. 
All Applied Music Students: 
Written authoriZation must be obtained from secretary In Alexander Musl Office (NIDI) 
prior to touch-tone registration. Touch-tone registration for Applied Music Is not 
possible without authoriZation. 
Applied Music asSignments are posted In Alexander Music building early In the first week 
of classes. The student Is responsible for contacting the assigned Instructor and arranging 
for a lesson durtng the first week of classes . 
Not": Students enroll1ng In applled muSIc 1nStruCUon must follow the procedures outlined above. Students wtllllQ1 be allowed to regJster for applied 
muSic at the RegistratlOn OOlce In Pierce Hall Without authorization from the Musk Department. . 
SI'UDENrS WHO wmIDRAW AFIER 1HE 100% romON CREDIT DAY FORFEIT1HE TOTAL~PLlEDMUSIC FEE. 
CRO SECT SEer 
ClS NO COUI{SE TITlE-P~~~EgUISITcS HRS :ROUiI' 10 NO NO nNE 
A"UI0l APPlt ED filiUS IC 
flEPT PERN' SS ION 
A'IIIIUI02 "PPltE!) fIIIUStC 1 .., 28262 II 020 T8A -TBA 
DEPT PER"ISS ION 
A'IIIIU)OI APPUED IIIlUSIC 2 V 28212 I. 020 T8A -T8A 
DEPT PER "I S5 llN 
A"U302 APPLIED "'USIC 1 .., 28282 •• 020 T8A -T8A DEPT PERMt SS HlN 
2 V 28292,. 020 nU - -TBA 
NEETING 
DAYS 
TAA 
TBA 
TBA 
TAA 
ROQIII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
NIDI AlXNOR, INSTRUCTOR 
NIDI AlXNOR INSTRUCTOR 
NIDI ALXNOR INSTRUCTOR 
NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACtTY 
15 
15 
AfIII U501 "PPLt ED ",us I:: 
GRADUATE COURS ES 
*SENIORS OUST HAVE SIGNED •••• DV.' OF THE GR.DUATE SCiOOL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY UKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
DEPT PE"- MI SS I)'" 
Allfl U502 "PPL I FQ "U~ I e 1 28301 •• 020 TBA -T8A DEPT PERMISSlON TB. NIOI 
A"'U601 APPLIED fIIIUSIC 2 2&311 •• 020 TBA -T8A DEPT PERMISSION TB' tHOl 
A'" 0602 A PPlI ED '"IUS IC 1 28327 •• 020 T8A -T8A DEPT PERMI S5 IJN TR' NIOI 
2 28337 U 020 TSA -T8A TAA NIDI 
MUSIC DEPARTMENT 135 
"JSI07 
"'S211 
"'S252 
P1U S253 
..... S320 
/ltJ S326 
E l!:MENTS OF "WSI: 
Take lecture 020 
AND 
EARLY O~ L"TEIt ELE" OR 
1 V 28392 
SPECIAL EO CURR. 
OZO 0915-1020 
320 0830-0905 
321 1030-1105 
312 1115- 1150 
{28~02 Take one lab . . . . . 28~12 
28~22 
28~32 
MUSIC "PPRECI ATIlN ~ON-MUSIC M"JJRS ON.,. Y 323 1200-1235 
2 V 28~~2 0100-0325 
2 V 28~52 
BRASS:TRJMPET t. TRJMAONE "'AJOItS OR MINORS Ort..Y 
010 
011 0515-0 7~OPM 
1 V 28~62 
251 Olt EQU[VALENT ala 1030-1135 
1 V 281t7Z 
2"i2 OR EOUIVALENT FONeT IO"'AL PI A'fO 
010 0915-1020 
FUNCf IJN'l PI A'IO I V 28~&2 253 Olt EQUhtAlEtH OlO 0915-1020 
1 V 28~92 020 0915-1020 
JUNIOR &. 10~. HOrt-JrtISIC "AJORS ONlY 
2 V 286]Z 020 1030-1205 
JR. "AJORS OR MI NORS ONt. Y 
ElEME NT ARY MUSIC EOUC 
COfotOUCTt'fG 
101 2 V 2&502 020 0755-0900 
LAB REOUIRED 
MTWTH 213 
,nWTH 210 
"TWTH lID 
MTWTH 210 
NT 14TH lID 
TTH liD 
TTH 110 
MTWTHF 205 
"TWTHF Z 11 
MTWTHF 211 
MTWTH 213 
"TWTH 106 
ALXNDR 
AlXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AUCNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
AlXNOA, 
ALXNOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
M MCGUIRE 
INSTR.UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
E SlABO 
14 lUK 
INSTRUCTOR 
G PEDERSEN 
G PEDERSEN 
G PEDERSEN 
R HARLEY 
o WOlKE 
2 V 285IZ •• 020 1030- 1135 MTWTH Z01 AlXNOR 0 WINDER ~JSIt8ft ClUI TRG. MUSIC T'tERAPY SR STOG AND CJMPlETlON OF ~ YEAR NUSIC THERAPY CURRICULUM 
2 V 286~2 02D TAA -T8A T8A 31~ ALXHOR M MCGUIRE 
.0 
10. 
10 
10 
10 
10 
70 
11 
15 
IS 
IS 
15 
15 
MUS!i32 RAROOU:: ttUSIC 
GRADUATE COURSES 
*SENmRS _UST HAVE St>N~O A".OVAe OF THE GR'Du.re SC"OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY UKE 600 OR 700 LEVEL COURSES, 
""J)~ o:t DEPT PERNISSI~ 
MUS687 GRADUATE REcrUl 
",JS691 THESIS 
..... S692 FINAL PRJJECT 
HUS697 tNDEPE'fDENT STJOY 
M'JS698 INOEPE"'ID!:NT ST~OY 
Additional couu. f •• 
2 28527 020 0515-D1It0PM 
AMU 601 OR 60l OR 60"3 OIl 60~ CONCURRENT TTH 
1 28537 .. 020 T8A -T8A 
2 2"S~ 7 ... 021 T8A -T8A 
DEPT PERMISS ION 
2 28557 •• OlD TBA -T8A 
2 2&567 •• 021 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION. HAY BE REPEATED FOR 
2 28511 •• :120 T8A -T8A 
2 2&587 •• 021 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION. JU,Y' BE REPEATED FOR 
1 28597 •• 020 TSA -T8A 
I 28601 •• 021 T8A -T8A 
DEPT PERNISSION. HA' BE REPEATED FOR 
2 28617 .. 020 TBA -T8A 
2 Z8621 •• 021 T8A -T8A 
SPRII:'JG -31 
T., 
TB. 
TBA 
T8. 
CREDIT 
TB. 
T8. 
CREDIT 
TB. 
TB. 
CRED[T 
Ta. 
TB' 
107 
NIDI 
fIII01 
NIDI 
NIDI 
NI0l 
NIDI 
NIDI 
NIDI 
NIDI 
fIII01 
ALXNOR N A"OS I l 
ALXNOR [NSTRUC TOR 
ALXNDR INS TRue TOR; 
AlXNOR, INSTR UCTOR 
AlXNOR INSTRUC TOR 
ALXNOR INSTRUC TOR 
ALXNOR INSTRUCTOR 
AlXlfOR INSTRUCTOR 
ALXNDR INSTRUC TOR 
AlXNOR INSTRUC TOR 
AlXHOR INSTRUCTOR 
~YZZ3 
PHY330 
P~Y370 
'-In72 
Physics 136 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-P~ElEQUISIT=S HRS .ROUP 10 NO NO HIIE 
MEETING 
DAYS 
Lab (choose one) •• 
Lab (choose one) 
LAB REQUIRED . DOES ~OT 
4 II 28b83 
11TH 105 
" It 
{ 28b93 28703 
28713 
~ 10 7 OR 8 AVG 
II 28723 
II 28733 
COUNT ON PHYSICS IIAJOR OR 
0"0 1000-1150 IITWTH 
3"0 0900-tl950 MW 
3"1 0900-0950 TTH 
3"2 1200-1250 TTH 
IN HIGH SCHOOL IIATH THRU 
o ItO 0800-0950 MTWTH 
0"1 0300-0"50 MTWTH 
3"0 1000-1150 liN 
3"1 1200-0150 IIW 
3"2 0100-0250 TTH 
3"3 0515-0705PII TTH 
ROOM 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
IUNOR. 
300 
310 
310 
310 
TRIG. LA8 
300 
300 
31b 
31b 
31b 
3tb 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
REQUIRED 
STRONG 
SHONG 
SHONG 
STRONG 
-STRONG 
STRONG 
B wno 
8 WYLO 
8 wno 
B WYLO 
W SHEN 
N SHARIIA 
o JACOBS 
o JAC08S 
o JAC08S 
o JAC08S 
MECHANICS. SlU~O 
. ~2HH 
28773 
HEAT 11TH 120 till 121 ~AY 
5 II j28783 
8E CONCURRENT). LAB REQUIREO 
Lecture and lab. (take both) . . • 128193 0"0 0800-0950 MTWTHF 3"0 1000-1150 TTH 
ll4 t MTH 121 tilTH 
3 1128803 
INTR) TO M10"R~ .HtSICS 2221l21t t MIH IZO 
122 
0"0 
3 II 28813 0"0 
MOOERN P-IYSTcS LAA 370 PRE OR CD-REQUISITE 
1 II 28823 OitO 
0515-0755PM 
0515-0755PII 
T8A -TBA 
GRADUATE COURS ES 
IIW 
MN 
TlIA 
307 
31b 
341 
307 
303 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
o REID 
o REID 
E GA8L 
II THOIISEN 
II THOIISEN 
CLASS 
CAPACITY 
45 
15 
15 
15 
"0 
"0 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
*SENIGRS ~UST HAVE SIGNFO APPROVAe OF THE GRA DUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSES: 
P-I Y5,,0 HIST1RY lF PHYS " ASIRON ' 3 C1U~S=S I~ 'HYSICS/ASTRONOIIY;ONE MAY BE CONCURRENT 
2 28838 0"0 0515-0855PM II 339 STRONG o JACOBS 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 138 
OL S 112 
3 II I 
3 III 
28893 
28903 
III 29093 
PLS212 INTRJ INIERNATL .OLIIICS 112 OR 113 
0"0 OBOO- 0950 
0"1 0700-09'>OPII 
042 0100-0250 
MTTH 
MW 
MTTH 
"19 
'tl9 
420 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A LOTTU 
B RACZ 
INSTRUCTOR 
3 III 28913 0"0 0300-tl,,50 IITTH "19 PRAY-H J IIAGEE 
PLS21b ."UNICIPAL .OVEH~.EH lIZ OR 202 
3 III 28923 0"0 0700-09"OPI1 . TTH "21 PRAY-H J OHREN 
PLS270 PUBLIC ADMINI STRATION PLS1l 2 American Government or PLS 113 or PLS 202 State and Local Government 
3 III 29103 040 0100-0250 MTTH 419 PRAY-H J OHREN 
PLS279 SP~C SrUH~S-Plll SCI HE OEP~RTMENT FOR 'REREQS 
3 II I 78383 OitO 0515-0755PM /'IN 420 PRAY-H J IIAGEE 
'PLSln INOfJ' ST~OY IN P1U SCI III OR 202 t OEPT Pl'qMISSION 
1 III 28933 )"0 T~A -TBA T84 b01 PRAY-H INSTRUCTOR 
PLS2'1A INDEP STJOY IN P1U SCI 112 OR l02 ~ JEPT PERMISSION 
2 III 289"3 040 TBA -TBA T~A 1.01 PRAY-H INSTRUCTOR 
PLS29 Q IND". STJO Y IN P1L1 SCI 112 O~ 20l & lEPT P~RMISSION 
3 II I l8953 OitO TBA -TBA TqA 1.01 PRAY-H INSTRUCTOR 
PeS3"? I"TERNAT'L ORGA NIZATIO~ III OR 20l 
, lI T 289b3 0"0 1000-1150 MTTH 419 PRAY-H II SABKI 
PLS456 CRIMINAL LAW I PLS1l2 American Government or PLS113 
3 III 29113 040 0300-0450 
PLS"aO FLO SF~:?OLI SCI/PJB AOM OEPT PER"I SSIJN 
3 II I 28973 •• OitO 0530-0b30PM 
PLS"86 I"TERN P)lI SCI / PU' \OM OE.T .ERMISSIJN 
3 III 28983.'040 0530-0b30P" 
P_S487 coop EJ IN PJU SCI ncR/NC'. OEPT PERIIISSION 
3 In 28993 #.0"0 0530-Jb30PM 
PLS48R I"TEo" PJU SCI / 'U' ADM DEPT PERHI SSnN 
bIll 29003 •• 040 0530-ob30PM 
PeS"~9 I~TE~~ P1U <;C I/.U ~ 4014 OEPT PERMI SSION 
9 rr. ~ 29013" OitO 0530-0b30PII 
PL S4'17 I "DEP E~ 0= NT $T JOY S R DEP V f Et'. ' IS S I CN 
I IX i '9023 0 "0 TBA -TBA 
PI. S"98 INOF'FNO"NT STUOY SR DEPT f'ER.~, ,SICN 
2 III . 1033 040 TBA -T6A 
PLS4'1Q l'lOe·"NO=NT STJOY SR O~P T PE Ml. UIJ'/ 
3 II I < ~Olt3 0"0 TBA -TBA 
GR ADUATE COURSES 
MTTH 
M 
1'1 
II 
JRA 
TBA 
421 PRAY-H J JOHNSON 
PRAY-H E MARTI" 
709 PRAY-H E HARTI .. 
109 PRAY-H E IIAqTIN 
709 PRAY-H E MAR TIN 
709 PRAY-H E IIARTI"l 
bOl PRAY-H INSTRUC TOR 
b01 PRAY-H INSTRUCTOR 
bOI PRAY-H INSTRUCTOR 
15 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
·'fNIORS ~usr HA V, S I ;N=O A'P{JVAL OF IHE GRAJUATE SC-IOO L TO TAKE 500 LEVEL COURS ES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL ~OURSES: 
PL S5 8 7 COOP F!) IN PQUTl CAL SC I "CR /~C'. DEPARTMENT PERMISSION 
1 29058 #* 040 0530-0b30PM 
Pl S630 PUB BU~E'UC &P)UCY FORM 109 PRAY-H 
PL Sb78 QUA~rITATI V E A~ALY5 i~VT 
290b8 o itO 0515-0b55PII TTH 419 PRAY-H 
cau~s~ IN STATISTIC S AN~ COMPUTERS AND O EPART~ENT PERMISSION 
3 29078 040 0700-0940PII TTH "19 PRAY-H 
Additional course fee 
SPRING -32 
E MARTIN 
R ROSENFELD 
L REE SE 
30 
30 
CR S NO 
PS nOI 
PS Y203 
PS Y205 
P5 Y2~0 
PSYH2 
.'5 Y301 
PS Y309 
PS Y321 
PS Y322 
PS Y323 
PSYHO 
PS Y356 
P5 Y357 
PS Y360 
PS Y365 
PS Y387 
PS Y397 
PS n99 
P5 Y445 
PS Y453 
PSY497 
P5 Y498 
PS Y49Q 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 139 
CRO SEC T · SECT ROOI1 COURSE TI TL E-P~F~ EQUI SI TES HRS .ROUP IO NO "3 TIME 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GENERAL PSYCHOLO~Y ~O CREOI T I~ 
3 II 
3 II 
3 II SELF-A~ALYSIS • :O~T~OL 101 OR 102 
3 II 
QUAPfTIT ATlVE "THD Hf PS Y 101 OR 102 t 
PSYCHOLO.Y OF SE( 
PSYCHOLO.Y OF WO~E~ 
3 II 
3 II 
3 rr 
1 01 O~ 102 
3 rr 
101 OR 102 
1 0 2 
29133 
29143 
29153 
291b2 
~TH 10ft 
29173 
29183 
29193 
29203 
3 II 29213 INTR~OUCTRY EXPEl 04TL PSY 205. LAB REQUIREO 
~40 
041 
042 
1000-1150 
0100-0250 
0515-o755PM 
o lO 1000-1135 
OR EQUIV 
o ~O 0800-0950 
D41 0100-ol50 
042 0515-0755PI1 
040 1000-1240 
O~O 0515-0755PM 
HTTH 
I1TTH 
TTH 
I1TWTH 
MTTH 
MTTH 
MW 
TTH 
TTH 
101 
101 
101 
103 
518 
518 
518 
102 
123 
4 II 29223 1111 040 0100-0340 TTH 
29233 ." 3100 0100-0250 I1W 
519 
519 SOC TAL PS YCHJLJGY 101 OR 
3 
102 & 
II 
10l 
II 
10l 
II 
102 
SOC lOS. "3 CREDIT I~ SOC 308 
CHILD PSYCHOLOGY 29243 040 0515-0755PM 
29253 0100-0l50 O~O PSYCH OF ADOLESCEN:E 101 
29263 040 1000-1150 
101 
101 OR 
3 
OR 
3 
OR 
3 
OR 
3 
PSY PE~SPCTV O~ PREJ>DIS 101 I I 29273 102 t SOPH 
II 29283 
040 0515-o755PM 
110TIVATIJN 
S E~ SATIO~ t PE~C=PTIJ~ 
ABNORMAL PSYCHJLJGY 
BEHAV DR I1J 01 FI CHI O~ 
301 
II 
301 
3 II 
101 OR 102 t 
3 II 
3 II 
101 
29293 
29303 
JR OR SR 
29313 
19323 
O~O 0515-0755PM 
040 0100-0l50 
O~O 
040 
041 
1000-1150 
0100-0250 
051S-0755PM 
3 II 2933l 020 0800-0935 
COOP ED IN PSYCHJL%Y "CR/NC'. T40 30Q LEVEL PSYCH COURSES 
3 I I 29343 .,. 040 T8A -T8A 
INOIVIDUAL REAOI~G-PSYCH 101/10Z & OE PT PERMISSION 
1 II 29353"11 040 T8A -TBA 
1 II 29363." 0~1 TBA -T8A 
1 II 29373 1111 O~l TBA -T8A 
INOItlIDU'L R" AOHG-PSYCH 1011102 & OEPT PERMISSION 
2 II 29383.11 O~O TBA -TBA 
2 II 29393 1111 041 TBA -TBA 
2 II 29403"" O~Z T8A -TBA 
INOIVWUAL RF AH_G-PSYCH 1011102 & OE PT PERI11 SSION 
3 II 29413". 040 T8A -T8A 
3 II 29423 1111 041 TBA -T8A 
3 II 29433'" 042 TBA -T8A 
CONSUMER PS YCHJLJGY ON E PSYCHOLJGY COURSE. 
2 II 29443 040 0515-0655PM ~ISTJ RY t SYSTEMS PSYCH SR t 12 HRS H PSYCHOLOGY 
3 I I 29453 040 0800-0950 
COO P FO I~ P,YCHJLJ~Y '.CR/NC'. 3~7 & DEPT PE~MISSION 
3 I I 29463., 040 T8A -TBA 
TNflIVI OIIAL RCSE A~CH-'SY 205 t OEPT 'E~HISSION 
1 II 29473 tI, l40 T8A -T8A 
I I . 294 8 3 II. 041 TBA -TBA 
II 2Q493". 042 T8A -TBA 
INOIVI OU'L RES~ A~Ci-'SY 205 & OEPT PERMISSION 
2 II 29503 11" 040 TBA -TBA 
Z I I 29513 "" 0~1 TBA -TBA 
2 II 29523.11 042 T8A -T8A I~OIVIDUAL RE S"A~C~-PSY 205 & DEPT 'ERMISSIJ~ 
3 II 29533." O~O T8A -TBA 
3 I I 2954 3 .,. 041 TBA -T8A 
3 II 29553"# 042 T8A -TBA 
I1W 
I1TTH 
MTTH 
TTH 
MW 
I1TTH 
I1TTH 
I1TTH 
TTH 
101 
123 
3D3 
122 
122 
122 
123 
120 
120 
MTWTH 123 
OEPT PERI1I SSION 
TBA 537 
T8A 537 
T8A 537 
TRA 537 
TBA 537 
T8A 537 
TBA 537 
T8A 5 3 7 
TBA 537 
TBA 537 
MW 123 
T8A 537 
Tq A 537 
T8A 537 
TRA 537 
TBA 537 
TRA 537 
TRA 537 
TRA 5 3 7 
T8A 537 
T8A 537 
'I.JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEF F 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEF F 
I1.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M. JE F F 
M.JEFF 
M.JF.FF 
II. J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
11 BON"EI1 
J TODD 
J OMfSKY 
P HOL"ES 
J KNAPP 
E BONE" 
INSTRUCTIJR 
P JACOBS 
INSTRUCTOR 
o OELPRATO 
o OfLPRATO 
INSTRUC TOR 
J OANSKY 
J I1CMANUS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
VONKLUGE 
A WESTMAN 
J ROFF 
INSTRUCTOR 
P HOLMES 
K RUSINIAK 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
R INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
M FR I EOMAN 
J TOOO 
K RUSINIAK 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOP 
A INSTRUC TOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUC TOR 
C INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
22 
2l 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3<; 
2 
2 
PS Y528 
GRAOUATE COURSES 
·SENIORS MUST H'V~ SI;NEO APP~OVAL JF THE GRAJUATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LFVEL COURS ES: 
PSYCH JF S TR F SS t~ ELAXATN ONE PSYCHOLJGY COURSE 
PS Y543 ABNO~MAL P S YC~L~GY 
P, Y570 C ONSUHE R PS YC HJLJ GY 
PO; Y626 MOTIVATIJN & E~OTIJ~ 
PS Y630 BEHAvm IAL M" 01 CI NE 
PS Y690 THESI S 
P5 Y691 THESIS 
PS Y692 THI'SI S 
PSY697 INDIVIOU'L READI.G 
3 29568 
ONE PSYCHOLJGY COURSE. 
2 29578 
ONE PSYCHOLJGY COURSE 
O~O 0515-0755PM 
~o CREOIT IN 360 
040 0515-0755PM 
TTH . 538 
515 
2 ' 29588 a40 T8A -T8A T8A T8A 
20 HRS PSYCH INCLUOING 301 OR EQUIV t OEPT PERMISSION 
3 29598 "" 040 0515-0755PM MW 538 
2 0 HRS. PSYCHJLOGY INCLUOING INTRO TO PSY, EXPPSY OR EQUIV 
3 29608 1111 040 0515-075SPM TTH 515 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 29618 #.040 T8A -TBA 
··CR/NC'. DEPT PERMISSION 
2 29b28 II" O~O T8A -TRA 
··CR/NC'· OE PT PERI1ISSION 
3 29636 II. 040 TBA -T8A 
ONE COU~SE IN THE PQ08LEM AREA & DEPT 
1 29646 "" 040 TBA -T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
PERMISSIO~ 
TBA 
537 
537 
537 
537 
". AUTHORIlATIO~ FR~M HE DEP'~TMcNT IS REQUHEO PRIOR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING -33 
M.JEFF J I1CMANUS 25 
II.JEFF J ROFF 25 
TBA M FRIEOMA~ 25 
M.JEFF VON~LUGE 25 
t OEPT PER 
M.JEFF M BONE" 25 
M.JEFF A INSTRUCTOR 2 
M.JEFF INSTRUC TOR 
M.JEFF A INSTRU CTOR 
II.JEFF INS TRUCTOR 
ns N() 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 139 (Continued) 
CRO SECT SecT 
COUR SE T! fLE-PH~ E~UI SIToS HRS .ROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLAS S 
CAPACITY 
· S ENIJRS MUST HAVE SI;NED APPl()VAL JF THE GRAO~TE SC~OOL T() TAKE 500 LEV:L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL C()URSES: 
PS Y697 
PS Y698 
PS Y699 
PS Y79~ 
PS Y795 
S1Cl05 
SJ C20~ 
SJ C250 
SJC30~ 
SJ CJ36 
5)C344 
S) C372 
SJ 087 
51 C48 8 
SJ C497 
S) C498 
5 ) C49~ 
ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA' DEPT 
1 29658 "" OU TBA -T BA 
1 29668 "" 0~2 T8A -T8A 
INOIV nun REAJt~G.. ONE C()URSE IN THE "'OBLEM AREA .& DEPT 
2 29678 "" O~O TBA -T8A 
2 29688 "" 0~1 TBA -T8A 
2 29698 fl. 0~2 TBA -T8A 
ONE COURSE IN THE P~08LEM AREA & DEPT 
3 29708 "" 040 TBA -TBA 
3 29718 "" 0~1 T8A -T8A 
3 2'1728 "" 042 T8A -TBA 
INTERNSHIP SCH)OL PSfCH DEPT PERMISS I)N 
3 29738 ." 040 TBA -T8A 
INTERNSHIP SC HJOL .SYCH OEPT PERMISS toN 
3 29748 .. 040 TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
PERMISSION 
T8A 
TBA 
TIiA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
537 
537 
537 
537 
531 
531 
537 
B7 
537 
537 
'I. JEFF 
'I.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
H.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 140 
INTROOUCTORY SJ C IO~ JGY 
III 29883 040 0800-0950 MTTH 415 PRAY-H 
105 
3 III 296'13 G40 1000-1150 MTTH 415 PRAY-H 
105 O~ EQUIVALENT A'tO 1 1/2 YRS HS ALGEBRA ()R MTH 104 
3 II I 2'1'103 040 0800-0'150 MTTH 416 PRAY-H 
METHODS SOC IAL R"SEA~CH JR & 3 COURSES SOCIOLOGY 
3 III 29913 O~O 1000-1150 MTTH 
SOCIAL ·& CULTU~AL CHAN~E SOPH t ANT 135 OR ' EJUIY. NO CREOIT FOR ANT 336 416 PRAY-H 
3 III 2'1923 040 0600-0840PM TTH AUO STRONG 
50CIJ LJ GY JF S: X RJLES SOPHOOIOR E ST A'IOING & SOC 105 
3 II I 29933 O~O 0300-0450 MTTH 't15 PRAY-H 
CRIM JU ST TN C]N r E~p SOC 105 OR JUNIJR STANOING 
3 III Zq9~3 040 0100-0250 MTTH PRAY-H 
G OO PE RATIV ~ : OUC'TIO't •• CR/NC •• 12 ~OURS JF SOC & OEPT PERMISSION 
3 II I 2'1953 II. 040 TBA -T8A TBA 712 PRAY-H 
F IELD INT EoNSP- ClIM CJ S E ~IO~. 371 t 372. ~AY BE REPEATED ONCE F()R CREOIT 
3 II I 2'1'163" 040 TBA -TBA TBA 11Z PRAY-H 
OEPT PER01ISS!()N 
1 III 29973." 040 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H 
I NDEP E~ OE NT ~ TUOY DEPT PERMISS IJN 
2 III Z'1'183 fl. 040 TBA -TBA TlIA 712 PRAY-H 
I NO E P E ~ Do~T ST JOY DEPT P~RMISS HlN 
3 II I 2'1'1'13". 040 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A HIS TRUC TOR 
A ADA MS 
L KERSTEN 
M MOAOOEL 
P RYAN 
E CERRONI-LONG 
M RICHMONO-A8BOTT 
M LANIER 
INSTRUCTOR 
M LANIER 
I NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
z 
Z 
2 
Z 
2 
Z 
2 
2 
5 
46 
Z3 
33 
17 
33 
3 3 
5 
5 
' SENIO RS ~UST H'V= q~ N:D VP~ OVAL OF HE GRA J UATE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUR SES: 
S) ( 647 CONTE MP :0 -01 ST RJCTUH 9 HOURS IN SOCIOLOGY 
3 30008 040 0400-0640 TTH PRAY-H WASSFRMAN 
SJ C6BB COO PE R'TIVE = DJC4 TIO .. DEPT PER MI SS IJN 
3 30018 "" 040 TBA -TBA TBA 712 PRAY- H INSTRUCTOR 
n C690 THES I S •• C~/NC •• OE PT PERMISSION 
1 300Z8 040 TBA -TBA TAA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 3 
THES I S ·.CR/NC •• OE PT PERMISSI()N 
2 30038 040 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 3 
SJ C6 9Z THE SI S "CR/NC'. OEPT PERMISSION 
3 30048 040 T8A -TBA TBA HZ INSTRUCTOR 3 
SJC6'17 I NflEP F~ DE NT S TJOY DEPT PERI1ISS HIN 
1 30058 040 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 3 
S1 C6'18 I NO EP E~ OENT STUDY DE PT PERMISS ION 
2 30066 040 TBA -TSA TAA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 3 
INOEPE~ D= " T STJOY OE PT PE~MI SS IJN 
3 30078 040 TBA -TBA TBA 71Z PRAY-H INSTRUCTOR 3 
Anthropology 141 
A~ T3 36 SOC IAL t CULrU~ A ~ : H, .. GE SJPH t 135 J R ECUIY. NO CREDIT FOR SOC 336 
3 II I 30133 )40 0600-0840PM TTH AUO STRONG E CERRONI-LONG 17 
A~ T497 I NO .0; RSC H I~ ANTH 135 & DEPT PE~"ISSION 
1 III 30143 040 T8A -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
I NO ROG RSCH H 'NTH 135 & OEPT P ElHISSIJN 
Z III 30153 140 TBA -TBA TBA 71Z PRAY-H INSTRUCTOR 
A~ T4 '1q I NO R O~ RSCH I~ ANT'i 135 t DEPT PERMISSIJN 
3 II I 30163 040 TBA -T BA TBA 712 PRAY-H I NSTRUC TOR 5 
.~ AUTHO RIIA TIO~ eRn M TiE O: PARTM=~T IS REQUI RE) PRICR TO REGISTRATION 
SPRING -34 
C~ S ~O 
CT Aill 
CT Al 2~ 
Fundamentals of Speech 142 
C~O SECT SECT 
COU~SE TITLE-PRHEQUISITES HRS ~ROUP ID ~O ~ TIllE 
FU~O~ ME ~TAL S OF S p" E: H "10 CREOIT 1"1 
2 I 
FUNOAI1ENTALS OF ,PEE:H NO CREDIT 1"1 
3 I 
~ I 
3 I 
3 
12,. 
30ZZ2 
121. REC 
30232 
3021tZ 
30252 
30262 
020 0500-0710PM 
RE QUIREO 
020 0800-0935 
021 0800-0935 
022 1000-1135 
023 0100-0235 
MEETIN~ 
DAYS 
MW 
MTWTH 
I1TWTH 
I1TWTH 
MTWTH 
ROOM 
NO SUILOnlG I~STRUCTOR 
0'13 
O'1~ 
l14 
l10 
095 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
J GOUSSEFF 
J ROBINSON 
INSTRUCTOR 
K STACEY 
J STURGIS-HILL 
AC T1Vl TI fS Activities 143 
CTAI67 
CT A267 
cr A367 
CT A,.67 
CT A225 
CT A35,. 
CT A351 
CTA375 
CT A387 
cr A388 
CT 4389 
CTM85 
CT A't 87 
cr A't88 
cr A"89 
CT AIo97 
CT A"98 
CT A,,99 
THEATRE PRACTI:E 
THEATRE PRACTICE 
152/155 t PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASSIGNMENT PERMISSION 
1 I · 30312 1111 OlO TBA ..,TBA TBA Il~ QUIRK T HECK-SEIBERT 
167 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES & PERMISSION 
1 I 30332 II" OlO TBA -TBA TSA Il~ QUIRK T HECK-SE IBERT 
167 & 355.0IRECTING EXPERMNTL SERIES PROoUCTIO~. DEPT PERMISSION 
1 I 303~2 II" 020 TBA -TBA T8A 12~ QUIRK T HECK-SEIBERT 
167 O~ 261 OR 367; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
I 30352 "" 020 TBA -TBA T8A 124 QUIRK HECK-SEIBERT 
. Communication 144 
L ISTE~I~:; 8PiAVIJR 121 OR 1l't 
3 I 
NON-VERSU COM~U~ICATIO~ 121 DR 12" 
DR~A~IlATIJ"IAL C)I1~ 
3 I 
3 I 
3 I 
121 ~~ 12~ 
3 i 
3 I 
INTE~VIE4I~G AS :OMM~~CT 121 Jq 12~ JR 
3 T 
SMALL GRJUP CO~MJNIC'TIN 121 OR 12~ 
30H2 
30422 
30"32 
30H2 
020 
020 
020 
021 
1000-1l35 
1000-1135 
0800-0'135 
0100-0235 
30"52 020 0800-0'135 
30462 021 1000-1135 
DEPT PERI1ISSIO~ 
30"72 OlO 0100-0235 
3 · 1 30~82 INTE~ ~A:IAL/ETH~I: COMM CTA III OR CTA 12~ OlO 
I1TWTH 
MTWTH 
MTWTH 
I1TWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
I1TWTH 
30~ 
093 
0'13 
093 
097 
097 
l14 
095 
3 I 30~92 020 1000-1135 MTWTH O'1~ 
COOP EO IN CJM~U~I:ATION '.C~'~C'. 9 C~ HRS IN SPEECH COMM. APP~OVAL BY COOPERATIVE 
1 I 30502"11 OlO TBA -TBA TBA 12~ 
COOP ED IN CJMMU~ICATION •• C~/NC •• 9 C~ HRS IN SPEECH COMM. APPROVAL BY COOPERATIVE 
2 I 30512"" 020 TBA -TBA . TSA 12~ 
COOP ED IN CJM~U~I:AT~ ON •• CR/NC •• 9 CR HRS IN SPEECH COMM. APPROVAL 8Y COOPERATIVE 
3 I 30522 II" 020 TBA -TBA TBA Il'> 
PRAY-H 
QUIR.K 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
S MCCRACKEN 
H BOWEN 
J STURGIS-HILL 
H BOWEN 
G EVANS 
G EVANS 
K STACEY 
T MURRAY 
QUIRK J ROBINSON 
ED t OEPT PERM 
QUIRK G EVANS 
ED & OEPT PERM 
QUIRK G EVANS 
EO t DEPT PERM 
QUIRK ~ EVANS 
INTERN,HIP-CJI1~U~I:ATN 
THRS OF sp=e:H C)M~ ~ E H THREE CJURS"S IN SP~ECH COMMUNICATION O~ OEPT PERMISSION 
3 I 30533 0"0 1000-1150 MTTH 098 QUIRK 
··CR/NC •• AT LEAST 20· SEMESTER HOURS OF SPEECH COMM COURSES & DEPT T MURRAY PERMISSION 
G EVANS 
PERMISSION 
G EVANS 
P·ERMISSION 
G EVANS 
1 I 305'>2.11 020 T8A -TBA TBA 124 QUI~K INTERNSHIP-C1MMU~ICATION •• CR/NC •• AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH CoMM COURSES & DEPT 
2 I 30552"" 020 TBA . -TBA TBA Il~ QUIRK INTERN>HIP-CJM~U~I:AT" 
INOEPE~OENT STJOr 
INOEPE~O"~T STuor 
INOEPF~OENT ,Tuor 
··CR/~C·· AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH COMM COURSES & DEPT 
3 I 30562 #" 020 TBA -TBA T8A 124 QUIRK 
OEPT PE~I1I SS ION 
1 I 30572 #" 020 
1 I 30582 "" 021 
I I 30592 #" 022 
1 I 30602 #" 023 
1 I 30612" 02'> 
1 30612 "" 025 
I 30632 ,,# 026 
I 306'>2 "" 027 
1 I 30652 "" Ol8 
DEPT PERMISSIJN 
2 I 3066l ## OlO 
2 I 3067l.11 021 
2 T 30682 "" 022 
2 I 306'12 11# 023 
2 I 30102 1111 OH 
2 I 30712"" 025 
2 I 30722 #11 026 
2 I 30732 1111 027 
2 T 307,.2 "" 028 
JEPT PERMI SS ION 
3 I 30752 1111 020 
3 I 30762 "" 021 
3 I 30772"" 022 
3 
3 
3 
3 
3 
I 307B2 "" 023 
30792 "" 02'> 
3080l "" Ol5 
3081l "" 026 
30822 ,,# 027 
30B3l 1111 028 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
HIA 
TBA 
TBA 
.,.TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA: 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TRA 
-TSA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
nA 
TBA 
TSA 
T8A 
TIlA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TSA 
TBA 
T'IA 
TBA 
TSA 
TRA 
T8A 
TBA 
TBA 
T~A 
TSA 
TSA 
TBA 
1 ZIt 
12~ 
12" 
124 
124 
124 
124 
lZ't 
12't 
Il~ 
124 
124 
124 
12~ 
12't 
I ZIt 
Il~ 
Il" 
lZ't 
124 
12~ 
l2~ 
12~ 
12~ 
Il~ 
l24 
12·~ 
QUIRK 
QUIRI( 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRt( 
QUIRt( 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
H BOWEN 
G EVANS 
S MCCRACK EN 
T MURRAY 
J ROBINSON 
K STACEY 
J STURGIS-HILL 
A MARTIN 
o BEAGEN 
H ROWEN 
G EVANS 
S I1CCRACKEN 
. T MURRAY 
J ROB INSON 
K STACEY 
J STURGIS-HILL 
A MARTIN 
o BEAGEN 
H BOWEN 
G EVANS 
S MCCRACKEN 
T MURRAY 
J ROBINSON 
K STACFY 
J STURGIS-HILL 
A MARTI ... 
1:' AUTHORIZATIO~ FR~M HE OEPARTl1e~T IS REQUHEO PRIO~ TO REGISTRATIO~ 
SPRING -35 
CLASS 
CAPACITY 
22 
22 
Z2 
22 
Z2 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
30 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Communication 144 
CR S NO eRO SECT SECT COURSE TlTLE-PRE~E~UISITFS HRS GROUP 10 NO NO TIME 
(Continued) 
MEETIN; 
DAYS 
ROOM 
NO BUILoItoIG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APP~OVAL OF THF GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700' LEVEL COURSES: 
CT A68" 
CT A686 
CT A681 
CT A688 
cr A689 
cr A690 
tr A691 
cr Ab92 
cr A691 
cr A6'18 
CT A69'1 
CT A130 
CTAH~ 
CTA)H 
crA381 
cr A)88 
cr Ala9 
crAHb 
CfA"81 
CT A"88 
CT A~89 
cr A"'I1 
CT A,,'I8 
CT AIo99 
WORKSHOP CJMMtTHTRE ARTS •• CR/NC •• GRAD STUDENT IN CO'M'WN & THTRE ARTS OR 
) 308"1 020 0100-0235 MTWTH RELATED FIELO.OEPT PERMISSION 
COOP ED IN COM~U~ICATION •• CR/NC •• 2' HOURS IN CTA ' & DEPT PERMISSION 
1 )0857 ." 020 TBA -TBA TBA 
COOP ED IN ClM~U~I:ATrON •• CR/NC'. ZO iOURS IN CTA t DEPT PERMISSION 
2 ~%7"OM nA~~ nA 
COOP ED IN COM~U~I:ATJON •• CR/NC •• ZO iOURS IN CTA & DEPT PERMISSION 
3 30877 fl. 020 TBA -TBA TBA 
INTF.RNSHIP COM~tTHTR AR,T "CR/NC" DEPT PERMISSION 
OEGREF REOJI~EME~T 
DEGREE R5QUiRE~E~T 
DEGREE REQUI~E~E~T 
[toI0FPE~OEtoIT STUDY 
JNDEPE~oENT STUOY 
INOEPE~O=NT STJOr 
" 30887 "" 020 TRA -TBA 
··CR/NC •• GRAlUATE IN COMMUNICATION t 
1 30897 "020 TBA -TBA 
1 30907 "" 011 TBA -TBA 
1 30917 ." 02Z TBA -TBA 
··CR/~C·. GRAOUATE IN C~MMUNICATION t 
2 30n1 "020 TBA -TBA 
Z 30937 ." 021 TBA -TBA 
··CR/NC •• GRADUATE Itol COMMUNICATION t 
) 309"7 "" 020 TBA -TBA 
3 30957 "" OZI TBA -TRA 
DEPT PERMI SS ION 
1 30961 "" 020 
1 30977 "" 021 
1 30987 *" 012 
30997 "" 023 
31007 "" 014 
31017 " OZ5 
31017 fl. 011> 
31037 fill 021 
1 310"1 "" OZ8 
DEPT PER,n S5 ION 
Z 31057 •• 010 
Z 31067 " all 
2 31077 fl. 022 
1 31087 ". OB 
2 31097 "" OZ" 
2 31107 "" OZ5 
2 31117 ." Olb 
Z 311Z7 ". 017 
Z 31137 ". 028 
DEPT PERMI SS ION 
3 31H7 ". 010 
3 3115'7 ." 011 
3 3111>7 ." Oll 
3 31171 ~. 023 
3 31187 ". 01" 
3 31197 fill 015 
3 31207 II" 016 
3 31217 ." 017 
3 31227 .11 028 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-IBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
TRA 
HEATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
THEA TR E 
TBA 
TBA 
THEATR E 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
HA 
TBA 
TAA 
TBA 
TAA 
TBA 
TRA 
TRA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
30" PRAY-H S MCCRACKEN 
124 QUIRK G EVANS 
11" QUIRK G EVANS 
1 ZIt QUIRK G EVANS 
lZ" QUIRK G EVANS 
AND DEPT PERMISSION 
lZ" QUIRK 0 .BEAGEN 
lZ" QUIRK 0 BEAGEN 
lZ" QUIRK 0 BEAGEN 
ANO DEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
lZ" QUIRK 0 BEAGEN 
11" 
12" 
12" 
lZ" 
1 ZIt 
11" 
lZ" 
1 ZIt 
12" 
11~ 
lZ" 
11" 
124 
11" 
11" 
124 
1 ZIt 
12" 
124 
1 ZIt 
1 ZIt 
114 
lZ" 
1 ZIt 
1 ZIt 
1 ZIt 
1 ZIt 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
OUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
H BOWEN 
G EVANS 
S MCCRACKEN 
T MURRAY 
J ROBINSON 
K STACEY 
T STURGIS-HIll 
A MAR TIN 
o BEAGEN 
H BOWEN 
G EVANS 
S MCCRACKEN 
T MURRAY 
J ROBINSON 
K STACEY 
J STURGIS-HILL 
A MAR TIN 
o BEAGEN 
H BOWEN 
G EVANS 
S MCCRACK EN 
T MURRAY 
J ROBINSON 
K STACEY 
J STURGIS-HILL 
A MARTIN 
Telecommunication and Film 145 
INTRO TO TF.LF.CJM. t FILM III OR 11" 
INTR) TO FIL. AP'RECIATN ] I 3l1tOl 020 1000-1135 MTWTH 
I 31411 010 0100-0135 
CONHUTY WRT RAO-IV-FILM 130. 131. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
MTWTH 
) I 31421 J10 0800-0935 MTWTH 
··CR/~C·· 9 C~ HRS IN RAoIO-TELEV-FILM. APPROVAL BY 
1 I 31431 ". 010 TBA -TBA TBA 
··C~/~C·. 9 C~ HRS IN RAOID-TELEV-FILM. APPROVAL BY 
Z I 314"1 "" 010 TBA -TBA TBA 
··CR/~C·· 9 C~ HRS IN RAOIO-TEl~V-FIL". APPROVAL AY 
3 t 3145Z •• OZO TBA -TBA TRA CONT·P~Y P~ORS FLECJ,..,.. TWELVE ~OURS IN RADIO-TV OR DEPT PERMISSION 
COOP RAOIO' TV FILM 
STUB FORO 
STUB FORO 
098 QUIRK 
COOPERATIVE ED 
lZ" QUIRK 
COOPERATIVE EO 
lZ" QUIRK 
COOP ERA TI VE EO 
1 ZIt OUIR~ 
3 I 31"62 OZO 100'0-1135 MTWTH 095 
INTfRNSHIP RADIO Tv FILM " C R/~C •• ZQ iRS IN RADIO-TV-FILM AND OEPT PERMISSION QUIRK 
1 I 31472." 020 TBA -TBA TRA lZ" 
INTFRNSHIP RADIO TV FILM •• CR/toIC.' ZO iRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
1 I 31481." 020' TBA - TBA TAA 12" 
INTERNSHIP RADIO TV FIL~ •• CR/NC •• lJ ~RS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMI SSION 
INnrpF~O~NT STJDr 
IND~PE~OFNT STJor 
INOEPE~O"N r S TJDY 
3 I 31"92 "" 010 TBA -TBA TBA 12" OEPT PERMI SSlJN 
1 I 3150'2 
1 I 31511 
1 I 31511 
1EPT PERMI S5 InN 
Z I 31531 
2 I 315"2 
2 I 31552 
DEPT PERM ISS InN 
." 020 
"" 011 
"" Oll 
." 020 
"It 021 
,,, 012 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TRA 
TRA -T BA 
TBA -I BA 
TBA -T BA 
3 I 315b2 fl. OZO' TAA -TBA 
TBA 
TBA 
TflA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
12" 
124 
lZ" 
lZ" 
lZ" 
124 
114 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
L LIGGETT 
& DEPT PERM 
M WATSON 
t DEPT PERM 
M WATSON 
t DEPT PFRM 
M WATSON 
L LIGGETT 
'" WATSON 
M WATSON 
M WATSON 
H ALDRIDGE 
L LIGGETT 
M WATSON 
H ALDRIDGE 
L LIGGETT 
M WATSON 
H ALDRIDGE 
fl' AUTHrJ~rZAT!O~ FRnM HE o=PART~"NT [S RFQUIREJ PRIOR TO REGISTRATIO~ 
Additional course fee 
.. 
SP.RING - 36 
15 
5 
10 
10' 
10' 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
40 
40 
Z5 
La 
10 
10 
30 
10 
10 
10 
S 
5 
5 
5 
EMU TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
Step by step help, and phone appointment calendar 
QUICK REFERENCE 
See inside for extended checklist 
1. Complete the worksheet in this insert after selecting courses from the Schedule of Classes. Write down 
several alternative courses and sections in case your first choice is closed. 
2. You will need to know your student number and your PAC. Your personal access code (PAC) is the last four 
digits of your social security number. If you do not have a social security number, your PAC is the month and day 
of your birth; i.e., if your birth date is March 8, your PAC is 0308. If your PAC is lost or you suspect that its 
confidentiality has been breached, you may request a new PAC at the Registration Office. Requests must be 
made in person, and picture identification will be required. 
3. Call the Touch-tone System and listen carefully to its instructions. 
Call (313) 487-3309 
About Your Touch-tone Telephone 
You must use a true touch-tone telephone or a phone you can switch from pulse to tone mode after you dial the 
registration number. You do not need to purchase the phone company's touch tone service; simply call in pulse 
mode and switch to tone to register. 
A touch-tone phone sends a tone when you press a key. Not all pushbutton phones send tones. The registration 
systeM cannot recognize the pulse signals sent by some pushbutton phones. 
tt YOU Need Help 
We Want to make your calf a success! It yoU have quesUon$ or rieed 
asSistance, call the Registration Office during busirles$ hours. 
Closed Holida,ys 
Phone number: (313)487-2300 
Hours: 9:00 a.m. ,5:00 p.m. Monday ",Friday 
TROUBL&SHOOTINGPHONEPROBLEMS 
The EMU registration system has up to 62 lines to serve you. The priority appointment schedule is designed to 
level the call load and smooth your access to the system. However, from past usage, expect some busy signals 
on Tuesdays and Wednesdays and during the open schedule right before the term begins. If you hear no ring or 
busy signal, please call the Registration Office at (313) 487-2300. We will report line and switch malfunctions to 
the telephone company. 
If you get a busy signal, or hear the message, NAil circuits are busy,· you have not connected to the telephone 
registration system, and you will not be liable for long distance charges. Should a malfunction cause charges on 
your bill, please call your telephone company billing office to request a correction. 
Eastern Michigan University, Spring, 1993, Touch·Tone Instructions 
TOUCH-TONE REGISTRATION APPOINTMENT SCHEDULE 
sprinq, 1993 
***00 NOT call before your appointment time. You cannot register and will only cause busy signals for students who are 
scheduled at that time. Within Scheduled hours you may call during or any time after your appointment.*** 
(313) 487-3309 
9:00 am to 8:00 pm Monday thru Friday 
9:00 am to 6:00 pm Saturday 
Closed' Holidays 
..... riority Registration Syst_ lloura-
March 4-March 18 
9:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday, Thursday, Friday 
9:00 a.m. to 10 :00 p.m. Tuesday, Wednesday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. Saturday 
***You may register, add, and drop during your scheduled appointment time or anytime thereafter, during the Spring 
registration period. Consult the calendar for these dates.*** 
.*.*.******* •• *** ••• ************.****** ••• ************************************************ ••• ****.***************** 
HOIIORS Students (adllitted to University Honors Progr.> 
March 4, Thursday 
9:00 •• m. 
10:00 •• m. 
11:00 •• m. 
Earned Hrs. 
85 or more 
40-84 
0-39 
GRADUATE Students - Eamed Hours as of JlRI8ry, 1993 
Enrolled in Degree Progr_. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 •• m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m_ 
March 4, Thursday 
Earned Hrs. 
54 or more 
40-53 
33-39 
28-32 
25-27 
22-24 
19-21 
17-18 
Graci.late Students not in degree programs 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1 :00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m_ 
5:00 p.m. 
March 6, Saturday 
Earned Hrs. Last 2 Digits 
of student tI 
38 or more 
26-37 
20-25 
14-19 
9-13 
5- 8 
1- 4 
o 
o 
55-99 
00-54 
Seniors (Completed 85 or more credit hours as of January 1993) 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m 
8:00 p.m 
9:00 p.m. 
March 8, Monday 
Earned Hrs. 
153 or more 
145-152 
138-144 
133-137 
129-132 
126-128 
123-125 
121-122 
119-120 
117-118 
115-116 
System closed 
System closed 
March 9, Tuesday 
Earned Hrs. 
114 
112-113 
110-111 
109 
107-108 
105-106 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
March 5, Friday 
Earned Hrs. Last 2 Digits 
of student tI 
15-16 
12-14 
9-11 
7- 8 
5- 6 
3- 4 
1- 2 
o 
o 
o 
o 
73-99 
47-n 
25-46 
00-24 
March 10, llednesday 
Earned Hrs. 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
Touch-Tone Registration Appointment Schedule (cont.) 
Spring 
JUNIORS (Completed 56-84 credit hours as of January, 1993) 
llarch 11, Thursday 
Earned Hrs. 
84 
82-83 
81 
80 
78-79 
76-77 
75 
73-74 
72 
70-71 
68-69 
ilardi 12, Friday 
Earned Hrs. 
67 
66 
65 
64 
63 
61-62 
60 
59 
58 
57 
56 
SOPHOMORES (Completed 25-55 credit hours as of January, 1993) 
ilardi 13, Saturday ilardi 15, Monday 
Earned Hrs. Earned Hrs. 
Last 2 digits 
of student iI 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
System closed 
System closed 
46 
46 
45 
44 
43 
41-42 
39·40 
37-38 
35-36 
34 
32-33 
80-99 
00-79 
FRESHMEN (0-24 hours completed as of January, 1993) 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1 :00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
ilardi 16, Tuesday 
Last 2 digits 
Earned Hrs. of student iI 
--
24 28-99 
24 00-79 
23 
22 52-99 
22 00-51 
ilardi 18, Thursday 
Earned Hrs. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Last 2 digits 
of students , 
69-75 
62-68 
55-61 
48-54 
41-47 
33-40 
27-32 
20-26 
14-19 
07-13 
00-06 
Late Registration and Add\Drop with appropriate late fees 
May 5, Wednesday through May 8, Saturday 
Drops Only - Receive 50X Tuition Credit 
May 10, Monday through May 13, Thursday 
ilardi 17, Wednesday 
Earned Hrs. 
Last 2 Digits 
of student iI 
21 
19-20 
17-18 
16 
15 
13-14 
,,.,2 
9-10 
5- 8 
1· 4 
o 
o 
o 
91-99 
82-90 
76'81 
Open for any student 
llarch 19, Friday 
9:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Mardi 20, Saturday 
9:00 a.m. - 6:00 p.m. 
April 27 - llay 4 
9:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ilardi 16, Tuesday 
Earned Hrs. 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
25 
Last 2 digits 
of student iI 
46-99 
00-45 
TELEPHONE REGISTRATION CHECKLIST 
[] 1. Get your financial holds cleared well ahead of your appointment time. 
If you have any past-due financial obligations, a hold will be placed on your record and 
you will not be able to use the touch-tone telephone registration system. All holds must 
be cleared with Student Accounting prior to registration. Removing your hold will take a 
minimum of 24 hours and may take up to four work days. 
[] 2. Select courses and several alternates and enter them on the Touch-Tone Telephone 
Registration worksheet. 
If a course has more than one instruction type (for example, lecture, lab and/or 
recitation), select a section for each instruction type. You must enroll for all required 
instruction types for such a course. 
[] 3. Arrange for department permissions or overrides well in advance of your call. 
Department Approval Procedure: The <##> sign listed next to a section in the class 
schedule means that you need department permission to register. Contact the 
academic department offering the course. The departments have on-line access, and 
they can authorize you to register in a course or section. If the system doesnlt allow you 
to register in a course for which you believe you are eligible, contact the department for 
approval. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM TO REGISTER AFTER THE II 
PERMISSION IS GRANTED. 
l!:::======== 
[] 4. When your appointment time arrives, make your call. Have your Student Number, 
Personal Access Code, Worksheet, and Class Schedule book with you when you make 
your call. 
If you enter a wrong number the system will give you an opportunity to correct it. If you 
get a busy signal, it means all system lines are in use. Wait a few minutes and try 
again. 
A voice response will lead you through the process step by step. If you donlt 
understand the voice prompt the first time, listen again. The system will repeat the 
message. 
Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter your Section ID using the telephone keypad. 
If the course is full, the system will tell you and you can try your alternates or request to 
hear a list of open sections for the course. If the course has a restriction and you do not 
qualify, the system will tell you. 
BE SURE TO CONFIRM THE CLASS YOU ADD BY FOLLOWING THE VOICE~ 
DIRECTIONS. DO NOT TRY TO RE-ADD A CLASS YOU DROPPED EARLIER 
THE SAME DAY. CONTACT THE REGISTRATION OFFICE FOR ASSISTANCE 
OR CALL THE TOUCH-TONE SYSTEM THE NEXT DAY. 
Eastern Michigan University, Spring, 1993, Touch-Tone Instructions 
Dropping Sections - Use Action Code 2 
Do all add transactions before drop transactions. Drop unwanted sections early to avoid 
charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 5 TO HEAR THE CORRECT SECTION ID OF THE 
COURSE YOU WISH TO DROP. Be sure to drop the section I.D. you hear on your 
schedule playback, NOT what you remember or read from the book. Be sure to drop all 
related sections such as lecture, lab and recitation. BE SURE TO CONFIRM YOUR 
DROP BY FOLLOWING THE VOICE DIRECTIONS COMPLETELY. 
Hear Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course , the system will list all 
open sections. REMEMBER that this selection is up to date and more current than the 
published class schedule. To interrupt and return to the main menu, press the * key. 
THE * KEY DOES NOT REGISTER YOU. YOU MUST RET URN TO THE MENU AND 
SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER FOR THE CLASS. 
Finding Open Sections: If the section you want is full, the system will offer you the 
option of hearing a list of open sections. If your selection has been canceled, you can 
return to the open sections menu to hear open and possible new sections. 
Review Transactions Completed Today - Use Action Code 4. 
At the end of your call we strongly urge that you review your transactions to catch any 
errors. 
Hear Your Class Schedule Completed Before Today - Use Action Code 5 
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU CALL BACK ON THE NEXT BUSINESS 
DAY AND USE CODE 5 TO CONFIRM YOUR SCHEDULE. It will not include any 
registration activity done on that same day (see action code 4). 
[] 5. You will receive your Class Confirmation by mail after the end of priOrity registration. 
AUTOMATIC DROPS: 
Duplicate Courses: 
If you register for more than one section of the same course (unless it's a multiple 
section course with lecture/lab/recitation) you will have all sections of the course 
dropped if you fail to correct the problem after notification by the Registration Office. 
Course Ineligibility: 
Students who register in courses for which they are not eligible will be dropped without 
notice prior to the start of the semester. 
IMPORTANT PHONE NUMBERS 
EMU Information ....................... (313) 487.1849 Financial Aid ............................... 487-0455 
Academic Advising Center .................... 487.2170 Graduate School ............................. 487-3400 
Admissions Office .................... ....... 487.3060 Health Service ................................ 487.1122 
Cashier's Office ........... .... ........... .. 487.3331 Instructional Support Center .................. 487.1380 
Career Services Center ............ ........... .487.0400 
Continuing Education ..... ........... ........ 487.0407 
Public Safety (Police) ........................ 487.1222 
Registrar ................................... 487-4111 
Counseling Center ............ ................. 487.1118 Registration Office .......................... 487.2300 
Equity Programs ... ............... .... ......... 487.2133 Student Business Services ................... 487-3335 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Touch-tone Telephone Registration Instructions 
HOW TO REGISTBR BY PBONE-
»» Use the Course Sc:heciJle BooIt to c~lete the Touch-tone Telephone Retistration Worksheet and follow the directions 
on the worksheet. YOU JlJST USE A TOUCH-TONE TELEPHONE. 
>>>> TO HEAR OPEl SECTICIIS- 1. Enter Act i on Code 3. 
2. Enter the three digit Deparment llulber from the Course Schec:llle BooIt (see ex~le below). 
3. Enter the three digit Course llulber. 
4. The system will respond with open section information: Section 10 Nurber, Section Nurber, 
Time, Meeting Days, Room Nurber, Credit Hours. If you hear a selection you want, press 
the * key to interrupt the list. 
»» TO ADO (II DROP autSES- 1. Enter' Act i on Code , (Add) or 2 (Drop). 
2. Enter the five digit Section 10 llulber from the Course Schec:lIle BooIt. 
3. The system will respond confirming the Add or Drop. 
NOTE: Department Nurber (101) is in parentheses next to Department Name (FINE ARTS). 
FINE ARTS (101) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
FA 100 ART APPRECIATION NON-ART MAJORS OR MINORS ONLY 
3 V 20280 001 OSOO-OS50 
3 V 20290 002 OSOO-0915 
3 V 20300 003 0930-1045 
MWF 
TTH 
TTH 
107 
107 
107 
FORD 
FORD 
FORD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o SHARP 
50 
50 
50 
BOW TO FIND ACTION CODBS- Action codes are required to use the system. They are 
found on the telephone keypad as shown below. 
f '2BC I DROP 
GJ GJ ffJ (1] (1] HEAR OPEN REGISTER/ADD SECTIONS 
Ljl TO HEAR SECTION AGAIN 
REVIEW TRANSACTIONS 1I1 1I1 (1] 171 W HEAR YOUR CCJ4PLETED TOOAY CLASS SCHEDULE 
TO HEAR SECTION AGAIN Ljl Ljl TO HEAR SECTION AGAIN (!J II] (Y] (Y] END THE SESSION 
LI ST INTERRUPT G El f OP~R 1 (!J (!J FAST FORWARD (CAN BE USED WITH (CAN BE USED WITH ACTION COOES 3, 4, 5) ACTION COOES 3, 4, 5) 
Form RG-02 02/92 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Touch-tone Telephone Registration Worksheet 
Step 1: Dial (313) 487-3309 from a touch-tone telephone. 
step 2: When the Telephone Registration System tells you- Press 
step 3: Enter the Semester for which you wish to register-
Press [2] Fall ~ Winter [2] Spring ~ Sumaer 
Step 4: Enter your Student Number- DDDDDD 
Step 5: Enter your PAC (Personal Access Code)- DODD 
Explained on PI! 1 of this insert 
Step 6: Enter your Academic Level for the semester of registration-
Press CD Undergraduate 0 Graduate 
Step 7: Enter an Action Code for transaction desired-
CD to REGISTER/ADD 0 to REVIEW TRANSACTIONS COMPLETED TODAY 
0 to DROP ~ to BEAR YOUR CLASS SCHEDULE [2] to BEAR OPEN SECTIONS 0 to END TBE ·SESSION 
ACTJCII SECTICII 10 DEPARTMENT autSE ., SECT ., TIME DAYS CID .S D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D 00000 
D 00000 
0 ODODD 
D 00000 
0 DDDDD 
ALTERNATE COURSES AND SECTIONS: 
0 DDDDD 
0 DDDDD 
0 DO ODD 
D DDDDD 
0 OODDD 
Fonm RG-01 08/91 
1!';, 
YOU MAY MOT.Rt;GIST~R IF,: 
II'i' 
You do hot have current admission status. 
You have beertacad,mically dismissed. 
Yoy call before your 'appointment time. 
You have an academlc 'Or finanqial hold. 
YQU are a new undergraduate or second baQhelor's student and have not contacted the 
~ Academic Advising Office. 
REGISTRATION DATES 
Fall, 1993 Telephone Priority Registration 
March 4 - 20 
See the Registration Appointment Schedule for your appointment time, which is based on 
earned credit hours by class level. You may register or drop, anytime the system is available 
after your initial appointment time. 
Telephone Open Registration and Add/Drop - Anyone 
April 29 - May 4 
Telephone Late Registration and Add/Drop, with Late Fees charged 
NO TOTAL CANCELLATION OF CLASSES BY PHONE 
May 5-8 
Telephone Drops --No Adds/No Total Cancellation of classes by phone 
May 10-13 
See the Calendar page at the front of this book for more details. 
A Late Registration Fee of $10 will be charged to students registering for classes beginning 
the first day of the semester. One $10 adjustment fee will be charged for each add/drop 
combination or single add or drop. 
NORMAL SYSTEM HOURS 
9:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday - Friday 
9:00.a.m. to 6:00. p.m. Saturday; Closed Sunday and Holidays 
The appointment schedule reflects special evening hours during priority and open registration. 
Admission/Re-Enrollment Requirements 
If you previously attended E.M.U. but have not attended within the last four semesters, you 
must re-enroll. Graduate students see the Graduate School in Starkweather Hall. 
Undergraduates see Academic Records in 302 Pierce Hall. 
Students must allow 4-6 weeks for complete applications for admission or re-enrollment to be 
processed before registration is possible. See the calendar page in the frontof this book for 
admission and re-enrollment deadlines. Obtain an advising appointment ahead of your 
appointment time. 
Eastern Michigan University, Spring, 1993, Touch-Tone Instructions 
ns "10 
CT A49<J 
, 
Telecommunication and Film 145 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-P~E~EQUISIT=S HRS GROUP 10 "10 "10 TIME 
I NOEP ENOENT STUDY DEPT PERMISS IJN 
3 I 31572 •• 021 TBA -TSA 
3 I 31582 #. 022 TBA -TBA 
MEETI"IG 
DAYS 
TSA 
TSA 
(Continued) 
ROOM 
NO BUILDI"IG INSTRUCTOR 
QUIRK 
QUIRK 
L LIGGETT 
M WATSON 
CLASS 
C APACHY 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST H~VE SIGNED APpqOVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CT A6S6 
CT A687 
cr Ab88 
CT A689 
CT A210 
CT Alt79 
~AI52 
Cr A155 
CT A158 
CT A387 
CT A388 
CT A389 
CT A487 
CT Alt88 
CT A489 
CT A498 
CT AIt<J9 
COOP EO IN TELECJM~IFILM •• CR/NC" 
1 
CO!lP EO , IN TFLEC1M~IFILM .':~/NC •• 
2 
COOP co IN T~LECHIMIFIl" •• CR/NC.' 
3 
INTERNSHIP TELECJMMIFILM •• CR/NC •• 
4 
DEPT PERMISSION 
31597 •• OZO 
DE PT PER HI SS toN 
31607 •• 020 
OEPT PERMISSION 
31&17 ." OZO 
DEPT PERMI SSION 
31627 •• 020 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
Oral Interpretation 146 
I"'TE~P~ETATIiE R=AOI1G lZI OR lZ~ 
3 I 316BZ OZO 1000-1135 
POLISHING PERFORMANCE : ,EE OEPART'IENT FOR PREREQS 
MTWTH 
ENHANCING SOLO EFFECTIVENESS 3 I 3169Z 020 0100-0235 MTWTH 
124 QUIRK 
1 ZIt QUI~K 
lZ4 QUIRK 
QUIRK 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
Theater Arts 147 
INTRO TO TECH THEAT~E 
PtA Y P~ muc rr ON 
FUNDAME NTAL S OF ~ CT I1G 
COOP-A~TS MA1A;E~E1T 
COOP-Mrs "ANA;EME~T 
INTERNSHIP-ARTS ~A~A;M"'T 
INTERNSHIP-ARTS ~ANA;MNT 
INOEPE10=NT STJDY 
INDEPE1D=NT STUDY 
3 I 31752 020 0800-0935 MTIITH 101 QUIRK 
150 STRONGLY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 31762 J20 0100-0235 MTIITH 101 QUIRK 
RECITATION REQUIRED 
3 I 31772 020 1000-1135 
··CRINC •• 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT, 
1 I 31782 •• 020 T8A -TSA 
•• CRI~C •• 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT, 
2 I 31792." 020 TSA -TSA 
·.CR/NC •• q SEMESTER HRS II'I ARTS MGT, 
3 I ' 31 ,802 •• 020 TBA -TBA 
·.:R/~C •• 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
1 , I 31812.# OZO T8A -TBA 
··CRINC.· 20 ~RS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 31822." 020 TBA -T8A 
··CR/NC •• 2n HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 31832 •• 020 T8A -TBA 
QEPT PHMISSDN 
1 I 31842 •• 020 
1 I 31852 #.021 
1 I 31B62 •• 022 
1 I :ilB72 #. 023 
1 I 31BB2 #11 OZ4 
DEPT PERMISSIlN 
2 I 31892"" 020 
2 I 31902 U 021 
I 31912". 022 
I 31922.# 023 
Z I 31932"# OZft 
DEPT pn 'II SS lJN 
3 I 31942". 020 
3 I 31952.11 021 
3 I 319&2 
3 I 31972 
3 I 31982 
•• OZZ 
•• D23 
#II OZft 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
T'BA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
T8A 
-TBA 
-T8A 
-T8A 
-TBA 
-TSA 
-T8A 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TB~ 
-T8A 
GRAOUATE COURSES 
MTIITH 117 JONES 
APPROVAL BY COOPERATIVE EO 
TSA lZft QUIRK 
APPROVAL BY 'COOPERATIVE ED 
TSA lZft , QUIRK 
APPROVAL BY COOPERATIVE EO 
TSA lZ4 QUIRK 
PERMI~SIO'" 
TSA 
PERMISSION 
T8A 
PERMISSION 
TBA 
TSA 
TSA 
TIIA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
T8A 
TIIA 
TSA 
TSA' 
TSA 
TSA 
T~A 
1H QUIRK 
124 QUIRK 
12ft QUIRK 
lZft QUIRK 
12~ QUIRK 
124 QUIRK 
lZ4 QUIRK 
12~ QUIRK 
lZft QUIRK 
1Z~ QUIRK 
lZ4 QUIRK 
12ft QUIRK 
12ft QUIRK 
lZft QUIRK 
12ft QUIRK 
lZ4 QUIRK 
124 QUIRK 
lZ4 QUIRK 
M WATSON 
M IIATSON 
M WATSON 
M IIATSON 
A MARTIN 
A MARTIN 
G BIRD 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
DEPT PERM 
K STEVEIIS 
& DEPT PERM 
K STEVENS 
OEPT PERM 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
G BIRD 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
K STEVENS 
K STRANO-EVANS 
G BIRO 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
K STEVENS 
K STRANO-EVANS 
G SIRO 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEISERT 
K STEVENS 
K STRANO-EVANS 
10 
10 
10 
10 
22 
15 
30 
Z5 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
~ 
5 , 
5 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·SENIORS MUST HAV" SI,NEO APP~OVA'_ OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG 'lAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
CT A68& 
crA687 
CT A6A6 
CT A690 
cr A691 
cr A6<J7 
COOP ED IN A~TS ~A"'A;~NT 
COOP ED IN ARTS ~A~A;MNT 
DEGREE REQJI~E~E~T 
EXAM 
THESIS 
PROJECT 
DEGREE REQJIREMENT 
THESIS 
PROJECT 
DEGR=E R E OJI~EMENT 
THESIS 
PROJECT 
IND EPF~O, NT STJOY 
"CRINC.' DEPT PERMISSION 
1 31997 II. OZO TSA -TIIA 
'·CRINC.' DE PT PERMI SSION 
2 32007 II. OZO TSA -TBA 
•• CRINC •• DEPT PERMISSION 
3 3Z017". OZO T8A -T8A 
'·CRINC'. GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 32027 ". OZO TSA -TSA 
1 3Z037 #II OZl TSA -TSA 
1 3Z0~ 7 It# OZ2 TSA -TSA 
··CRINC •• GRAJUATE IN COMMUNICAT ION & 
Z 32057 ." OZO TSA -TSA 
2 3Z067 ". 021 TBA -TSA 
··CR/NC·. GRAJUATE IN COMMUNICATION & 
3 3Z077 .11 OZO TIIA -TSA 
3 3Z087 •• OZl TBA -T8A 
OEPT PERMISSION 
1 3ZM7##Oro nA~~ 
1 3Z107 ." 021 TSA -TSA 
It# AUTHORIZATION FR OM HE O" PUTMeNT IS REQUIR ED PRIOR TO REGISTRATION 
SPRING -37 
TBA 
TSA 
TSA 
THEATRE 
TSA 
TSA 
TaA 
T~EATRF 
TSA 
TRA 
HEATRE 
TRA 
TBA 
TIIA 
T~A 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
lZft QUIRK K STEVENS 
124 QUIRK K STEVENS 
lZft ' QUIRK K STEVENS 
ANO DEPT PERMISSION 
lZ4 QUIRK 0 SEAGEN 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
lZ4 QUIRK 0 BEAGEN 
AND OfPT PER~ISSION 
IZ4 QUIRK 0 IlEAGEN 
1Z~ QUIRK 0 REAGEN 
AND DEPT PERMIS SION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
12~ QUIRK 0 REAGEN 
lZ4 
lZ~ 
QUIRK 
QUIRK 
G BIRO 
J GDUSSEFF 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
~ 
C~ S NO 
, 
Theater Arts 147 (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-P~F~EOUISITES HRS r.ROU~ ID NO NO TI'IE 
GRAOUATE COURSES 
~EETING 
DAYS 
ROO'l 
NO BUILDING I~STRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIORS ~UST H~VE SI.NED A~P~OVAL DF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ~O UG 'lAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
cr A6'H 
CT A698 
CT A699 
CT 43 87 
CT A388 
CTA38'1 
CTA4n 
CTAltR7 
CT A4RR 
CT A489 
cr A497 
CT A493 
CT A499 
INOE~E~D=NT STUOt 
I NOEP ENDE NT S TLJDY 
INOE~E~D= NT STUDY 
DEPT ~EUHS S JJN 
1 3Z117#flOll 
1 3llZT fI# 023 
1 32137 fI# 024 
OEPT PER~ISS ION 
2 32 lit 7 fIfI 020 
32157 fIfI OZl 
32167 fI# 022 
3Z177 #ft 023 
2 31187 flfI 024 
DEPT PER'HSS ION 
3 32197 fIfI 020 
3 3Z207 fill 021 
3 32217f1f10lZ 
3 32227 IItI 023 
3 32237 tlfI Ol4 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T 8A 
T8.., -TBA 
TSA -TBA 
TAA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TIIA -T 8A 
TIIA -TSA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
Till. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
124 
124 
124 
1 ZIt 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
1l't 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Drama/Theater for the Young 148 
COOP ORA~A F~R T~E YOUNG OEPT ~ERMISSION 
1 I 32342 #II 020 TSA -TSA 
cnnp O~A~A F)R T~E YJUNG DEPT PERMIS;IJN 
l I 32352 fill ala TSA -TBA 
COOP DRA~A FJR THE YJUNG DEPT PER'IISSIDN 
3 I 3236l ## 020 TBA -TBA 
SPECIAL TOPICS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
INTE~NSHIP o~A.A FJO Y'IG DEPT 
INTERNSHIP DRA~A FOR YNG OEPT 
INTERNSHIP DRAMA F~R YNG DEPT 
1'10 STU~Y DR~MA YOU~~ DEPT 
INO STUDY ~R~M' YOUNG DEPT 
~ I 32372 020 0400-0715 
PE~ MISS IJN 
1 I 32382 11# OlD 
PERMISS IJN 
2 I 32392 Ii# OlO 
PERMISS JON 
3 I 3l.02 #tI 020 
PER 141 SS IJN 
1 132HZ ,.. 020 
1 I 3l422". 021 
PERMISS IJN 
l I 32432.# OlD 
2 ! 32442 ## 021 
PPMISS IJN 
3 I 3l4S2 ## OlD 
3 ! 32462 #ft Oll 
TBA -TBA 
TBA -T SA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADLJATE COLJRSES 
TBA 
TIIA 
T8A 
MW 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HIA 
TIIA 
TIIA 
lzt. 
124 
124 
131 
124 
Il4 
lZ4 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
T HECK-SEIBERT 
K STEVENS 
K STRAND-EVA~S 
G BIRO 
J GOUSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
K STEYE~S 
K STRAND-EVA,..S 
G BIRD 
J GOLJSSEFF 
T HECK-SEIBERT 
K STEYENS 
K STRA~O-EVANS 
K SMITH 
K SMITH 
K SMITH 
K SMITH 
K SMITH 
K SMITH 
K SMITH 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
S 
S 
5 
S 
.SENlnRS MUST HAVE SI,N"O APP~OVAc OF THE GRADUATE SC~oOL TO TAKE SOO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CT M84 WoRKSH)P I~ IM"R)VISATTo ueR/NC •• GRAl STUDE'lT IN COMMUN & THTRE ARTS OR RFLATED FIELO.DEPT PERMISSION 
CT A686 
cr A6117 
CT A688 
CT A689 
CT A690 
CT A691 
CT A69l 
CTA697 
CT A698 
CT A699 
I '1TERNS HI P- HH = OR YNG 
INTHNSHIP-THH COR YNG 
OEG.=E REOJI~E~E~T 
EXAM 
THESIS 
PROJECT 
DEGREE REOUlqf~c~T 
THESIS 
PROJECT 
DE~RfE REOUI'E~E~T 
THES IS 
PROJECT 
I '1DEP E~Dc'IT STUDY 
l'InEPE~DE "IT STLJOY 
IND=PE~DENT STUDY 
3 32477 020 0~00-071S 
'.CR/NC'. DEPT PERMISSION 
1 32487 /t# OlO .TIIA -TBA 
•• C~/'IC" DEPT PERMISSION 
2 32497 fI# .020 T~A -T BA 
.'CR/NC'. DEPT PERMISSION 
3 32507 IIfI 020 TBA -TIIA 
"CR/NC •• DEPT PERMISSION 
4 32S17 fill 0 lO TBA -TBA 
•• CR/'IC'. GRAJUATE IN COMMUNICATION & 
1 32Sl7 #ft 020 TBA -TBA 
1 32537 #. Oll TBA -TBA 
1 nS47 /1# 022 TBA -TBA 
'.CR/NC •• GRAJUATE IN COMMUNICATION & 
l 325S7 fIfI OlO TBA -TBA 
2 3Z567 11# 021 TBA -TBA 
•• cR/NC'. GRADUATE IN COMMUNICATION & 
3 n577 #/1 020 TBA -TBA 
3 32587 #,. 021 lBA -TRA 
DEPT PERMISS IJN 
1 32597 Ii. OlO TBA -TBA 
1 3Zb07. #" all TRA -TBA 
DEPT PERMI SS IJN 
2 31617 #,. 020 TBA -TBA 
l 3Z6l7 11# oil TBA -TBA 
DEPT PERMISS IJN 
3 32b37 .# 020 TRA -TaA 
~ )2647 fIfI 021 TBA -TBA 
,,~ .AUTHORIlATln~ FRO~ THE OEPARTME'IT IS RfQUnEO PRIOR TO REGTSTRAUOt; 
SPRING -38 
MW 131 QUIRK K SMITH 
T~A 
TBA 
HEATRE 
TBA 
T~A 
TBA 
THEATRE 
TBA 
T~A 
THEA T-R E 
TRA 
TSA 
T~A 
TBA 
TIIA 
T8A 
TRA 
T8A 
ARTS 
AR TS 
ARTS 
12. QUIRK K SMITH 
Il4 QUIRK K S'IITH 
124 QUIRK K SMITH 
12~ QUIRK K SMITH 
AND DEPT PERMISSION 
Il4 QUIRK 0 8EAGEN 
ll4 QUIRK 0 REAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
Il4 QUIRK 0 REAGEN 
12~ QUIRK 0 REAGfN 
AND DFPT PERMISSION 
Il4 QUIRK 0 REAGEN 
Il4 QUIRK 0 BEAGEN 
124 
lZ4 
124 
lZ4 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
P llMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
S 
5 
S 
S 
5 
5 
S 
S 
C~ S NO 
'~S200 
WM S2"2 
W~ S3H 
W~ S3R1 
W~ S"36 
~S" 8 1 
W~ S"91 
~S499 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 149 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-P~E~EQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
WOME~' S S TLIOI ES 
Honors Students Only . . 
PSYCHO!.OGY OF ~o~n ALX,..OR R HARLEY ,3 III 32125 090 0515-0755PM MW 206 SEE PSYCHOLJGY OEPA~TME'IT PSY242 for Section ID Number 
SOCI3LJGt lF SEX RJLES 3 II 0515-0755PM TTH 123 SEE SOCIOLO;Y DEPARTMENT SOC344 for Section ID Number M,JEFF INSTRUCTOR 
CO-op FD 3 I 0300-0 "50 MT TH 'tI5 12 HOURS IN WJMENS STUOI ES PRAY-H 14 RICHMOND-ASBOTT 
WOMEN IN AO T 3 In TBA -TBA TBA 720 SEE ART DEPARTMENT PRAY-H COl>lTIS 
3 V 32163 040 0515-0755PM MW 110 FORO INSTRUCTOR 
CO-OP ED II 
3 III 
387 
3Z9Z3 040 0515-0155PM TH 709 PRAY-H B BILGE 
INOEP ENDEN T STJDt 3 III 32773 ## 0"0 TBA -TBA DEPT PERMISS I~N TRA 720 PRAY-H CONTIS 
Til A 1 II I 32783 ## 0"0 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION I NDEPf~OE 'IT S TLIDY 720 PRAY-H CONTIS 
I NDEP E~DE,..T S WDY 2 HI 32793 /HI 040 TBA -TBA DEPT PERMI SS IJN TSA 720 PRAY-H E CONTIS 
3 II I 32B03 ## 0"0 TBA -TIlA TBA 720 PRAY-H I' CONTIS 
CLASS 
CAPACITY 
20 
50 
35 
15 
25 
5 
5 
GRAD UATE COURS ES 
·SENHlRS MUST HAV· , <;IGNEO APPROVA~ , OF HiE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
W~S68 6 PRA CTI:UH IN W)H~NS STOS DEPT PE~HISSI)N 
WH S687 1 3281B ## 040 TIlA -TBA PRACTICU~ IN WJMENS STDS DEPT PERMISSION TSA 720 
2 32828 #. 040 TIlA -TSA 
PRACTICUH IN WJMENS STD DEPT PERMISSION TftA 720 
3 3Z~8"0~ "A~~ PRACTI:U~ IN W)MEN5 STD DEPT PE~MrSSIJN T8A 720 
W~ S690 4 3ZM8"O~ "A~~ THESIS/FINAL REPJRT DEPT PERMISSION T8A 720 
W~ S691 1 32 B~ B ## 040 TSA -TSA TH<SI SIFI N.L REPJRr DEPT PERMISS ION TBA 720 
~S692 2 3286B It# 040 TSA -TSA TfiESIS/FI'JAL RcplRT OEPT PERMISS lDN ~SA 720 
3 32B78 ## 0"0 TBA -TBA INn EPE~D~'1 T STLlDv DEPT PERMISSION TBA 720 
1 '328BB ## 040 TBA -TSA INDePE~D~NT ST JDr DEPT PERM ISSIJN TSA 720 
~ S699 2 32908 #. 040 TIIA -TBA INDEP E~DEN T STJDr DFPT PHMISSION TIIA 720 
3 32938 040 TSA -TBA TBA 720 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING DEPARTMENT 151 
NOTE: 
PRINC IOLES OF AC:OJH I~G 
COMMON FINAL EXAM for ACC 240 
students will be given on Thursday , 
June 24, 1993, 6-7:30 PM, Rm . 201 P-H. 
eA:C241 PRINCIPL~S OF ' HcOllNTlNG HD 
VI 
VI 
VI 
VI 
32963 
32973 
32983 
32993 
040 
0 41 
042 
043 
0830-1020 
1030-1220 
0130-0320 
0630-0910PM 
,nTH 
"TTH 
MTTfi 
TTH 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 241 
~~~~e2~~ l~~t, b6_'~35n p~~ ~~~r~g~? ~-H. 3 VI 33003 040 1030-1220 
A: C286 
A~ (287 
AC C340 
A: CHI 
,: (342 
1 VI 33013 O'tl 0130-0320 
3 VI 33023 
COOP EO IN ACCJU~TlN:; 
"CR/NC·. DE PARTMENT 
042 0630-091 0 PM 
PERMISSION 
MTTH 
MTTH 
MW 
1 VI H233 
cnnp EO I N A: CJU~ Tl 1'1; 
"CR/NC·· DEPARTMENTAL 
0"0 TSA -T SA 
PERMISSION 
IRA 
INT ER MEDI AT E· A:CJUHING 241 
INTERMEDI ATE ACCJU~TING 340 
MANAGn IAL (lST A C: T; 241 
TAX AC:OJNTHG 241 
3 VI 33033 040 TSA -TSA 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
33053 #It 040 1030-1220 
33063 ## 041 0630-o910P" 
33073 ## 040 0830-1020 
330B3 It# 041 0630-0910PM 
13093 ## 040 0830-1020 
33103 ## 041 0630-0910PH 
TBA 
MTTH 
TTH 
MTTH 
MW 
MTTH 
TTH 
3 VI 33113 ## 040 0130-0320 MTTH 
ACC INcORMATID~ SYSTE"S ORI 215 t A:C 3"2 OR DEPARTMENT PERMISSION 
ADVA~C"O TAX A:C)U~rrN:; 3H 3 VI 33123 ## 040 0630-o910PM TTH 
3 VI 33133 ## 040 0630-0910PM MW AUOITI~G 18 SEMESTER H~S Of ACC INCLUDING; 341 A~D 3~6 
3 VI 33143 ## 040 0630-0910PM TTH INT~RNAT!O~AL AC:OUNTING Hl.342 OR PERMISSlJN OF INSTRUCTOR 
3 VI 33153 ## 040 0330-0610 TTH 
,.,. AUTHORllATlO~ FROM HE D"PARTMENT IS REOUIREO PRIO~ TO REGISTRATION 
Addit ional course fee 
SPRING -39 
228 
22B 
228 
22B 
Zl7 
110 
221 
406 
"06 
21B 
224 
21B 
21B 
221 
218 
2lB 
110 
227 
22" 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA·Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OWF."1 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
JWEN 
OWEN 
E CONTIS 
CONTIS 
E CONTIS 
E COl>lTIS 
E CONTIS 
E CONTIS 
CONTIS 
E CONTIS 
E CONTIS 
E COl>lTIS 
G MCC OM8S 
L BUR ILOV ICH 
A BALDWTN-MORGAN 
S KHTELUS 
C PATHAK 
A SNYIR 
C PATHAK 
" SHARIF! 
14 SHARIF! 
T CIANCIOLO 
T CIANCIOLO 
G KRUSE 
G KRUSE 
Z KHAN 
Z KHAN· 
KATTELUS 
A I\ALDWIN-HO~GAN 
L ftURILOVICH 
1\ OKOPI>IV 
R OKO~NV 
5 
40 
40 
40 
.. 0 
40 
40 
4(1 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
co S ... 0 
AGCOUNTING DEPARTMENT 151 
CRO SECT SECT 
cnURSE TITLE-P~E~EJUISIT!'S HRS ~ROUP ID NO ... 0 TU1E 
MEETUIG 
DAYS 
--CR/NC-- DEPT PERMISSION. FREE ELECTIVE ONLY 
3 VI 33163 ## 0 .. 0 TBA -TBA TBA 
OE PT PERHISS lJN INDE~E~DE~T STJDY 
3 VI 33173 #.0 .. 0 . T8A -TBA T~A 
GRAOUATE COURSES 
(Continued) 
ROOM 
NO 8UILDI ... G I ... STRUCTOR 
.. 06 OWEN M SHAR 1FT 
't06 OWE ... M SHARIFI 
CLASS 
CAPACITY 
ZO 
10 
-$ E ... IORS HUH HAVE SI;NEO A~P{()VAL OF THE GRAOUHE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL cnURSES .... 0 UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
A: C540 
A: C6 7~ 
AC C699 
F! "1350 
FI "1354 
FI "1357 
FI "1358 
F! N359 
FI N .. 50 
FI Nit 51 
ACCOUNTING P~I~CIPLES JEGREE ADMIT GRAD STUO~TS WITH LESS THAN 6 HOURS OF 8ASIC ACCOUNTING 
3 13188 0 .. 0 0630-0910PH HW ZZ8 OWEN 0 SE"ITEIiEY 
AOVA~C=O A:crG HI O~ JEPT P=RMISSION 
3 13198 ,. OltO 0130-0320 MTTH ZZ7 OWEIi 0 SEIiTENEY AOMI~IST~ATIVE CJNTRaLS NO STUDENTS WITH A COSTACCOUNTING CRSE 
3 33Z08 ., DltO 0630-0910PM MI/ 110 OWEN A SNYIR 
INTERNATIONAL AC:OUNTUIG 605 OR PERMISSION 
3 33218 •• OltO 0330-0610 TTH ZZIt OWEN R OKOPNY 
INOEPE~OENT STUD' COMPLETE MSA JR MBA CORE ~ DEPT PERMISSIO~ 
3 33ZZ8 ." OltO TBA -TBA TBA "06 OWEN M SHARIFI 
FINANCE DEPARTMENT 
I .. VES T" E~ TS 
FINA~CIAL ~A~K=TS 
ACC 2H ~ OH 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
350 t MTH 119 
3 VI 
350 
3 VI 
Finance 153 
265. ~REREQ FOR MGT "90 
33293 W' 0 .. 0 0830-10Z0 
33303 #. Oltl 1030-lZ20 
33313 ,,, 0 .. 2 lZ30-02Z0 
333Z3 ., 0 .. 3 0630-0910PM 
.33333 fI .. OltO 0230-0~20PM 
33343 #tt O~O 0630-0910PM 
ANALYSIS FIN srATE~E~TS 350 
VI 33353 fl. 0 .. 0 0630-0910PM 
INTFRMEO FINANCI~L T~RY 350 ~ MTH 119 
POqTFOLIJ ~A~A~E~E~T 
3 VI 33363 ## O~O 0630-0910PM 
3 VI 33373 fl. O~O lZ30-0ZZ0 
35 4 OR EQUIV 
3 VI 33383 tI .. 0 .. 0 OZ30-0~20P~ 
GRADUATE COURSES 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MW 
MTTH 
TTH 
MW 
MW 
MTTH 
MTTH 
Z30 
Z30 
230 
Z 30 
230 
217 
Z16 
Z17 
216 
216 
OWE ... 
OWEN 
OWEN 
OWE ... 
OWEN 
OWEN 
OWE ... 
OWEN 
OWEN 
OWE ... 
R HUTCHINS 
A 01 ALlO 
R GARG 
M RAHMAN 
R HUTCHI ... S 
M RAHMAI'I 
B KISS 
A OIALLO 
MOELL ER 
R KISS 
ItO 
20 
ZO 
ZO 
10 
40 
.. 0 
.. 0 
.. 0 
30 
30 
30 
30 
25 
Z5 
-SENIORS ~US T HAVE SIGNED APPlOVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
.'I "1502 
Fl "1540 
RCSHO 
FI"'A~CIAL PRIN:IPLFS ACC 501 t OEG~EE ADMIT 
3 33398 
TO GRAD BJS PRO~ & 
3 33~08 
GRAD STUOEI'IT 
OltO 0630-Q910PM 
502 OR DEPT PERM 
O~O 0630-Q910PM 
Real Estate 155 
REAL EST~Tc .I~ A~C E 210 ~ FIN 350/DEPT PERM 
3 , VI 33~63 #. 040 0630-0910PM 
qF ~L FSHTF INHST.EHS FPI 350 OR )E~T PER. 
3 VI 33~73.# 0 .. 0 0330-0~20 
TTH 230 
TTH 216 
TTH ZZ3 
MTTH 315 
MANAGEMENT DEPARTMENT 156 
M:; T2 02 
H~ B60 
~; T384 
Mr. n8b 
RUSI ~ESS CJ M·U~I : ATI1N CTA 121/1Z~ t ENG 1!1 OR 
3 VI 13533 o ItO 
3 VI 33543 041 
3 VI 33673 042 
S~·F~V~T~E1RY t 'RACTICF JU~IOR STAI'IOI~G 
3 VI 33683 .. " o~o 
SPEECH 
0130--0320 
0130-0320 
0630-0910PM 
0630-0910PM 
MTTH 
MTTH 
TTH 
111/ 
3 VI 33553 fl. o~o 0830-1020 MTTH 
ORGl~ L 9EHlVIm r. IH': O.Y THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 4QO 
3 VI 33563 ~ J~O 0130-J320 MTTH 
C~ AUTHaRIZAT!O~ FR1M T~f OEP~RTMONT IS REQUI~EJ PRIOR TO REGISTRATIO ... 
Additional course fee 
SPRING - 40 
221 
217 
221 
ZZO 
1l't 
11 It 
OWE" 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEI'I 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
MOELLER 
R GARG 
W WEEKS 
. W WEEK S 
J WALTM .... 
J CONLEY 
J WALTI'.AN 
F PATRICK 
CAMP 
N BLANCHARD 
40 
30 
ZO 
Z5 
Z7 
Z7 
Z7 
Z7 
lZ0 
lZ0 
C~ S ,NO 
M~ T403 
M~ TIt 84 
MANAGEMENT DEPARTMENT 156 (Continued) 
CRG SECT SECT 
COURSE TlTLE-.NnEQUISIT=S HRS ~ROUP ID NO NO TIME 
MEfTING 
OAYS 
MANGRL C)MMU~:TH~Y&APPLC 202 & 386 O~ PERMISSION OF THE INSTRUCTOR 
3 VI 33693 #fI. 040 0630-0910PM MANA~E'1E~T~UNI)N RELATNS 384 & 386 'OR DEPT PERMISSION TTH 
ORGA~IZATI)N4L O~VLP 
SUS INES S POll CY 
3 VI 33703 fI.# 040 1030-1220 
386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 33583 #fI. '''0 
COMPLETION OF BUSINESS CORE 
3 VI 33593 fl.fI. 040 
3 VI 33603 fI.fI. 041 
3 VI 33613 ## 042 
3 VI 33623 ti# 043 
3 VI 33633 #fI. 0'>4 
0130-() 320 
& SENIOR IN 
1030-1220 
1030-1220 
0130-0320 
0130-0320 
0630-0910PM 
MTTH 
MTTH 
BUSINESS 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MW 
ROOM 
NO SUILOIN~ INSTRUCTOR 
220 OWEN 
325 OWEN 
325 OWEN 
ADMINISTRATION 
219 OWEN 
221 OWEN 
220 OWEN 
219 OWEN 
219 OWEN 
J CONLEY 
F PATRICK 
J MCENERY 
L HENORICKSON 
D HOYER 
J OANAK 
L HENDRICKSON 
J DANAI< 
CLASS 
: APACITY 
27 
27 
35 
27 
27 
27 
27 
27 
GRAOUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APP~OVAL DF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
'I; 1625 
eM'( T261 
M( T287 
II( T360 
'1( T365 
M( T368 
II'( T375 
M( T460 
II( T461 
M( T470 
M( TIt 75 
ADMIN CO~"UNIC'T~ TH~ORY GRADUATE STUDENT IN MGT 
3 33648 fI.fI. '40 0630-o910PM MW HUMA~ ~ESOUR:ES ~GT 'OMISSIJN T) ~RAO BJSINESS PROG~AM & 605 221 
3 33658 #fI. 0 .. 0 0630-0910PM MW 
LABO~ HLAT IONS 605 AND AOMI SSIDN TO GRAO BUSINESS PROGRAM 
3 33668 fI.# 040 0630-0910PM TrH 325 
MARKETING DEPARTMENT 157 
CONTEMPO~A~Y SELL I~G 
COOP 
P'\IN 00 ~A~K~TIN; 
~ARKETI~; ST~ATE;Y 
VI 33723 040 1030-1220 MTTH 
3 VI 33733 041 0130-0310 MTTH 
-.CR/NC.- OEPT PERMISSION 
3 VI 33743 fI.fI. 0 .. 0 TBA -TRA TqA 
THIS COURSE IS A PREREOUISITE FOR MGT It90 
3 VI 33753 fI.# 040 1030-1220 MTTH 
3 VI 33763 0 .. 1 0630-0910PM MW 
360 & PSY 101 
3 VI 33773 #fI. 0 .. 0 0130-0320 
360 & ACC 1"0 
3 VI 33783 #. 0 .. 0 1030-1220 
MTTH 
BUSINESS T' SUSI~ESS ~KT 360 
3 VI 33793 #fI. 0 .. 1 0630-o910PM 
MTTH 
TTH 
I~TE~~ATIJ~AL ~KrG 
I "DE? E~ O~ ~T SWOt 
VI 33803 #. 0 .. 0 0830-1010 MTTH 
VI 33813 ## 040 0330-0520 'HTH 
360 
33823 fl.. 040 0830-1010 MTTH 
33833 fl.. 0 .. 0 0830-1020 MTTH 
360 
3 VI 338"3.~ 
368 & SENIO~ 1ARKETING 
3 VI 33853 fl.. 
040 0130-0320 MTTH 
~AJOR OR DEPT PERMISSION 
OltO 1030-1220 MTTH 
SR & DEPT PER~ISSION 
3 VI 33863 fI.# 040 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
223 
223 
T8A 
114 
215 
215 
215 
315 
115 
223 
315 
223 
ZZ9 
129 
TBA 
OWEN 
OWEN 
OWE>I 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN ' 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
M HERMON 
J MCENERY 
o HOY ER 
J RRAOEN 
H MCSURfl Y 
S FULLEHON 
S FULLERTON 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
A BELSKUS 
M SAUBER 
H MCSUREL Y 
R PETERSON 
M SAUBER 
J 8RAOEN 
S FULLERTON 
R MERZ 
R OOOGE 
27 
35 
35 
25 
175 
45 
45 
45 
"0 
24 
40 
23 
23 
25 
*SENIQRS MUST H~V= SIGNED A·P~OVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
M(T510 
~( T520 
M( T610 
M< T699 
L~ W293 
L' W393 
MARK~TIN(; DEGREE ADMIT GRAD STUOENT WITH NO CREDIT IN BASIC MARKETING 
3 33878 altO 0630-() 91 0 P," 
3 78428 Oltl 0530-0810PM 
360 & DEGREE ADMIT .RAD STUoENT INTERNA nO~AL BUS I~ESS 
MW 315 OWEN 
TTH FOMOR YPSI 
3 33888 040 0630-0910PM MW 
510 & AOMISSIJN TO A GRAO BUSINESS PROG~AM MARKETTN; POL & 'R)B 229 OWEN 
3 33898 fl.. 0 .. 0 0630-0910PM TTH 
"Class starts May 1, 1993"···· ••· ••. 3 78418 04.1 0900-0400 S 
INOEPF~DE'lT STUDt 610. AOMISSIO~ TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT 
229 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
OWEN 
.PRAY-H 
LEGAL EN~IRO~MFNT )F BUS 
LAW OF E~TERPRISES 
3 33908 tI. OltO TSA -TBA TSA 
3 VI 
3 VI 
293 DR DEPT 
3 VI 
Law 158 
33963 OltO 
33973 Oltl 
PERMISSION 
33983 0 .. 0 
0830-1020 
0130-0320 
1030-1220 
GRADUATE COURSES 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
229 
315 
315 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWFN 
A SELSKUS 
A BELSKUS 
R PETERSON 
R MERZ 
M SAUBER 
R DODGE 
G VICTOR 
J WELBER 
J WELBER 
40 
25 
Z3 
23 
25 
10 
23 
itO 
"0 
*SfNIORS MUST HAVE SI;NEO APP~OVAL OF I~E GRADUATE SC'fODL TO TAKE 500 LEVEL COURS~S .... 0 UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
LA W503 LEGAL °N~I~O~MENr )F ~US OE~~EE ~OMIT ;~~O STUOE~TS ONLY. ~O CRfOIT IN 293 
3 33998 o itO 0630-o910PM TTH 215 OWEN G VIC TOR 
., AUTHORIZATIO~ FR1M T'fE O=P~RTME~T IS REOUHED PRIO~ TO REGISTRUIO~ 
e Additional c:our •• f •• SPRING ·41 
! 
ns NO 
rn 1265 
O~ 1387 
O~ n87 
OPERATIONS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEM DEPARTMENT 
Operations Research 159 
CRO SECT SECT 
COURSE TtTLf-PHH~UIStT'S HRS GROUP to NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
BUSINESS STATIST[CS [ MTH 118, MT~ 119 AN> ORI 215 
3 II 3~053 O~O 1030-1220 MTTH 
3 II H063 OU 0130-il320 MTTH 
3 II 3~073 0~2 0330-0520P" HTTH 
3 II 3~083 0~3 0630-il910PM HW 
PROOUCTNIOPE~ATION "~G"T ORI 265 t MGT 386. THIS COURSE IS A PREREQUISITE 
3 VI H093 ## O~O 1030-1220 MTTH 
3 VI 3~103 •• 0.1 0230-0.20 MTTH 
3 VI 3.113." 0~2 0630-o910P" TTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
326 
326 
326 
326 
FOR MGT 
317 
317 
317 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
.90 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F SOKKAR 
N WU 
N WU 
coop EOU: [N OPEl ~ESRCH •• CRINC •• 3 ~S IN PRODUCTION MANAGEMENT. DEPT PERMISSION 
3 VI 3.123 ## 0.0 TBA -TBA TBA TBA OWEN SANCHEZ 
COOP EOUC IN OPE~ ~FSRCH "CRINC" 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT t 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 3H33 •• 0.0 TRA -TBA TaA TBA OWEN SANCHEZ 
INTERNSHIP P~O;R'M MAJOR t DEPT PERMISSION 
3 VI 3.1.3." O~O TBA -TBA T8A TBA OWEN SANCHEZ 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS IJN 
1 VI 3.153 •• 0.0 TBA -TBA TSA TBA OWEN INSTRUCTOR 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMI SS ION 
2 VI 3.163 •• 0.0 TBA -TBA TBA TBA nWEN INSTRUCTOR 
I NOEP F~ 0, NT S T JOt DEPT PERMISS mN 
3 VI 3H 73 •• 0.0 T8A -TBA TBA TBA OWEN INSTRUC TOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
C AP"C1 TV 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
*SENIORS MUST H'V~ sr'NEO A>PlOVAL OF HE GRAlU4TE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVfL COURSES: 
JOt 1503 
OR 1602 
OR 1605 
OR 1697 
O~ 1698 
OR 1699 
OR 1215 
OR 1219 
:YIIH7 
Jl1315 
OR 1387 
ORIH2 
rn 1.81 
rn 1.89 
Ol 1.99 
PROOUCTN t OPE~ATNS MGT 501. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE OEGRFE ADMISSION 
3 3.188 0.0 0630-0910PM TTH 109 OWEN F SOKKAR 
TECHNOS 3USI~ESS RES~CH 501 t 502 O~ EOUIV.STUDENTS AOMITTEO TO GRAB BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 3.198 •• 0.0 0630-0910PM TTH 326 OWEN INSTRUCTOR 
MANAGRL EClNIOECIS~ ANAL ORI 602 AND ECO 500 
3 3.208 •• O.a 0630-0910PM TTH 301 OWEN INSTRUCTOR 
INOEPE~OENT STJOY DEPT PERMISSION 
1 3.218 •• 0.0 TBA -TBA TBA TBA OWEN INSTRUCTOR 
INOEPENO,NT STJOt DEPT PERIHSSION 
Z 3.22B •• 0.0 TBA -TBA TRA T8A OWEN INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISS ION 
3 3.238 •• 0.0 TBA -T8A TBA TBA OWEN INSTRUCTOR 
Information Systems 160 
END-USER COMPUTHG MTH 
FILE p~o~ t COSOL PRGRM 215 
SFTWR OS:;N t P~G~M TECHO 215 
U8. MUST BE C04PLETEO 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
OR DEPT 
3 VI 
3 VI 
H293 0.0 
3B03 OU 
3B13 0.2 
PERMISSION 
3B23 
O~O 
8Y END OF SOPHOMORE YEAR 
0830-10Z0 MTTH 
1230-0220 MTTH 
0630-0910P" TTH 
0630-o910PM TTH 
1030-1220 MTTH 
APPLIED OATA STRUCTUlfS ORI 219 tOll 
n333 
2.1 
3 VI 
COOP EOUC TN IlifFIJ SYSTMS •• cR/Ne •• 3 
3 VI 
INFORMATN RESOJRCE M'T ORI H7 
3 VI 
INFO SYS OEVLPft~PL PROJ H1 t U9 
343.3 •• 0.0 0630-0910P" MW 
HRS IN INFO SYSTEMS. DEPT PERMISSION 
3.353 .# 0.0 T8A -T8A TBA 
3.363 u 0.0 0230-oUO 
317 
317 
219 
[02 
109 
317 
TBA 
102 
3 VI 3B73 III 0.0 0230-0.Z0 MTTH 222 
COOP EOUC IN I~FO SYST"S "CR/NC" 3 HU IN INFO SYSTEMS t 381. DEPT PERMISSION 
3 VI 3.3B3 •• 0.0 T8A -T8A TBA TBA 
MAJOR t DEPT >ERMISSION 
3 VI 3~393 III O~O TBA -T8A T8A T8A 
I NOEP EN OENT ST~OY DEPT PERMISS ION 
1 VI 3"03 •• 0.0 T8A -TBA TBA TBA 
INOEPE~OENT STUO~ DEPT PER'" SS [)N 
2 VI 3 •• 13 •• O~O TBA -TBA TBA TeA 
DEPT PERMISS ION 
3 VI 3.~23" 0.0 " T8A -TBA T~A IRA 
GRAOUATE COURSES 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
ESTEVA 
AHMAD 
A KHAILANY 
MROALJ 
A KHAILANY 
J ESTEVA 
SANCHFl 
W KHORSHIO 
P SANCHEZ 
P SANCHEZ 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
30 
20 
20 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
20 
.SENIORS MUST HAVE SI.NEO APP~OVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSFS : 
III 1502 
III 1610 
(N161. 
OR 1690 
m 1692 
(N 1696 
OR 1697 
m I69A 
OR 1699 
.BUSI~ESS I~FJ SYSTEMS 
PROGRA~N; t LANG DESIGN 
SYSTEMS ,NALt & lESI'N 
MASTERS THESIS I~FO SYST 
MASTERS THESIS I~FO SYST 
MASTERS THESIS I~FO SYST 
INOEPE_OENT STUDY 
INOEPE~O,NT "JOt 
INOEPE~OENT H'JO~ 
~TH liB. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRAOUATE OEGREE' PROGRAM 
3 HH8 0.0 0630-o910PM MW 102 OWEN W KHORSHIO 
ORI 502 GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
3 3 ••• B •• 0.0 0630-0910PM MW 2Z2 OWEN 
ORI 502 OR ORI 510 GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
3 3~.5B •• 0.0 0630-0910PM TTH 222 OWEN AHMAD 
COMPLETION OF ALL MSIS COU~SE t DEPT PERMISSION 
1 3 •• 6B •• 0.0 TBA -TBA T8A TBA OWEN INSTRUCTOR 
COMPLETION OF ALL MSIS COURSE t DEPT PERMISSIO 
2 3H 18 .. 0.0 TBA -T8A TBA TBA OWEN INSTRUCTOR 
COMPLETION OF ALL MSIS COURSE t DEPT PERMISSION 
3 3HB8 .. 0.0 T8A -TBA TBA T8A OWEN INSTRUCTOR 
OPEN ONLY TO STUOENTS AOMITTEO TO GRAO"qUSINESS PROG.OEPT PERMISSION 
3 3 .. 9B •• O~O 0630-0910P~ TTH 209 OWEN B FARAH 
DEPT PERMISS IJN 
1 MH8",OW nA~~ TBA TBA OWEN INSTRUC TOR 
DEPT PERMISS ION 
2 M51B .# D~O T8A -T8A TBA TBA OWEN INSTRUCTOR 
DEPT PERMISS ION 
3 HH8##lW TSA~~ TBA T8A OWEN INSTRUCTOR 
#II AUTHORIZATlO~ FRO" T~E DEPARTMENT IS REQUIREO PRIOR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING -42 
30 
20 
20 
20 
C~ S NO 
CJR301t 
ell R]05 
CIJRlt01 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
GENERAL ADMISSION POLICY 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION IS NOT AUTOMATIC. STUDENTS APPLY FOA 
ADMISSION IN 101 BOONE HALL AFTER COMPLETING 56 UNDERGRADUATE CREDIT HOURS. 
12 OF WHICH MUST BE FROM EMU. ONLY COURSES MARKED WITH AN ASTERISK (0) MAY BE 
TAKEN -PRIOR TO 'BEING ADMITTED TO THE COLLEGE OF EDUCATION. 
STUDENTS MUST PASS ALL SECTIONS OF THE MCTP TESrlN ORDER TO BE ADMITTED TO THE 
COLLEGE AND TO ENROLL IN GROUP IV COURSES NOT MARKED WITH AN ASTERISK. 
GRADUATE OR SPECIAL STATUS STUDENTS MUST ALSO BE ADMmED TO THE COLLEGE OF 
EDUCATIO,N IN ORDER TO REGISTER FOR EDUCATION CLASSES. 
Curriculum 161 
CRO SECT SECT 
COU~SE nTlE-p~El:EOUISIT::S HRS ;ROUP 10 NO ' NO TIME 
HEETING 
OAYS 
RO,," 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CURRIe- t. "'THOS-ELEM~TRY ~EQLJIRED BY 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
:URRIC t ,.THO$-Sr:Cl"l)AIlY q,E~UnF.O BY 
3 IV 
ADM &. SlP-CHLO DEY C~TRS 310\; 313 PRE 
3 VI 
ALL STtnENTS SEEkING ELE"'ENTARY CERTIFICATION 
3,.58) alto 010{)-03lt5 MW 210 
3,.593 Oltl 0100-03,.5 TTH 210 
3,.603 042 0·'-10-0655 MW 120 
ALL STUJENTS SEEKING SECONOARY CERTIFICATION 
3 .. 613 nltO OitlO-o655PM TTH 210 
JR COREQ ' 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
nOONE 
A STARKO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CJRIt13 J::XPEq,YEN:es IiITH C-tILORN 302 
30\623 OltO 0330-D551l TTH 207 BOONE J WILLISTON 
CJq;&OO TRFNO ,C; t ISSUES IN , E:E 
VI 
VI 
3.,.633 
34753 
040 0330-0510 
041 0330- 0510 
21. 
219 
BOONE 
BOONE 
SADLER 
1 3tt658 O~O 05}5-065,)P,", TTH 219 BOONE K PACIOR.EK 
HLPNG Y:; CHlD J~ CRI SIS EOP 600 OR " CWRSE IN OEVElOPJltENTAL PSYCHOLOGY OR HUMAN OEVELOP"EHT 
' 2 3lt668 alto 0515-Q65'5PM TTH TBA TBA J MCKfE 
C'JR6Ul 
ClJR602 PRESCH)t)l EO'JC"HO~ 
CJR616 ISSUES ElE'4 SC-iOJL CJRR 
C'JR620 ISS '1Dl SCL/JR HI CU,~RIC 
CURb,)5 CUltRICJLJM F)U\fmTIO~S 
CUR691t 5 E"I~ M -: U~ Rt CJLJ" - ELEM 
CJR694 5EMI'U~ -: U~IJ.ICJl)fIII -SEC 
2 
2 
ZO HRS 
2 
2 
3tt618 OttO 0120-0910PM M" 
3lt681 
3"691 
020 0110-o9'35PJIIII JltW 
OZI 05l5-J1Z0P" TTH 
3lt6lt7 020 0'51')-()655PM JltM 
31t 707 020 0730-o93'5PM 
3~ 11 7 #. 021 0730-o93'5PM 
;RAD C~EDIT & ONE OF CUR 616. '510 
3~1Z8 OltO 051'5-06'55PM 
31t 138 O~l 0720-G900PM 
MW 
TTH 
DR 630 
MW 
MW 
31t 71,.8 o~o 0'51 S-0655PM TTH 
Reading 162 
21. 
21. 
120 
213 . 
213 
120 
207 
207 
203 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
K PACIOREK 
""f·S TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J WEI SER 
B GREENE 
INSTRUCTOR 
J WEISER 
A STARl<D 
fill PASCH 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
. 5 
IS 
IS 
l5 
GRADUATE COURSES 
·SfNIORS MUST H6.VE SI';NEO ACtP~OVAl OF THE GRA)UATE SC-tOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSFS. NO UG MAY TAKE 600 O~ 100 lEVEL COURSES: 
R:)G519 PROGS IN l."~GUAGr: UtTS 
2 3lt801 020 07JO-o910P" ... W 
Ri)GS63 FrtlJNO ~E~nIN'; ' ~iElO~"''IIT o\r.t UNOE:t:GRA) :OURSE I~ TEACHING OF READING 305 
-\- 3lt818 illtO 051S-0900PM P'tW 10~ 
RI)G668 DUG I; R::M::CTN R)G P~OBS 'l63 3lt827 020 0'ilS-Q655PIII MW 
~) G697 INOEPE\fO~NT STIJDY 
3~838 o Ito 
8 HRS OF GRAO:.JATE nEon IN 
2 3lt8~8 OltO 
2 34858 OU 
DEPT PER "'1 S5 aN 
R~ G691t SEMI~A~:::lI:tq: I5SJES lOG O'H5-0900PM TTH 305 REAOltolG. fOP 677 RECOMMENOED 
0515-0655PM TTH 115 
0730-o910PM TTH 715 
1 3lt861 •• !l20 
DEPT PERMISS tDr.t RD G698 Iro.roEPEIIID:~T STUDY 
TAA - TBA 
'" 2 3lt877 ... 020 
D~PT PER.MISSJ)N R)G699 INOFCtE"O:"iT STUDY TBA -TBA TRA 23~ 
3 3lt887 ... 020 TSA -T8A TBA 2" 
PRAY-H M MOORE 
BOONE I ALLEN 
PRAY-H '" MOORE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE' 
BOONE 
BOONE 
o NELSON 
B OIAMOND 
B DUMOND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Educational Technology 164 
~) noD I'HR1 [MPTR. APPl FJR FOU •• CR /NC •• NO 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
STUDENTS 
3lt9~2 
3lt952 
3'\962 
3lt97Z 
3tt962 
3".992 
35002 
35012 
78~3Z 
78 .... 2 
ON ACADEMIC PROBATION 
ala 0755-0900 MW 
021 0915-1020 MW 
022 1035-1 HO MW 
023 1200-0105 14M 
021t 0755-0900 TTH 
OZ5 0915-1020 TTH 
026 1035-1 HO TTH 
027 1100-0105 TTH 
028 1015-1235 S 
029 0800-1020 S ' 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800~E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
L JINKERSON 
JINKERSON 
JINKERSON 
L JINXERSON 
NOVAl( 
NOVAK 
V HUGHES 
V HUGHES 
L J INKERSON 
l JINKERSON 
l5 
25 
l5 
25 
15 
15 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
2 2 
22 
20 
lO 
GRADUATE (OURSES 
·SENIORS "1UST H'VE SHiNED APNaVAL JF THE GRAOU,TE SCiOOl TO TAKE SOD LEVEL COURses. NO UG fIIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
~f)TbI7 En APPlCT'IIC; )F CIoIIPTR) II <;07 I; 517 m ~EIt."ISSION OF THE INSTRUCT[)R 
2 3'5027 J 20 051')-0 nOP" filW 
F)T686 INTF~~SHIP I'll EOJC TECH OEPART "'E=NT PEItMISSION 126 BOONE BGREENE 25 
1 35037 ". 020 TRA -TBA T~A 
F1T6R7 IfIITF~NSH[P I'll =OJC TEC I-t OEPAItTp.tF.NT "ERMISSION 23~ BOONE INSTRUCTOR 
2 350~7 .. 020 T8A -T8A T8A 
f1 T6M [f'HF.R~SHIP I~ EO)C T ~ CH OEPARTMFNT ~ER.MISSI!JN 2H BOONE INSTRUCTOR 
3 35057 •• 020 T8A -T8A TlU 2" BOONE INSTRUC TOR 
#tf. AUTHCJRl ZATIO~ FR],", HiE DEPA~TMEN T IS ~EOUIII:E) PRt~ TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING-43 
ns NO 
EO M345 
Educational Media 165 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-P~E~EJUISIT=S HRS 'ROU' 10 NO NO TIME 
"FOI~ FOR CLSSRM TEA:'iER "CR/NC •• CONcURRENT 
1 I V 35112 
1 IV 35112 
1 IV 35131 
1 IV 35Hl 
1 IV 35151 
1 IV 35161 
WITH CUR 30~/CUR 
OlD 0900-1005 
011 1100-1105 
011 0900-1005 
023 1100-1105 
024 0100-0105 
015 0225-0320 
GRADUATE COURS ES 
305 
ROOM MEETING 
DA YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
OR STUDENT TEACHING. 
MW 110 LIB 
MW 110 LIB 
TTH 110 LIB 
TTH 110 LIB 
TTH 110 LIB 
TTH 110 LIB 
NO ACAD. PROBATN 
8 WATSON 
B WATSON 
B WATSON 
B WATS!)N 
B WATSON 
B WATS!)K 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
-SENIDRS ~UST H'V= SI;NEO A'P~OVAL O. T~E GRA)U'TE SCiOOL TO TA~E 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TA~E 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ED "'591 SPECIAL TOP ICS 
E~ M6'17 I NOEP F~ OE NT S WOf 
E) M6'18 INOfPE~OENT 5 TJDY 
E) M6'19 ! NOEP E~ DE Nt S TUDf 
S" 0328 
2 35"178 O~O 0130-0'110PM TTH 120 
DEPT PFRMISS ION 
1 35181 010 TBA -TBA T8A TBA 
DEPT PHMISS ON 
2 35191 ) 10 TBA -TBA TBA TBA 
D~PT PERMISS IJN 
3 35201 010 TBA -TBA TRA TSA 
Social Foundations 166 
STUDENTS 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
(l'/ ACADEMIC PR06ATION 
35163 O~O 0100-0345 
35213 041 0900-1145 
35183 '41 0100-0345 
GRADUATE COURSES 
MW 
MW 
TTH 
201 
101 
104 
LIB 
TBA 
TBA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
GRIMES 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
. INS TRUC TOR 
o SAMONTE 
T GWALTNEY 
J PIETIG 
20 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
.SENIORS ~UST H~VE SI;N~O APP~OVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAH 600 OR 100 .LEVEL COURSES: 
SF 0550 
S" 0580 
S" 06'11 
SF069Z 
S" 06'11 
FD P31A 
E) P312 
E) P31~ 
DP340 
,,) P497 
PHIL~SryP~V OF FOJC~ TI~~ ~AJORS:500; OTHERS: ONE COURSE IN P~ILOSOPHY OR RELIGION 
2 35291 020 0515-0120PM TTH 104 
SOC[OLJGY JF FOU:ATIJ~ MAJORS:SOO; OTHERS: ONE COURSE IN SOCIOLOGY 
2 35317 020 0515-0720PM MW 210 
THE SI S OEPT PERMISS IJN 
1 35327 ## 010 TBA -T 8A TBA 000 
THESI S DEPT PERMISS HIN 
2 35331 ::" 020 HIA -TBA T~A 000 
THESI S DEPT PERMISS ION 
3 35347 ## 020 TBA -TBA TIIA 000 
DEPT PE~MISS IJN 
1 35357 "" DID TBA -TSA TBA 234 
INOFPE~DE NT SHOY DEPT PfRMYSS I3N 
2 35361 II" 010 TBA -TBA TA~ 234 
INOEP F~O: NT ,TJOt DEPT PERMISS ION 
3 35311 fI" 020 TIIA -TBA TBA 234 
BOONf 
BOONE 
TBA 
TBA 
T8~ 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
Educational Psychology 167 
USFS OF PLAY-HELPN:; PROF NO STUOENTS (l'/ ACADEMIC PROBATI ON 
3 IV 35433 040 0100-0445 TTH 
HUMA~ )E~FLP~NTLFl~NING PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADBHC PROBATION 
4 IV 35443 040 1200-0140 ~TWTH 
~ IV 35'053 041 0 200-0 340 MTWTH 
4 IV 35463 0'02 0'100-1040 MTWTH 
LIFF SPA~ HU- GR~ T~ &DEV PSY 101/102 
~ " IV 35413 '40 0800-0'1~0 ~TWTH 
219 
213 
107 
219 
213 
BOONE 
BOONf 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
J PIETiG 
o SAMONTE 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J MCKEE 
INSTRUCTOR 
J BLAIR 
INSTRUCTOR 
W LABfNNE 
INTRO Tn MEASUH" & EVALU 302 OR 320 FO'< TEAC~ER ED.JR & PSV 101 FOR DTHERS.NO ACADEMIC PROS_TN 
3 IV 35493 040 1200-0145 MW 219 BOONE INSTRUCTOR 
3 IV 35503 041 0800- 1045 fTH 210 BOONE INSTRUCTOR 
INDEPF~O! NT STJOf JEPT PEqMISSDN 
1 IV 35522 020 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
INDEPF~O!NT 'i WDf DEPT PFRMISS ION 
2 IV 35532 020 TBA -TIIA TBA TSA TBA INSTRUCTOR 
YNOEPFND~N T STJOt DEPT PERMISS IJN 
3 IV 35542 020 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
25 
25 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
3 
*)FNI1RS ~lIST H~V: q;NEn A'P~OVAL OF HE GRA)U~TE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
':r)P60,) HUMA~ ~EiELO.MENT 
ED P602 
E) P605 .ENT4L HVGHNE 
2 
2 
ADMISSDN 
2 
35568 
35518 
T) TEACHns 
35588 
355'11 
041 0515-0655PM 
042 0730-0910PM 
OF ADULTS PROGRAM 
'40 0515-0655PM 
021 0515-0655P", 
". AUTH1RI ZAno~ FR)M THE DEPHT~H IS REOUHE O PRIO~ TO REGISTR~TTO~ 
Additional course fee 
SPRING·44 
MW 
Mil 
OR DFPT 
TTH 
MW 
123 
123 
PERMISSION 
123 
219 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
V POLAHOW 
V POLAHOW 
S HUYVAFRT 
J BLAIR 
25 
25 
25 
25 
ns NO 
Educational Psychology 167 
C~D SECT SECT 
COURSE TITLE-PRHEQUISITES HRS !>ROUP 10 NO NO TIME 
IIEETIN; 
DAYS 
(Continued) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
'
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SI;N=O A?PlOVAL 0 T~E GRA~UATE SCi DOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
E~P677 HSEAR:H TECHNIQJES 
INDE~E~DE~T STUDY 
INDEPPtOENT STUDY 
E~ P699 
2 35618 0"1 0515-0655PM 
2 35628 0"2 0730-0910PM 
2 35638 0"3 0515-D655PM 
DEPT PE~MIS~ IJN 
I 356" 7 •• l20 TBA -TBA 
DE~T PERMISS ION 
2 35657 •• 020 TBA -TBA 
DE.T ~ERMISS IClN 
3 35667 •• 020 . TBA -TBA 
1411 
"II 
TTH 
TBA 
TIIA 
TBA 
107 
107 
107 
23" 
23" 
23" 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
LEADERSHIP AND COUNSELING 
DEPARTMENT 
Educational Leadership 168 
K IIAHI 
K IIAHJ 
l .. ERlnGAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APP~OVAL OF THE GRAOUATE SC~OOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
ED l510 EDUCATIO~AL lR;A~IZATION J~E~ TO MAJJRS t NO~-MAJORS 
E) l511 2 35728 0"0 0"30-D610PM TTH COMMUNI TV ORGA~lZ ATlJ'I OPEN TO MAJ'JRS t NON MAJORS 018 BOONE J BERRY 25 
FJlSI2 2 35737 020 OSOO-O 730PM Mil COMMUNITY EDUCATION OPE~ TO MAJ~RS t NON-MAJORS 203 PRAY-H R TRAYNOR 25 
E) l513 Z 357lt8 alto Olt30-D610PM Mil EOUCTN t C1M~U~ITY R=LTN JPE~ TO MAJ)RS t NO~~MAJORS 018 BOONE B HETRICK 25 
EO lS14 2 3S757 020 071S-D9ltSPM TTH EDUCATIONAL LEAO:'RSHIP OPEI'I TO MAJORS t NON-MAJORS 0"0 BOONE A HARMON 25 
E) L5I5 Z 35767 020 071S-09lt5PM Mil SUPE~VISIOI'I INST~U:TION OPEN TO MAJJRS t NeN-MAJORS 002 BOONE I! EIILAW 25 
E~l517 
Z 35777 020 0715-09't5PM TTH 
fVALUATION muc SERVICES OPEN TO MAJJRS t NON-MAJORS 
028 BOONE L CALLIHAN 25 
EO l6I2 Z 35787 020 osoo-onOPM Mil ECO'lOMICS JF PJBLIC Eoue OPION TO MAJJRS t NeN-MAJORS 
alto BOONE J BERRY 25 
E~ L617 2 35798 OitO 0500-06ltOP" TTH AD"I~ )F Eau: PE~SlN~EL SIX HOU~S C~E)IT IN EDl 00" BOONE INSTRIJCTOR 25 
EJ L6I~ Z 35807 020 0500-0 nOPM TTH ELEM SCH PRI~CIPAlSHI~ 6 HOURS IN EDL 002 BOONE B HETRICK 25 
, EJ L630 
2 35817 020 0500-0730PM Mil 
LFGAL AS"EC T~ IF Al~IN O~E~ TO MAJORS & NON-MAJORS 719 PRAY-H I! BRUN 25 
S~"INAR,-=DUC LFA)E>S~IP Z 35827 020 0500-0730 PI! TTH , 2B BOONE T LeCESNE 25 
I NOEo E~ DO' 'IT S HlOY 
35.8lt8 J~O 0"30-D610PM 
"CR/NC'. DEPT PERMISSION & 10 HRS EDl El l697 
TTH OltO BOONE 20 
I 35857 •• 020 TBA -TBA 
"C~/NC'* OEPT PERMISSION t 10 HRS EOl I Noe~ E~ Do NT S T J Of 
TRA 013 BOONE 
2 35867 II. 020 TBA -TBA 
*·CR/NC.* OoPT PERMISSION t 10 HRS EDl E~l699 I 'IDE. E~ DE >IT S ruOf 
TRA 013 BOONE 14 TACK 
3 35877 •• 020 TBA -TBA 
OPEN TO MAJORS & NO~-MAJORS. AVAILABLE TO 
Z 35888 o ItO 0500-06ltOPM 
··CR/NC'. 10 iRS EOL, A~PROVAL OF ADVISER 
EQUID 
E1L797 
TeA 013 ROONE 
SPECIALIST STUOENTS ONLY 
TTH 031 BOONE 
t DEPT PERMISSION 
LEADERSHIP T~EOR' 
INOF"E~DoNT 5TJOr 
14 TACK 
INSTRUCTOR 2S 
1 35897 11ft 020 TBA -TBA 
. **CR/NC·* 10 ~RS EOL, APPROVAL OF ADVISER 
2 35907 .It 020 TBA -TBA 
.*CR/>lC'* 10 fiRS EOL, APPROVAL OF ADVISER 
3 3~91 7 1111 020 T6A -TIIA 
E1L198 
fDl799 
TBA 013 BOONE 
t DEPT PERMISSION 
TBA 013 ROONE 
t OEPT PERMISSION 
TRA 013 BOONE 
INOEPE~OENT STun, 
INOFPE~OENT STUDY 
M TACK 
M TACK 5 
14 TACK 
Guidance and Counseling 169 
GRADUATE CO~RSES 
>SENIORS ~UST HAVE SI~N~f) A~P~OVA,- IJF THE GRAOUATE SC~OOl TO TAKE SOD lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
G& (505 
G& C510 
G&C5Z0 
Gr. C530 
G&C540 
C[lUNS ~EiI: R4SIC S(ILLS )~E'~ TO MAJJRS t NO'I-MAJIJRS 
Z 35988 alto 051 ·5-0655PM 
CQUIIIS ~EV: C,)U~S ~~O:ESS 500 t 505 
2 
STAN~A~DIIED GROJP T=ST 500 ~ EDP 677 
CAREER DEVL~ & I~F) SERV 
GROLIP PRJCESS I 
Z 
~ HOS I~ Gte 
2 
500 ~ S05 
2 
35998 OitO 05I5-0655P" 
36017 020 0~lt5-0715PM 
JR OEPT PERMISSIO~ 
36157 0 20 Olt~5-0 7l5P'" 
36027 020 Olt"5-0 7lSPM 
M AUTHO~IZATIO~ FRJM T~F DE~ARTME~T IS REOUHEO PRIOR TO REGISTRATION 
SPRING -45 
MM OitO BOONE C PHELPS 25 
141/ 028 BOO~E STICKEL 25 
TTH 304 PRAY-H B REISMAN 25 
10" BOONE A INSTRUCTOI\ 
TTH 107 BOONE BAYERL Z5 
Guidance and Counseling 169 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSF T1TLf.-PH~E~U!SIT'S HRS :;~OUP 10 NO NO 
GRADUATE COURSES 
HEETING 
OAYS 
(Continued) 
ROlli! 
NO BUILOIN~ INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
*SENTORS MUST HAY!' S I:;NED APP~OYAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG .,. TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
GtC610 
GI: C612 
G&C686 
E') U~93 
EOU~9~ 
E) U~95 
E1U~91 
Pt: 0150 
P,0200 
PE 0257 
P= 03M 
PE Ott 80 
THE~ I!' S OF COJNSELI~G 
THE SC~OOL COU~S=LJR 
INOIV!~U'( 'PP~A!S'L 
FIElD ~OtK GJB CQJNS 
INDEPE~OENT STUD. 
INDEPE~OENT STUD' 
INOEPE~DENT STJD, 
10 HRS GtC 
2 
10 HRS G tC 
2 
51~ t 520 
2 
.·C~/NC·. 
2 
2 
•• Cq; INC •• 
2 
··CR/Ne·· 
1 
··CR/NC·· 
2 
·.CR/NC·· 
3 
360~1 020 
36161 020 
36051 020 
DEPT PERMISSION 
36068 1111 O~O 
36018 "" DH 
OFPT PERMISSION 
36118 fI" O~O 
DE PT PERHI ssmN 
36081 fI" 020 
OEPT PERMI SSlON 
3609'1 fI" 020 
OEPT PERM! ssmN 
36101 .. 020 
0130-1000P" 
OH5-01l5P" 
0130-1000PM 
0515-o'100PM 
0515-0900PM 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TTH 
TTH 
Mil 
TTH 
lBA 
T8A 
TAA 
TBA 
OO~ 
IO~ 
013 
013 
013 
013 
013 
on 
BOONE 
BOONE 
800f0lE 
BOONE 
BOOllE 
800llE 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
T KAFAJI 
T MACKENZIE 
IIiSTRUCTOR 
J IIAloLEY 
S STICKEL 
C PHELPS 
M TACK 
M TACK 
" TACK 
• STUDENT TEACHING 170 
STUDFNT TEAC~I~G 
S TU~FNT TEAC~I~G ' 
STUOF!;T reACH~G 
S TUDENT TEAC~ I~G 
STUDENT TrAC~I~G 
STUO=NT TFAC~I~G 
MTHOS TC~N' INOIlI SPJRTS 
MTHDS 'l'CH '1'k SPTS I 
MTHOS TC-1r; r=A'" :;PRT:; II 
~THDS JF T:H~G CJNOITNG 
•• eFt INC •• SE E 
2 IV 
•• : ~ INC*. SF. E 
3 IV 
•• CR/NC •• SE E 
~ IV 
•• Cq/NC". SE E 
6 IV 
•• CR/NC •• SEE 
6 !V 
•• CR/NC •• SF.E 
5 IV 
•• cR/Ne •• SEE 
6 IV 
STUDENT TE ACHING CooROINATO~ 
20513 ." O~O TBA -TBA TBA 
STUDEH TEACHING COORDP4ATOR 
10583 •• O~O TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
20593 •• O~O T8A -TBA T~A 
STUOE~T TEACHING COORDINATOR 
20603 •• O~O T8A -TBA T8A 
STUOE~T TEACHING CODRDIIiATOR 
10613 .11 O~O TBA -TBA TRO 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
10623 fl. O~O TBA -T8A TSA 
STUDENT TEACHING CooROINATO. 
20633 ## O~D TBA -TBO TBA 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TeA INSTRUCTOR 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA IIiSTRUC TOR 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA INSTRUC TOR 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
3 VI! 
3 
VII 
VIT 
VII 
Physical Education 171 
36102 
36402 
36212 
36212 
36233 
020 1l~5-0115 
020 0830-ioooo 
020 1030-1135 
no 1030-1135 
O~O 0910-1050 
"l'WTH 
MTWTH 
Mil 
TTH 
MTIITHF 
8 
OOB 
8 
8 
109 
IIARNER SMOYER 
WARNEk G NEVE 
IIARNER PEDERSEN 
PEOERSEN 
IIARNER G BANKS 
KINESI)LJr,V (MEC~ JF EX) 200 
PE FOR CLASS~OJM TFA:H 
SPORTS MEOlCINE 'RAtT!CM 
.INTERNSHI P-EXE~CI SF SCI 
FIELD EXPR~C A~A.TFO , PE 
DIREC TEO STUDY 
DIHCT,O STUDY 
OIRF:TFO STUDY 
2 VII 362~2 020 0155-0900 MTIITH WARNER 
SPECIAL EDUCATION ~ ElEMENTARY EIlUCAT!DN MAJORS 
2 VII 36252 020 0155-1005 MTIITH GYMC WARNER 
200 
3 VII 36262 010 1000-1135 MTIITH III IIARNER 
Z09. 300. 31 O. ~1 0 t A: CEPlANCE IIiTO SPORTS ~EO IC IN,E PROG. OfpT PERM 
2 VII 3~211 U , OlO TBA -TBA TRA 2~9 IIARNER 
~10.~25. AC:F.PTONCE INTO SPORTS MEO PROGRAM, DEPT PERMISSION 
8 VII 36282 "" 020 TBA -T8A T8A 233 WARIIER 
DEPT pn"!SSmN 
~ VII 36292 ' n 020 T8A I-TBA TIltA Z21 WARIIU 
DfPT PER"!SS ION 
1 VII 36302 •• 020 TBA -TBA TRA 235 IIARNER 
DEPT PE."ISS I~N 
1 VII 36312" 020 TRA -TBA TBA 235 IIARNER 
DEPT PERMISS ION 
3 VII 36325" 090 TBA -TBA T8A 23) IIARIIER 
INsaUCTOR 
R SAUNDERS 
R IIILLIAMS 
REO 
o BR IGGS 
J SHEARD 
M PACI~EK 
P CAVANAUGH 
P CAYANAUIOH 
J SHEARD 
•• AUTlf)R!lATIO~ FR)M T~E OEPARTM"NT IS REQUIH) PRIOR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING - 46 
25 
25 
15 
5 
5 
20 
50 
150 
20 
20 
20 
~o 
JU 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
Physical Education 171 
ns "1O CRO COURSE TITLE-NE~EQUISlTeS HRS ;ROUP 10 NO SECT SECT NO TIME 
(Continued) 
MEHI "IG 
DAYS 
ROOM 
"10 8UILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
Pe 0578 
GRADUATE COURSES ·SfNI~RS MUST H'V" ·SI.NED APP~OV4L .. fiIF THE GR4DU4TE SO/OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
MOTOR L EAR~ lPiG & DEVELOP 
PE D687 
PC 0688 
po 0697 
PO 0698 
PE 0699 
HI' D2 10 
It D320 
HED399 
HED477 
HED591 
RoCHO 
R< C449 
RE C489 
4T H390 
36337 a20 0500-0 720PM 
2 36347 021 0730-0940PM 
DEPT PERI'HSS ION INTER"ISHIP 
IIHERPiSHIP 2' 36357 "" 020 TBA -TB4 OEPT PERMISS IJN 
I "IOEP E~ OE NT S TUOt 677 3 36367 .. 020 TBA -TBA 
36377 020 T8A -T8A INOEH"DE"IT ST~Dt 677 
36387 020 TBA -T8A INDEPE"O.ENT STUDt 677 
3 36397 020 T8A -TBA 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
239 
239 
233 
233 
233 
233 
233 
Health Education 172 
RED CRass FIRST Ala 
H~4LTH EDU: EL"M G~AOES 
TEACH ABOUT AIDS 
AIDS 
CONTEMP ISSUES SUBST. ABUSE 
2 VII 
NO CREDIT I~ 
Z VII 
Z · VI I 
Z VII 
36452 
Bo 
36462 
36472 
78372 
36482 
36492 
3650 1 
020 
020 
OZl 
022 
020 
0755-0900 
1030-1135 
0100-oZ05PM 
0300-0730 
0915- 1020 
020 0915-1020 
020 0500-0720i'M 
MTWTH 
MTWTH 
I"ITWTH 
F 
MTW 
MTW 
TTH 
Recreation 173 
THER REC SJBSTNC A8USERS 
THERPTC RECRf"l PRACTICUM OEPT 
RECREATIJN PRACTTCUII DEPT 
3 VII 36532 020 
PERMISS IJN 
8 VII 36542 "" OZO 
PERMIS~ION 
8 VII 3655'Z "" OZO 
8 VII 36562 "" 0 20 
0900-1130 
TBA -T8A 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
Athletics 175 
PRF-INTERN~HIP & 325 
TWTH 
TaA 
TRA 
TBA 
247 
241 
241 
TB4 
241 
,41 
241 
Z39 
218 
Il'o 
lib 
WAR"IER 
WAR"IER 
WARNER 
WAR PiER 
M P4CIOREK 
M PACIOREK 
J SHEARD 
J SHEARO 
WARNER ' J SHE4RO 
WARIIER 
WARNER 
WAR"IER 
WAR"IER 
WARNER 
WARNER 
WARMER 
WARNER 
WARNER 
W4RNER 
WARNER 
W4RNER 
WARNER 
J SHE4RO 
J SHEARO 
R VENIS 
M YE4KLE 
M S4YEGH 
M SAYEGH 
M YEAKLE 
M YEAKLE 
J SHEARD 
J FOLKERTH/SHEARO 
J FOLKERTH 
V CHUSSON 
J RICCTAROO 
INTER~SHIP-ATHL~TI: TRNG SR. Z VII 36622 #. 020 TBA -T8A STNOG. CA~0ID4Ct.2.75 GPA.3.0 IN T~4 205 80WEN J SHEARD MAJOR CRSWK.PRIOR C SE WK COMPlT 
B VII 36632 "" OZO TIIA -TBA TSA 11~ W4RNER R VENIS 
30 
' 30 
5 
10 
10 
to 
Z5 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
30 
10 
10 
AT H510 
GRADUATE COURSES 
*SENIJRS -UST H'V= SI;"'=O 4~P~DVAL OF T~E GRA'UATE SCiOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. ~ o UG MAY TAKE 600 O~ 700 LEVEL COURS<S: 
AOMI~ JF ATHLETI: S 
PROBS TR'I~ AT~L~TICS 3b6~7 020 0730-09~OP" MW 239 WARIIH 
36657 020 0500-0 nOP" MW Z39 WARNER 
PhYSical Education General 176 
pc GI02 
P~GI0 3 CPL SOJR E BALLR~ JA~CE 
p= G I~ ~ TEll 'll S 
• pc GISO GOLF 
pc G~ 77 YOGA 
I 
1 
1 
1 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
I VII 
1 VII 
I VII 
I VII 
1 VII 
l ' VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
36842 
36852 
3671Z 
36722 
36732 
36742 
36752 
36762 
3677Z 
36782 
36792 
36802 
3681Z 
7823Z 
782'>2 
78Z52 
7826Z 
36B22 
3683Z 
020 0915-1020 
021 1030-1135 
OZZ 1l~5-1250 
OZ3 0500-o605PM 
OZ4 0615-G7Z0PM 
020 0100-0205 
021 0100-0205 
020 0755-0900 
OZI 0915-1020 
OZ2 1030-1135 
OZ3 11"5-1250 
OZ" 0500-o605PM 
OZ5 0615-0720P" 
OZO 0800-09"0 
OZI 1000-11'>0 
OZ2 0800-09"0 
OZ3 1000-1140 
OZO 0915-1020 
OZl 1030-1135 
'" AUTHJ.IlATJO~ FRlM THE OE PHTME ~T IS REQUIRE) PRIOR TO REGISTRATION 
SPRING - 47 
MTWTH 
MNTH 
MTWTH 
"TWTH 
MTWTH 
I'orWTH 
MTIITH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
I'HWTH 
MTWTH 
MTWTH 
HH 
TTH 
MW 
MW 
"TWTH 
MTWTH 
OOA 
OOA 
A 
A 
4 
A 
4 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
HURON 
HURON 
HURON 
HURON 
004 
OOA 
WARNER 
WARN ER 
WAR"IER 
WARNER 
W4RNfR 
WARNER 
W4R"IER 
WARNER 
WARIIFR 
WARIIER 
WARNER 
WARNER 
WAR"IER 
GLFCRS 
GLFCRS 
GLFCRS 
GLFCRS 
WARN ER 
WARNER 
T RUPERT 
R VENIS 
PENDLETON 
S PENDTJETON 
S ZEUllK 
J MCNAMARA 
J MCNAMARA 
HunK 
ZEL'IIK 
A FR EUND 
FREUIIO 
G NEVE 
G NEVE 
E PESBRBEN 
E PEDERSEN 
o VACLAV 
o VAC LAV 
T PENOl EBURY 
T PENOL ER URY 
A PAYN E 
A PAYNE 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
5Q 
2S 
25 
36 
36 
36 
3b 
36 
36 
20 
20 
20 
20 
2S 
25 
C~ S NO 
PE P231 
P~ P233 
P= P331 
PE P331 
s:a1Z51 
SGN300 
S';N381 
S; N461 
~~N485 
S' N497 
S:;N49R 
Physical Education Majors 177 
ROOM :RO SECT SECT 
COURSE T!TLE-PRE~E~UISIT~S 'IRS ;ROUP lD NO NO TIME 
~EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
DEPT pn MI SS lJN 
1 VII 3689Z •• 020 TBA -TBA TIIA 233 WARNER J SHEARD 
DEPT PERMISS IJN 
1 VII 36902.# OZO TBA -TBA 
SERVICE TEACHI~G TIIA J SHEARD Z33 WARNER 
OEPT PERMISS IaN 
1 VII 3691Z.' 020 , TBA -TBA 
SERVICE TEACHI~G T8A . Z33 J SHEARD WARNER 
DEPT PERMISS DN 
1 VII 36922 •• azo TBA -TBA 
SFRVICE TEACHI~G TBA 233 WARNER J SHEARD 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special Education 178 
REC REQUIRED 
3 IV 3698Z ~20 0900-12Z0 EOUC EXCEPTI1NAL C~ILO 
EXCEPT CYLO IN REG CLSRM NO STUDENTS ~ ACADEMIC PROBATION 
1 IV 36992 'ZO 0100-0Z05 
1 IV 3700Z '21 OZ30-o335 
COOP n-PRDG~ <OR ~")CPO "C~/NC •• Z51 t DEPT PERMISSION 
3 IV 3701Z 020 T8A -TBA 
M€A ,~ {n~:;"OSIS SPE: "OUC JR OR S~. Z51. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 370Z3 040 OZOO-O~~O 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
• ROBA TION 
TTH 
ZOl 
101 
101 
TBA 
205 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
SPEC Nas PF~:SCH,FA~,COM 2510 JR OR SR STANDING 
3. IY 3703~ O~O 1000-lZ~0 MW Z05 RACK 
C LSR~ • .;f t I NTRf NT" ST R 251 MUST BE PROGRAM ADMITTED AND DEPARTMENT PERMISSION FOR ## SECTIONS 
3 IV 370~3 1# 040 0515-0150PH TTA 10Z RACK 
3 IV 37053 OH 1000-1240 HW 101 RACK · 
MTHS&CJR~; AOOL&YG AJUL T AREA INTROOUCTORY n SE MUST BE PROGRAM ADMITTED AND DEPARTMENTAL PERMISSION 
2 IV 370l>Z #1 0 20 0~30-0M5PH MW 114 RACK 
COOP E)-PROGS <OR "'1)CPO ":R/~C·. 387 & DEPT PERMISSION 
3 IV 37073 •• J~O TBA -TBA TBA 215 RACK 
SR STOG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
1 IV 37083 ## O~O TBA -TBA I NOEP E~D= NT ~ TUDY TBA 215 RACK 
SR STOG & 3.0 GPA & OEPT PERMISSION 
2 IV 37093 #. O~O T8A -TBA TBA 215 RACK 
INOEPE~DE"IT SWOY S~ STOG & 3.0 GPA t DEPT PERMISSION 
3 IV 37103 ## '~O T8A -TBA TBA 215 RACK 
R ANDERSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
M SKORE 
o RICE 
INSTRUCTOR 
M SMITH 
FOR nn SECTIONS 
L WISNIEWSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
UISTRUCTOR 
SGN 5 1 0 EXCEPTlONL CHILD REG CLSR 37287 020 0500-0820E T TH 201 RACK INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
25 
2~ 
ZO 
20 
Z5 
5 
3 
30 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST H'Y< SI"NEO APP~OYAL ~F THE GRA OUATE SC~OOL TO· TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
S; N585 
S; N587 
S" N615 
S; N6Z1 
S:; N630 
S; N632 
S:; N689 
S; NI>90 
S" N693 
SGN6910 
S; NI>97 
SG N698 
COMPUTeR APPS IN SPEC EO GRAO SPECIAL EO HAJJR {)Q. OEPT PERMISSION 
2 37118 040 0700-o915PM MW 
"CR/~C •• REA OF SPECIAL EOUC 
10 371Z8 ## O~O TRA -TBA TAA 
PRACTI:U': ELF~ SPEC ED '.CR/NC •• SECONDARY CERTIFICATION AND E~OORSEMENT 
~ 37138 ## 0,.0 TAA -TBA TBA 
PR'CTTCU~:SECOND~Y S' EO "CR/SC.' ELE~ENTARY CERTIFICATION AND ENDORSEMENT 
~ 31148 #. O~O T8A -TSA TAA 
SOC PSY JIS8:F'M,S:H,SJC G~AD SPEC EO )R PSY:HOLOGY MAJOR OR DEPT PERM 
3 37158 0100 0515-0755PM MW 
PRACTI:U~: S~I 
' 103G 
TBA 
IN AN 
U8 
TN AN 
215 
205 
RACK 
T8A 
AREA OF 
RACK 
ARE A OF 
RACK 
RACK 
L WISNEWSKI 
INSTRUCTOR 
SPECIAL EOUC 
TNSTRUCTI)~ 
SPECIAL EOUC 
INSTRUCTOR 
o RICE 
LAW&PUB 'OL FOR ~A~OICPO SGN 510 OR EQJtYALE~T 
3 37167 OlD 0515-0835PM TTH Z03 ~ACK H GOTTWALn 
ITEG CJR/EO PRJG FOR SE F"IOORSEHENT I~ ONE AREA OF 
3 371 71 1# 020 
COLL'B C)NSULT I~ SP~ =0 AN ENDORSEMENT IN O~E AREA 
2. 37187 ## 020 
SPEC Ell OR PERM OF INSTR. FORMERLY SGN 675 
0500-0820PM MW Z16 RACK L 8EMISH 
OF SPECIAL EO JR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
0500-0715PM MW 1038 RAC~ M LAKE 
INTFRNSH!P ELE~ SPEC ED "CR/NC" DEPT PERMISSION 
~ 37198 ... O~O TBA -TSA TBA T8A RACK INSTRUCTOR 
ADYISOR APPR & DEPT PER 
1 37208 #. O~O TBA -T8A MASTER T~F.S IS T!lA TSA RACK INSTRUC TOR 
AOYIS)R APPROVAL & DEPTPERM 
, 2 37218 #. J~O T8A -T8A ~ASTERS TH<SIS TBA TRA RACK INSTRUCTOR 
ADVISOR APPROVAL & OEPTPERM 
3 3722 8 ". 0'00 TBA -TRA 
MASTERS THESIS TSA RACK INSTRUCTOR 
"CR/NC'. PER~ISSION OF ADVISOR 
~ 37Z38 ... 040 T8A -T8A I NT R ~ S F.e s p, C EJ T8A TeA RACK INSTRUCTOR 
INTEROIS SEMINAR S'E: EO MAJORS ONLY 
2 37241 ## OZO 0515-0730PH MW 203 RACK INS TRUCTOR 
OEPT PERMISS IJN 
I 37257 ## OZO TRA -T8A 
INDEPE'W,NT STUDY 215 INSTRUCT(1R 
OEPT PERMISS ION 
2 37267 ## 020 TBA -T8A I~OF.PE~O=Nr STJO' TSA Z15 RACK INSTRUC TOR 
OEPT PEIt"ISS ION 
3 37277 ## OZO TBA -T8A INOEPE~O=Nr STUOY TSA Z15 RACK INSTRUC TOR 
un SECTIONS REQUIRE PERMISSION FOR BOTH GRADS AND UNDERGRADS -- CALL THE DEPARTMENT TO OBTAIN PERMISSION 
" AUTHORTZAno~ FROM THE DEPHTM<NT IS REQUI RED PRIOR TO REGISTRATION 
SPRING -48 
11> 
Z~ 
1~ 
Z~ 
25 
15 
3 
Emotionally Impaired 179 
fl# SECTIONS REQUIRE PERMISSION FOR BOtH GRAD AND UNDERGRADS -- CALL DEPARTMENT TO OBTAIN PERMISSION 
CRD " SECT SECT MEETING ROOM C~S NO COURSE TITLE-P~E~EQUrSlT;os IiRS .ROU. ID NO NO TIME OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SEMI~A~:CURR~T TJPICS n 30t. JR. STANOING 
2 IV 373~2 020 ' HOO-0215 TUi 203 M SMITH 
CLASS 
CAPACITY 
15 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST Ii~VE SI.NEO APP~OVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
S= 1510 
AOV TIi;oO~Y EMOT UPAIRMT DEPARTMENTAL 'ERMISSIONK IN PSYCHOLOGICAL THRY& SPECIAL EDUCATION MUST BE PROGRAII ADMITTED 
3 37357 till 020 0515-o835PM TTH 205 RACK " SKORE 25 
Learning Disabled 180 
SL 0468 EOUC Cli ILO LE A~N or S ' SR & SG'I 251 
2 IV 3H12 020 0200-0H5 MI/ 101 RACK M LAKE 25 
GRADUATE COURS ES 
*SENIORS MUST IiAVE SI~NEO APP~OVAL OF THE GRAOUATE SC~OOl TO lAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 O~ 700 LEVEL COURSES: 
SL 0673 LANG: AC O!J IS .00sm DtH Al GRADS MUST BE PROGRAII ADMITTED 
' 3 37427 1111 020 0500-0820PM Mil 101 RACK R Hoooni 
Mentally Impaired 181 
S~ 1350 II/TRJ ~E~Hl REHROUION SGN 251 & PSY 1011102. ~O STUOENTS 0'1 ACADEMIC PR08ATIO>l 
3 IV 3H82 0 20 0130-o~50 TTH 201 ~ACK INSTRUCTOR ' 
Speech and Language Impaired 183 
SL I3~3 CLIN p~ AC SP'I PATIi 340 ,t 3H. ~O STUOEHS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 315~3 tlfI o~o TBA -TBA I4-TH SPl UCK SL 1344 ellN P~ A: SP~ PArIi II 343. 342 CO~CJRRENT. NOT OPEN TO STUOE'ITS 'ON ACADEMIC P~OIlATIO'l 
2 IV 37553 flO 040 TIIA -T8A M-TH SPl ~ACK 
GRA~UATE COURSES 
*s ENrnRS MUST H'V~ sr;NeD A'P~OVAL OF !iF GRA)UATE SC~OOl TO TAKE 500 LEVEL 
SL 1612 
SC T620 
SL 1687 
SL 1697 
SL [698, 
SL 1699 
S~ 1376 
S~ [394 
S~T487 
COURSES. NO UG MAY TAKE 
~OTn. SPEoCH OIS)R)E~S ~G MAJOR SPEF:1i PATH & 'UOIOlOGY 
2 37567 flfI 020 0~30-0645PM TTIi 101 RACK CONSLT;&T 'NTRVW';-SP~ .ATIi MAJOR I~ SP~e:1i PAHOlOGY. AUDIOLOGY. OR IiEAR ING I MPA IREO 3 37578 1111 D~D OBO-07l0PM Mil 102 RACK CUN T~r=R~ SP~ .Afli n "C~/NC'* U'; ~AJOR IN SPEECIi PATIiOlOGY 
2 37587 #11 020 TBA -TBA MTI/THF TBA RACK T 'IDE. E~ O~ NT smoy 
··CQ./NC· • DE PT PER,..1 S5 ION 
1 37597 #11 020 TBA -lBA TBA TBA RACK INf)EPE"'O~NT S TUOY HCR/NC.· OEPT PERMT SSION 
2 37607 1111 020 TSA -TBA TBA TBA RACK I NOE' E~ Do NT S T J[lY "C~/I/C·· DEPT PERMI SSION 
3 37617 II" 020 TBA -TBA TBA TIIA ~ACK 
Hearing Impaired 184 
TOTAL :o~" DRA:T W HI 375 
1 [V 37672 320 TBA -lBA TRA 237 RACK I TV 37682 e21 TBA -TBA TBA 237 RACK AUDITO.Y ToN" r. SP:Ii.OG 392. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
3 TV 37692 fI" litO 0900-1055 MIITH 203 RACK SPEECH P~AC 'lEAR I~P~IRIJ 436. "10 STUO~TS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 37703 fl. 040 TBA -TBA HA 237 RACK 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES 
£XPF~ T~ E~TAL FJrJ) S 
TFXTIL FS FJR C D NS U~F~S 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND 
CONSUMER RESOURCES 
PEPARTMENT 186 
:H~ Izn OR 21Q 
~ VI H773 
SJPHDMrIR ~ ) 40 0900-0100 '1I/F 002 ROOSEV 
3 VT 37183 040 0515-0900PM fI~ AUTHORIlAn o~ ';R~ M HE OEP4RTM=NT IS R E QUI~ED PRIO~ TO ~EGISTRAnON TTIi 114 ROOSfV 
SPRING·49 
14 CHA MIlER LA TN 
14 CIIA"'8E~LAI'I 
600 OR 700 lEVEL 
R IIOOOIN 
A MASSENFIERG 
A MASSENBERG 
R 1i000IN 
R HOOO1'1 
R HOOOIN 
0 FRENCH 
0 FRENCH, 
0 F~ENCH 
0 FRENCH 
P BRIllli4RT 
COKER 
25 
25 
12 
12 
COURSES: 
20 
20 
15 • 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
5 
30 
25 
HUMAN. ENVIRONMENTAL AND 
CONSUMER RESOURCES · 
DEPARTMENT 186 
(Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLF-PRE'EQUISTTES HRS .ROUP 10 NO MJ TIME 
ROOM 
NO BUILDI NG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SENTORS MUST HAVE SI.NED APP,OVAL OF THE GRADUATE SCH~~~~~T~A;~U:~~S LEV~ L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVR COURSE S: 
HE C520 
HE C591 
HEC591 
HEC609 
HE C622 
til 0287 
HA 0387 
HIo a.80 
I'lTWTH 013 ROOSEV P BUCHANAN 
ENTERAL/PAHNTFRll NJTR I OEPT ~ERII I SS 1O~8 6 48 ~.O 0515-0700PM MW 013 
8EHAVIORAL & CULTURAL ASPECTS OF NUTRI TION DEPT PERMISSI ON 
2 78658 041 D5; 5-0700 E TTH 013 ROOSEV 0 SILVERMAN 
RECE~T DEV FJOl SYS ~ANG COURSE IN FOOD SE'VICE OR DEPARTMENT PERM 
Z 37808 0.0 0830-0.15 S 002 ROOSEY 
FAMILY O:V"LJP~EH 209 
TTH 37818 112 ROOSE" 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT 
HEALTH ADMINISTRATION 187 
COOP HEALTH 'D~I~ •• C"~C •• DEPT PERMISSIJN 
3 VI 37873 O~O T8A -TBA 
COOP HEALTH ADMI~ "CR/NC •• 287 & OEPT PERMISSION 
3 VI 37883 O~O T8A -T8A 
SPEC TJPICS-HEALTH 
MANAGED CARE 
A~MIN DEPT PERMISSION 
LABO~ RELATIONS IN HLTH 
INTERIISHIP SEIIINH 
I liTER ~~ HI P 
IIIHRNSHIP" 
IIITfRNSHIP 
INDEPE~D=IIT Sf JOr 
IIIDEPE~DENT STUOY 
IIIDEP E~O" liT S TUDr 
3 VI 37893 ee 0.0 " 0830-0.00 
CARE 3 VI 37913 e. 0 41 0830-0~00 
SENIOR IN HAO, OEPA'TMENT PERMISSI(N, 
3 VI 37933 O~O TBA -TBA 
"C"NC" S:NIOR. ~~O CONCURRENT 
3 VI 379.3 •• J.O T8A -TBA 
"CR/NC" SENIOR •• 80 CONCURRENT 
& V I 37953 •• O~O T8A -TBA 
"CR/NC" SENIOR •• 80 CONCURRENT 
9 VI 37963 .. 0.0 TBA -TBA 
9 VI 37973 •• O~Z TBA - TBA 
OEPT PERMI SS ION 
1 VI 37983 .. 0.0 TBA -TBA 
DEPT PERMI SS ION 
2 VI 37993 ## 0.0 TBA -TBA 
DEPT P~RMISS taN 
3 VI 38003 •• O~O TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
T8A TBA T8A 
T8A TBA TBA 
THF 102 ROOSEV 
THF 112 ROOSEV 
HAO G.P.A. JF 2.25 MI~IMUM 
TBA 117A KIIIG 
TBA 
TRA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA " 
TBA 
TBA 
TBA 
P BUCHANAN 
o LAWS 
IIISTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
L SWARTZ 
II ROTHIIAN 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R OOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
20 
20 
ZO 
20 
5 
20 
zo 
20 
10 
.SENIORS MUST HOVE SI.NFD APP'OVAL OF THE GRAO UATE SC~DOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG !lAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
HIo 05<J0 SPECIAL rop I: S 
38 0 18 040 TBA -T'BA TBA TBA 
H4DS91 SPECIAL TO~ IC S 
38028 HA TBA 
H40sn SPECIAL TOPICS 
3 3803 8 T8A -TBA T8A T8A 
Hl0697 INDEPENO:NT STU Dr DEPART ME liT PERMISSIJII 
1 380~8 TBA -TBA TBA 
HAD698 IIIDEPE~D"NT ST~Dr DEPARTMENT PER MISSION 
2 HOS 8 O~O TBA -TBA TRA TBA 
Hl0699 INDEPE~D:NT HJDr OEPARTMEIIT . ERMISSIJ N 
3 CLIN6fcAt [jfeoRATORY 
CL S20Z CLIIIICH P~LEBOTOMr SCIENCE PROGRAM 188 ··CR/NC·· -
Z VI 3812Z 020 TRA -TBA TBA TBA 
CL S.05 CYTOTECH~OLO~Y CL I~ INT PROGRAM APP~OVAL 
1~ VI 38 133 040 T8A -TBA TBA T8A 
CLS~O& CYTDTE:H~OLD'Y CLl~ INT CLS ~05,PRO~RAM APP' DYL 
1~ VI 381~3 o~o T8A -T8A T8A TBA 
CLS~I& INT-HISTECHtHISC-IM STAIN PROGRAM APPROVAL 
12 VI 38153 O~O TBA -TBA TAA TBA 
CL~17 lilT-BASIC "LeTRII IIIC~DSC PROGRAM APPROVAL 
8 VI 38163 O~O TBA -T8A TBA TRA 
CLSU8 IIIT-IMM~HISTO-crTJCHEM PROGRAM APP' OVAL 
~ VI 38173 O~O T8A -TBA TBA T8A 
CL S~I<J IIITERIISHIP-CrTJGENETICS PROGRAII APPROVAL 
• VI 3818 3 o~o TBA -T BA TBA TBA 
CLS~~O HEMArOL/:04GJLH P1A:TCM "CR/NC •• ACCEPTANC= IIITO CLINI CAL TRAC< 
5 VI 38193 040 0800-0500 HTI/THF TBA 
CLS~52 CLlII I~MUN/I."UII-l1I PHCT "CR/NC" AcCEPTANCE INTO CLIIIICAL TRAC K 
5 VI 38203 040 0800- 0500 MfWTHF TBA 
CLS~5. CLlN CHEMISny P'A:TICUII "CR/NC" A[ CEPTAIICE INTO CLINICAL TRAC K 
5 VI 38Z1 3 O~O 0800-0500 MTIITHF T8A 
.. AUTHJ'IZATlO~ F'JII T~E D:P"TMENT IS R"QUIUJ PRIG> TO REGISTRATION 
SPRING -50 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
R DOUGLASS 
R DOUGL ASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
DOUGLASS 
R DOUGL ASS 
G HAHMERRERG 
REIIK 
RENK 
C RENK 
REIIK 
C RENK 
C RENK 
J CLERC 
C REIIK 
G HAMMER8ERG 
1 5 
1 5 
1 5 
10 
5 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM 188 (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CR S NO COURSE TITLE-pqE~EaUISnES HRS (;ROUP 10 NO NO TIME 
HHTIN(; 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
CL S .. 55 CllN HIC~O~llllbf PRACT •• :Rf~C •• A:CEPTANC= INTO CLINICAL TRAC~ 
CL S"57 
5 VI 38223 o ItO 0800~0500 MT WTHF 
CLINICAL MET~O'S PQACT •• CRf~C •• A:CEPTANCE INTO CLINICAL TRAC~ 
1 VI 38233 Olto 0800-0500 MTWTHF 
CL S"58 INTERNSHP-PA~ASTJlJGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI - 382"3 ° itO T8A -T8A TBA 
:L 5"59 CllN MYClllGY PRACTI:UM •• CRfNC •• A:C,PTANC= INTO CLINICAL TRAC~ 
CL 5"77 
1 VI 38253· 0"0 0900~OltOO MTWTHF 
SPECIAL TOPICS . SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
1 VI 38263 OitO T8A ~TBA TRA 
CL Sit 78 
1 VI 38333 ° ItO TBA -T8A TBA 
SPECIAL TOPICS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 VI 38273 OitO TBA -T8A T8 A 
C~ Slt79 
Z VI 383lt3 0"0 TRA -TBA TRA 
SPECIAL TOPICS SEE OEPARTMENT FOR .REREQS 
3 VI 38283 ° ItO TBA -TBA TBA 
CL Slt87 
3 VI 38353 OltO T8A -TBA T8A 
COOP EJ CLIN lAB SCI hCR/IIC •• 387 I: DEPT PERMISSION 
3 VI 38293 OitO TIIA -TBA TBA 
CL S .. 97 INOEPE~O"~T HlJOf OEPT PHMISSnll 
CL S"98 
1 VI 38303 ~ltO T8A -TBA T~A 
INDEPENDENT smoy OEPT PERMISS ION 
CL 5"99 
2 VI 38313 OitO TBA -TBA TBA 
I NOEPENDENT SUO, ,DEPT PERMISS ION 
3 VI 38323 o itO TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
T8A 
116 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
ROOSEY 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
C RENK 
J CLERC 
C RENK 
C RENK 
INSTRUCTOR 
IliSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IliSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C RENK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·SENIORS MUST HAVE SIiN=O A.PROYAl OF T~E GRAJUATE SCiOOl TO TAKE 500 lEYEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CL S597 IIIOFPE~OENT SWOY 
CL S598 INDEPENOENT STUDY 
CL S599 INDEPE~DENT STUDY 
DEPARTMENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPAUM"NT 
3 
PERMISSlilN 
38368 
P ERMI SS I'lN 
38378 
PERMISSDN 
38388 
0"0 
o ItO 
° ItO 
TBA -TBA T6A T8A TBA 
TBA -T8A T8A T8A T8A 
TRA -TBA TBA T8A T8A 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 189 
OT 387 CO-OPERATIV~ EO IN O.T. ..CR/NC •• 2~7 I: DEPT PERMISSION 
3 VI 38lt53 •• OltO TRA -TBA TBA T8A 
aT 488 aT FtELD~O~K (FULL TIME) DEPT PERMISSION 
3 VI 38lt63 ft. OitO TBA -TBA .T8A TRA • TBA 
OT .. 89 OT FIELDWOH (FULL TIME) ilEPT PH'HSSI!JN 
3 YI 38~73 ft. l"O T8A -T8A 
OT 490 FIElI)W)R~-FUll TIM: !'OlEC It88 I: 489 I: DEPT PERMISSION 
TRA T8A TRA 
3 VI 38lt83 •• OltO T8A -T8A T8A TBA 
OT 497 INDEPF~D=NT STJDt O"PT PERMISSIJN 
1 YI 38"93.ft OltO TSA -T8A TBA TBA TIIA 
OT 49R INOEPE~DENT STJDY OEPT PERMISSION 
2 YI 38503 •• ~ltO T8A -TBA TBA T8A T8A 
OT lt99 INQFPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 YI 38513"" 040 T8A -TBA TSA TRA T8A 
. GRADUATE CQURSH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR , 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR , 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST H~YE SIGNED APPROYJL OF THE GRADUATE SCiOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
OT 590 SPECIAL TOP I: S 
OT 59) SPECI AL TOP It S 
or S92 SPHI AL TOP It S 
OT 59] SPECIAL TOP IC 
OT 697 INDEPENOENT STIJOt 
OT 69~ 
or 699 INOEPE~DENT STUOY 
Ai P200 MEDIt AL TFRMI NOl~GY 
Additional course fee 
It 
OEPARTMENT 
1 
DEPUTMENT 
2 
DEPARTMENT 
3 
· 38528 •• OltO TBA -T8A 
38538 ." OltO TBA -TBA 
385lt8 •• 0"0 TRA -TBA 
38558"' )40 
PERMISSIJN 
38568 OltO 
• ERMI SS IJN 
38578 ° ItO 
P ERMISS IJN 
38588 0 .. 0 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TRA 
T8A .,.T8A 
TBA T8A TBA 
T8A T8A TBA 
TRA TBA TBA 
T8A TBA T8A 
T8A TBA T8A 
T8A TBA TBA 
T8A TBA TBA 
Associated Health Professions 190 
REOUIRED FOR )T PRO.RAM 
1 YI 386lt3 0"0 1200-1250 TTH 113 ROOSEY 
SPRING - 51 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTqR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
UISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
35 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 191 
CRO SECT SECT ROOM 
CR5 NO COURSE TITLE-P~~~E~UISIT~S HRS GROUP 10 '10 NO TIM E 
~EETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
NJR370 
NUR370 
NJR'tSO 
NJR~Sl 
HEALTH ASS~SS"ENT 
HEALTH ASS~~SM~NT LA~ 
'1tll\SIN~ SCIE~CE 
'1tiRSIN; SCIE~CE V LA) 
?70. 30 ... 30S & MIC 328. LAB REQUIRED 
3 VI 38693 O~O 1200-0350 v 
'to .. t ~05 
3 VI 
.. 0 .. & "05 
.. VI 
'0 VI 
.. VI 
38703 
38713 
,38723 
]8653 
38663 
38673 
38683 
340 1Z00-0350 T 
3 .. 1 0"00-0 750PM T 
3~Z OltOO-0750PM W 
0'00 0515-0800PM 
) 40 0800-0430 
0~1 0800-0~30 
O"Z 0800-o~30 
v 
T 
T 
TH 
.. NURSING STUDENTS ARE ASSESSED $15.00 PER CREDIT HOUR ADDITIONAL TUITION ON ALL 
CLINICAL LABORATORY COURSES TO HELP DEFRAY THE ADDITIONAL COST OF THE PROGRAM. 
117 
130 
130 
130 
115 
CHN 
MGT 
MGT 
ROOSEV 
KING 
KING 
KnlG 
ROOSEV 
T8A 
T8A 
ST-JDS 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 192 
S4 KilO 
S4K187 
54 K387 
54 K~09 
5JKlt79 
SWKlt7" 
S~ KIt'17 
INTRO SII( SE~V&P~OF ~OLE 
,3 III 387~3 o ItO 1000-1Z"0 MV 113 
:OOPfRHIVE E'O I~ SW( •• CR/NC •• lZ0 & DEPT PERMISSION 
3 III 38753 •• O~O T8A -T8A TBA 411 
COOPERATIVE FO I~ SV( •• CR/NC •• 1Z0 & DEPT PERMISSION 
3 II I 38763". 040 T8A -T8A TRA .. 11 
'NLYS & :HNG SOC VEL POL ZZZ & PLS liZ OR PLS Z02. DEPT. PERMISSION 
• 3 III 38773 #. 0'00 0100-0340 Mil 113 
SOCIAL V)R( PR'CTI:E III 408 & 488. TA(E CONCURRE~TLY VITH 489. JEPT PER~ISSION 
3 III 38783"" OitO 100D-11~0 MW 115 
3 III 38793 It# 0~1 0700-0'1"OPM . MW 117 
SFPA~ArIJ'I LJSS & :;UEF lZ0 & ZZZ OR lEPT PERMISSION 
(Meets Ma/21 & May 22 Only) 1 III 38802 OZO 0900-0'000 FS 113 
FIELD EXPE~IFN:E II lZl OR OEPT PERMISSION 0800-0950 V 11S 
' 3 III 38813 •• ,~O 
DOMESTIC VIOLENCE 
INOf'E'IO=NT ST~O~ 
I NO~PE~O, NT ST JOY 
38983 ## 042 0800-0850 
ZZ? OR OEPT PERMISSION 
3 III 79003 043 
~usr HAVE S~K GPA OC 1.3 & 
6 III 38833 ## 0'00 
6 III 38853 ,. 0~1 
6 III 38863 #. 04Z 
DEPT PERMISSIJN 
1 III 38873 •• 040 
OEPT PERMI SS IJN 
Z III 38883 ftlt 0 .. 0 
III 38893 ftll 041 
DEOT PERMI SS ION 
3 III 38903 #. 0 .. 0 
3 II I 38913 #/# 0 'tl 
3 III 389Z3 It# 041 
3 III ]8933 fI# 0~3 
0400-0640 
C IN "S8. 409 
0800-0950 
0800-0950 
0800-0950 
TBA -TBA 
T8A -T 8A 
TBA -T~A 
TBA -T8A 
TBA -TP-A 
TIIA -TBA 
TBA -T BA 
W 113 
MV 113 
CONCURRENT.OEPT 
V 113 
II 115 
V 113 
TRA 'til 
T8A 411 
TRA 411 
TPA HI 
TIIA HI 
TI3A 411 
T8A .. 11 
ROriSEV 
KING 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSFV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
PERMISSION 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
S PFOUTZ 
S PFOUTZ 
8 8EARO 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I ,NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
IIIILL 
L SACKETT 
o IFILL 
INSTRUCTOR 
8 MILLER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
no/STRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
16 
16 
16 
30 
10 
10 
10 
50 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
25 
Z5 
15 
~ 
GRADUATE COURSES 
·SE",IORS ~UST H'V: sr;N:O A>P~OVAc OF HE GRAJUATF SCiOOL TO TAKE 500 LEV~L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVF L COURSFS: 
SWK528 PRACTICE ISSUES WITH WOMEN 
FIFlO EX"'ERlfNCE II 
SWK592 SUPERVISION 
SWK 588 
" 
38958 #. 0 .. 0 0600-0930 
38968 II. 041 0600-0930 
38'1"8 ## 040 0510-0650 
79018 NN 0\0 0700-0940PM 
M 
II 
T 
T TH 
Gerontology 193 
GR T48S 
(This 
G~ T48 Q 
(This 
G~HQ7 
G~ Tlt99 
PRACTI:U~/SE~I~A~ 
Course is completed 
PR'CTICU_/SE~I~A~ 
Course is completed 
INO~PE~O,NT STJO~ 
I NDEP E~DE"T ST~DY 
PE~~ISSION IF GERONTOLOGY ADVISOR 
AU9ust) '2 III 39013 U l"O TBA -T8A 
PE~~ISSION OF GFRONTOLOGY AOVISOR 
August) 3 III 39033~' 0 .. 0 T8A -TSA 
DEPT PERMISS IJN 
1 III 3'1043 Itlt 0'00 TBA -TBA 
DEPT PERMISS IJN 
1 II I 39053 /## 0"0 TBA -TBA 
DEPT P~RI4ISS IJN 
3 II I 3'1063 ftft 040 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
115 
10Z 
113 
113 
.. ZI 
411 
4Z1 
ItZl 
4Z1 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
I",STRUCTOR 
M VEOENOJA 
INSTRUCTOR 
SCHUSTER 
SCHUSTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Z5 
Z5 
l ( 
25 
ZO 
10 
3 
G~T516 , 
GRADUATE COURS ES ·SfNIO~S ~UST HAV" SI~NfO APPROVA_ QF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKF 500 LEVEL COURSFS. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSE S: 
THE r UElLY _NJ rH, LAW 
(Meets May 14 and 15) 1 ' 39077 o ZO 0900-0"00 FS . 111 
It. AUrH1R[lATIn~ =R,)M HE O;P_RT"~"T IS RfOUnEO PRIOR TO REGISTRATION 
ROOSEV M SCHIEVE 35 
SPRING - 52 
C~ S NO 
Gerontology 193 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PU~EQUISITES HRS ;~OUP 10 NO .,NO TIME 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROoH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPACITY 
*SENIORS MUST H'V= SI.NEO A~PtOVAL OF T~E GRADUATE SC~ooL TO TA~E ~OO LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GR T~90 
GR T688 
G~ T689 
G~ T697 
G~ T698 
G~ T699 
BE 100 
8" ZOO 
Bf' ZOl 
BE ZZO 
B", ZZ4 
BE 311 
BE 387 
BE 416 
JF 422 
6F. 487 
!F 497 
B= 498 
SEXUAL! TY AFfH S HTV 
(Meets June 4 and 5) 
INTERG,N:RlTL RELATIaNSP 
(Meets May 8,9 & May 21,22) Z 
GERo~T)LJGY .RACTICUM GRADUATE 
Z 
GERONTJLJGY .RACTICU~ GRADUATE 
3 
INOEPE~D,~T STJDY 
INOEPE~OENT SmDY 
INOEPE~OENT STUOY 
39087 
39097 
STANJING & 
39108 
STANiHNG & 
39118 
OZO 0900-0400 
OZO 0900-0"00 
FINAL SEMESTER OF 
~# 040 TBA -TBA 
FINAL SEMESTER OF 
## 040 TBA -TBA 
39128 •• 040 TBA -TBA 
391381111 040 TBA -TBA 
FS 
FS 
STUOY 
TlU 
STUDY 
TqA 
TBA 
TIIA 
PERM 
117 
117 
OF GRT 
421 
OF GRT 
4Z1 
421 
4Z1 
RoOSEV 
RoOSEV 
AOVISOR 
KING 
ADVISOR 
KING 
KING 
KING 
3 391"8 .11 040 TBA -TBA TRA 4Z1 KING 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education 195 
CONTEMPO~A~Y BUSINESS ANY FRESHMAN OR SOPHOMORE OR NON-BUSINESS UPPE~CLASSMAN ' 
3 VI 39Z03 040 0900-1040 HWTH 138 
040 0515-074~PH 3 39Z13 VI 
MICR:JCMPTR FOR BJS ~.PLC 
3 VI 39Z23 
WoRo/I~FJ .ROCSNG JP~TNS 1Z3 OR EQUIVALENT A~D 
3 VI 39Z33 
COMPlTER qaSeD AJSI~,SS 201 OR PERMISSION 
040 
ZO 1 
0"0 
PROBATE, ESTATES & WILLS 
CO-op 
LEGAL ASSIST~NT INTERN 
LAN SYST,HS 'O~Ii 
CD-OP 
INDFPENDE'IT STUDY 
INOEPE'IO=NT STUDY 
3 VI 39753 0"0 
3 VI 392"3 040 
"CR/NC** DE PT PERMI SS ION 
3 VI 39253 0"0 
VI 39263 0"1 
3 VI 39Z73 J4Z 
3 VI 39283 OB 
3 VI 39293 0"" 
201 
3 VI 
304, 305, 411 
3 VI 
220, ZZZ, A~O 
3 VI 
39303 
AND 41Z 
39313 
22" 
393Z3 
040 
J40 
040 
3 VI 39333 040 
*.C~/NC*. DE PT PER MI SS ION 
3 VI 39343 ## 040 
3 VI 39353." 041 
3 VI 39363 ## 042 
3 VI 39373 II. 043 
3 VI 39383 ~ 0"4 
DEPT PERMISS nN 
VI 39393 #. 0"0 
VI 39403 It. 041 
VI 39"13.~ 0"2 
VI 394Z3 fI# 043 
1 VI ' 39"33 ## 0"4 
~EPT PER04ISS IJN 
Z VI 39"43.1t 0"0 
Z VI 39"53~. 0"1 
Z VI 39"63.# 04Z 
Z VI 39473 II. 0"3 
Z VI 39"83 It. 044 
nePT PERMISS nN 
3 VI 39493 It# 040 
3 VI 39503 1t# 041 
3 VI 39513 1t# 04Z 
3 VI 39523 It" 043 
3 VI 39533 1111 0"3 
0100-02\0 
1100-lZ"0 
0900-10~0 
TRA -T B~ 
TB~ -TBA 
TBA -TBA 
TBA -r BA 
TBA -TBA 
0100-0330 
TBA -TBA 
0700-o9'30PM 
0700-o930PI1 
TaA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TIIA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB~ 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
TBA -TSA 
GRADUATE COURSES 
MW 
"11TH 
MIITH 
"WTH 
pH 
TBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
TqA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
lBA 
TRA 
TBA 
TBA 
143 
Z15 
209 
Z09 
141 
019 
109 
020 
018 
019 
141 
019 
Z15 
2l~ 
019 
109 
OZO 
018 
019 
019 
109 
020 
018 
019 
019 
109 
OZO 
016 
019 
019 
109 
OZO 
0 1B 
019 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
A HERMAN 
J GRABINSKI 
E SCHUSTER 
E SCHUSTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
R WI'iGO 
E MEYER 
REMP 
R WINGO 
J CoROMH 
~ CALLUM 
~ CALLUM 
J CoRDANI 
E MEYER 
M RoBEK 
R WINGO 
M RoBEK 
A CALLU"! 
J CoRDA'II 
J CORDAN! 
CALLUM 
J CoRDANI 
E MEYER 
M RoBEK 
II. WINGO 
A nLLUM 
J CORoANI 
E MEYER 
M R08EK 
R WINGO 
A CALLUM 
J CoRDANI 
E HEYER 
M ROBEK 
R WI'IGo 
A CALLUM 
J CORDA'll 
E MEYER 
M ROREK 
R WI~O 
3~ 
3~ 
10 
3 
2~ 
24 
30 
30 
30 
30 
~ 
5 
5 
~ 
30 
lZ 
30 
25 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
~ 
5 
5 
*~E'IIORS MUST HAVE SI.N<O A~P~OVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE ~OO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUR~ES: 
BE ~l~ INTF~NL BUSI'IESS EO UC APPROVAL OF I~STRUCToR; SENIOR STNDG WITH PFRPlISS ION 
0= ~87 COO P EO 
2 , 395"8 0"0 oSI ~-o6~5PPI 
**C ~/~C** DE PT PER HI SS ION 
TTH HI SILL M ROBEK 24 
3 395~8 l"O TBA -TBA TBA 01'1 SILL WINGO 
.~ AUTHoRIl4T!o~ Fq~M T~F DEPARTME'IT IS REOUnE~ PRIO~ TO REGISTRATIo~ 
• Additonal course fee 
SPRING - 53 
C~ S NI) 
Business Education 195 
CRO 
CmlRSF TITL E- PRE'EQUISIT"S HRS ~ROUP 
SECT 'SECT 
10 NO NO TIllE 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
*,FNI JRS MUST H'V, SI;N"O ADPlOVAL JF TiE GRAOU'TE SCiOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL CI)UR SES : 
!IE 611 
BE 699 
I e 252 
[, 253 
[ E 354 
I E 381 
[ e 4A1 
F ~91 
CURR MJOELS BUSI~ESS ED 
3 3956B 
BUS EOJC P~OFS~L SEMINAR CO~PLETION OF 2~ HOJRS 
2 39518 
2 39588 
[NnE P E~O, ~T ,TJOr DEPT PE~MISSIJN 
1 39598 1111 
1 39608 •• 
1 39618 1111 
1 39628 1111 
[NOFPF~O= NT STU ~' OEPT PERMISSION 
2 39638 •• 
2 396"8 .11 
2 39658 •• 
2 39668 •• 
[ND =PE~OENT S TU~' DEPT PERMI SS IJN 
3 39678 •• 
3 )9688 •• 
3 39698 .. 
3 39108 II. 
0~0 0720-0950PM 
ON MBE PROGRAM 
alto TBA -T BA 
O~I TBA -TBA 
0"0 T8A -T 8A 
au T8A -TBA 
O~2 TBA -TBA 
0~3 TBA -T8A 
0"0 T8A -TBA 
0"1 TBA -TBA 
0~2 TBA -TBA 
0~3 TBA -TBA 
0"0 TAA -T8A 
O~I TBA -TBA 
0"2 TBA -T8A 
0.,3 TBA -TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
T'IA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
002 
020 
alb 
020 
016 
018 
019 
020 
016 
018 
019 
020 
016 
018 
019 
Industrial Education 196 
AR·TS A~n CUFTS 
3 VI 
PRFVJCfVJC SPEC ~EE O P~G SG N 251 
4 VI 
TFCH FlUC FO~ C~ILOREN 
VI 
E ~P~~ [N TCC~ FO l :HLf)~"1 7.53 
39823 0100 0800-1000 
39833 0100 1000-1200 
398"3 n .. o 0100-0300 
2 VI 39853 0"0 0100-0300 
cnop DUC IN I~OJST EOUC *.CR/NU* DEPT PERM[SSION 
3 VI 39863 •• 0.,0 TBA -TBA 
3 V[ 39813 II. 0"1 TBA -TBA 
3 VI 39883 11# Olt2 T8A -TIIA 
COO P E~UC [N [~OJ S T EOUC *.CR/~C** 381 & DEPT PERMISSION 
3 VI 39893 1111 J~O TBA -TBA 
3 V[ 39903 •• au TBA -T8A 
3 V[ 39913.~ 0102 TRA -TBA 
OIU: Teo srUJ Y nOJSr ED DEPT PERMISSION 
1 VI 39923 
V[ 39933 
1 VI 39943 
I) [ RECTcO srUJY [~OUsr ED DEPT PFRMISS[ON 
l V[ 39953 
2 VI 39963 
2 VI 39913 
OIRF: r f.O STUnY I~ou s r ED O~PT PERMISS TO N 
3 VI )9983 
3 V[ 39993 
3 VI 40003 
.It 040 
Itll 041 
•• 0102 
•• O~O 
UOH 
1111 0"2 
'" J .. O 
1111 0'" 
1111 042 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TIIA -T8A 
TSA -TBA 
TSA -T IIA 
TlIA -TIIA 
GRADUATE COURSES 
"WF 
"TWTH 
MWF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
Til A 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
T8A 
TBA 
Til A 
TRA 
TRA 
T!'A 
TBA 
01S 
015 
015 
015 
015 
018 
015 
015 
018 
015 
015 
018 
015 
01S 
018 
015 
015 
01B 
015 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODAR 0 
SILL 
GOOARO 
GODARD 
SILL 
GDOARO 
GODARD 
SILL 
GO DARD 
GOD AR 0 
S ILL 
GODARD 
GODARD 
S [LL 
GOIJAPD 
E "EY ER 
MEYER 
A REMP 
E "EYER 
A REMP 
M ROBEl( 
R WINGO 
MEY ER 
A REMP 
M R08EI( 
R WINGO 
E MEYER 
A RE"P 
" ROBEK 
R WINGO 
H WILSON 
H WILSON 
L K[EFT 
L KIEFT 
.L KIEFT 
T MCDOLE 
H WILSON 
L K[EFT 
T MCDOLE 
H WILSON 
L KIEFT 
T MCDOLE 
H WILSON 
L K[EFT 
T MCDOL E 
H WILSON 
L KIEFT 
T MCDOL E 
H WILSON 
24 
S 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2" 
24 
5 
5 
S 
S 
S 
5 
5 
5 
S 
'~ E NIQR S ~UST HAV" ~r;NfO APP~OVAL OF TH E GRA~UATE SCiOOL TO TAKE SOO LEV EL COURS ES. NO UG MAY TAK E 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
F ~ql 
IN STQ UCT MeDIA [~D:J S T EO 
I I: 61,4 LARnQATO~Y PLA~NIN~ 
F 691 INOE P E ~OF ~T ~ TJn' 
[~~ EPE~O~NT ~TJO' 
INOFDE~OENT STUD' 
.. OOIB OltO 051S-0915PM 
.. 0028 040 0515-065SPM 
2 "003 8 0"0 
O~PT P E ~MI SSIJN 
I 400"8 tI. 0 .. 0 
1 '0058 •• 0 .. 1 
1 40068 1111 0 .. 2 
JE DT PERMI SS [ON 
2 .. 0018 till O~O 
2 100088 "II JItl 
2 100098 ." 0102 
~=PT PE~"[ SS IJN 
.3 40108 1111 0 .. 0 
3 ~01l8 ,." ~"1 
3 "0128 ,,# 042 
0120-0900P/4 
TBA -TBA 
TBA -TBA • 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TRA 
TBA -TBA 
TBA -TflA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
II' AUTHJQIZA T[ O~ cq~ ~ Ti E D~p'~T~e~T [S RfQUI~ED PRIO~ TO REGISTRATIO~ 
Additional course fee 
SPRING -54 
T 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
Til A 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
T!lA 
TIIA 
015 
015 
DIS 
015 
018 
015 
DIS 
018 
OIS 
015 
018 
015 
GODARD 
GOOARD 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
L KIEFT 
T MCDOL E 
T MCDOLE 
L K[EFT 
T MCOOLF 
H WILS ON 
L KI EFT 
T HCOOL E 
• H WILSON 
L KIEFT 
T M(OOLF 
H WILSON 
20 
20 
20 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 197 
NDTE: STUDENTS MUST ATTEND THE SECOND CLASSdlWTING IN D~ElctD Sl~~lP DR CDNTINUE IN AN"d~~1l£-IAL T.f~Wi.0LOGY COURSE 
CRS NO COUII.SF. TITLE-PRE~E~UISnES HRS C;RO~ 10 NO 1«1 TIME OAYS NO BUILDING . INSTRUCTOR 
IT 105 
IT 106 
IT 123 
IT 125 
IT 200 
.IT 201 
IT 203 
IT Z06 · 
IT 228 
IT HO 
IT 32 .. 
IT 387 
If "ZD 
IT US 
IT 4)2 
IT 47" 
IT "79 
If "87 
IT 499 
COHPUT=R APPLCN IN'USTRY 
) VI .. 0203 
MICR)C~P APPLIe FO~ ~FG IT 105 
3 VI 40213 
MFG PRlCESS ES ~T~DS 
3 V;r 40113 
I1FG PROCESSES ~T>lOS ·11 IT 12] , MH 101 
INTRO TO CONSTRU: TIO", 
INa ELECTRCTY t :'1TRLS 
CO'lST~JCTIO'l SYSTEMS 
I NaUS n ilL OPE" AT IJNS 
SU!lVEYr'l~ 
CONSTRJCTION O~AWI~G 
3 VI 40233 
2 VI 
112 Y~S HS 
3 VI 
IT 1Z5 £ IT 
] V[ 
IT 123 
~02~] 
UGEBRA 
~OZ53 
Z28 
40263 
] VI 40213 
14TH 107. lAS INCLUDEO 
3 VI 40283 
3 VI ~0893 
040 1000-1 ZOO 
0 .. 0 0100-0500 
0 .. 0 0515-0900PH 
040 1000-1200 
0100 0600-080.oPH 
t TRIGONOI1E TRY 
0 .. 0 0100-0500 
040 
0 .. 0 
040 
040 
0515-0900PM 
0600-0900PM 
123.0- 0430 
0515-0900PM 
MTIITH 
Mil 
TTH 
MTWTH 
TTH 
TTH 
Mil 
IdW 
Mil 
LAB REQU IRED 
3 VI 
SC[ENC=. TEC~NL t PEJPLE aASIC STUOIES 
40293 040 0515-0900P~ Mil 
APPROVEO PHYSICS OR CHM LAB COURSE 
3 VI 
IT 112 , 21] 
40303 ' .. 0 0900-11"5 MW 
.rlllousnUL O~AWI~G 
3 VI 40313 0 .. 0 0515-0900PM 
COOP F.OUe IN I~DJST TECH •• CR/NC •• DEPT PERI1[SSIO'l 
3 VI ~0]23 "" 0 .. 0 
] VI .. 0333 .. 041 
] VI 403 .. 3 "" O~Z 
3 VI .. 0353 "" 0 .. 3 
3 VI .. 0363 "" 0\\ 
] VI 40373 "" 0 .. 5 
3 VI .. 0383 "" 0"6 
3 V[ .. 0393 "" Olt? 
3 VI 40\03 "" 048 
3 VI \0413"" 049 
3 VI 40423 "" 050 
3 VI .. 0433 "" 051 
3 VI .. 0 .... 3"" OS2 
3 VI \0453"" 053 
3 VI ~0463 II" 05 .. 
3 VI 40413 "" 055 
3 VI .. 0 .. 83"" 056 
3 VI ~0~93"" 051 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBI< 
TBA 
TBI< 
TBA 
-TBI< 
-T8A 
-TBA 
-TBI< 
-TBA 
-TBA 
-TIIA 
-TBI< 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA ' -T8A 
TBA -TBI< 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
INOUSTHAL QUALITY CHRL ~Tfl 118. MT-! 119 , IT 203 
3 VI 78523 0"0 0600-0900PM 
lOV ~A~UFI<CTJRr'l; "THOS 101. Ill. 123. 12\. Z03 , 12) 
3 VI /00513 0 .. 0 0100-0500 
3-0 CO~PUTER-AIO~O OSG'I IT"31 438 
F r'lITE A~AL YS IS 
CO"lST 'RINfP~A: ~RlCTICM 
FLEXIBLE I1FG SYSTE~S 
COOP ElUe IN T>lOJ ST TECH 
OTRfCTfO STUJV no TECH 
orRECTFO STU~Y I~D T~CH 
3 VI "05l] 0 .. 0 0100-0500 
VI ~0533 0 .. 0 0515-0900PI1 
3 VI 1005/03 O"Z 1230-0"30 
\16. '11 t ~20 ' 
3 VI 40553 0 .. 1 0515-0900PI1 
•• CR/IiIC •• 381 t DEPT PERMISSION 
3 VI .. 0563 tI" 040 TBI< -TBA 
3 VI .. 0573 .. 0 .. 0 TIIA -TBA 
3 VI "0583." 0 .. 2 TBA -TBA 
3 VI 40593"" 043 TBA -TM 
3 VI .. 0603 tI" 0 .. /0 TBA -TBA 
) VI .. 0613 tI# 0/05 TBA -TBA 
3 VI ~0623 11# 0106 TBA -TBI< 
3 VI .. 0633 #" 0 .. '8 TBI< -TBI< 
3 VI /0.06 .. 3"" 0"8 TBA -TBA 
3 VI 40653 .. 0 .. 9 TBA -TBA 
3 VI ;'0663 ## 050 TBA -TBI< 
3 VI "061] ## 051 TBA -TBI< 
] VI "068] ,I" 052 TBA -TSA 
] VI "0693 ,I" 053 TBA -TBA 
3 VI "0103",1 05/0 TBA -TBA 
3 VI "0713 "" 055 TBA -TBA 
3 VI "0123 "" 056 TBA -TBA 
3 VI .. 0733 tI" 051 TBA -TBA 
DEPT PE'~MIS5 IJN 
l VI .. 01 .. 3 tItI O~O TBA -TBI< 
DEPT PERMISS 101'1 
) VI .. 0753 ## 0"0 TBA -TBI< 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TAA 
Til A 
TTH 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T!!A 
TBA 
TIlA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TSI< 
TBI< 
TBA 
TBA 
TBA 
TAl< 
TAA 
TBA 
TBA 
210' 
210 
129 
III 
138 
210 
125 
III 
125 
lZ5 
001 
131 
210 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
11B 
118 
118 
CEC 
131 
138 
210 
lZ5 
137 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
CRP ED 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
srLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
A INST 
J GRIESS 
P RUFE 
A ROTH 
A INS~RUCTOR 
J JELLEMA 
P LOUGHNEY 
II TUCKER 
L DARLING 
A INSTRUCTO.R 
J STEIN 
B INST 
B INST 
II. CHAPMAN ' 
L OARLtNG 
o FIELDS 
J GRIESS 
E ISRAEL 
J JELLEMA 
M KANAGY 
J LIN 
E LOKENSGARO 
P LOUGHNEY 
A ROTH 
P RUFE 
T SHIUE 
P SPEELMAN 
J STEIN 
T TILLMAN 
II TUCKER 
J WEEKS 
o FIELDS 
M KANAGY 
T SHIUE 
A LOUGIIEEKS 
II. CHAPMA'I 
L OARLING 
o FIELOS 
J Gil. lESS 
E ISRAEL 
J JELlEMA 
14 KANAGY 
J . LUI 
E LOKE'ISGARD 
P LOUGHNEY 
A ROTH 
P RUFE 
T SHINE 
P SPEELMAN 
J STEIN 
T TILLHA'I 
II TUCKER 
J WEEKS 
E ISRAEL 
E ISRAEL 
ClASS 
CAPACITY 
24 
2 .. 
18 
24 
16 
16 
20 
5 
5 
5 
'5 
5 
5 
5 
5 
S · 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
"i 
16 
11 
1(. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
"i 
' 5 
5 
'5 
5 
5 
5 
5 
'5 
5 
'5 
5 
GRI<OUATE COURSES 
*sENIORS MU~T HAV: SI;N:D A~Nr)VAL OF T~E GRA)UlTE SCiOOL TO TAKF. 500 LEVEL COURSFS. 1'10 UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
Ir 55.0 
If 551 
If 63~ 
I<OV SHT P~O:E5S Cl~TROL \20 OR l COIIRSE I~ [NTRODUCTORY SPC 
l 78198 040 0515-0900PM II 
OUAL A5 SURll'ICF HPER~'1TS CRSE [N QUAL lSSURA~CE ANO I'ITROOUCTRY PROBABILITY 
2 78188 0\0 O'H 5-0900PI1 11 
lNALYSIS I1FG P~O:ESS~S IT 113 l'lO [T Il4 
l .. 0188 040 0715-0900PI1 TTH 
#~ I<UTHORrll<TlO~ FR!1H T>lE O~pARTMENT IS REQUHE!) PRIOR TO REGISTRATION 
Additional course fee 
SPRING -55 
CEC CRP ~O 0 FIELDS lO 
£ STI<TISTIC COURSE 
CEC CRP EO II. CHAPMAN 20 
137 SILL , E LOKENSGARD 10 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 197 (Continued) 
CRO SECT SE:T 
CR S NO COURSE TlTLE-PH~EQUISITES liRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRAOUAT~ COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
< NI~RS MUST Ii'V: SI;NED APP~OVAL 3F T~E GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IT 647 
IT 64e 
IT 649 
IT 651 
IT 689 
IT 691 
IT 6qz 
IT 69~ 
IT 699 
D Tlon 
10 n04 
I~ Tl 70 
IOTl 79 
WT201 
10 T204 
nn80 
D T387 
DH36 
n T487 
DT497 
2 78208 040 0515-0900PM 
P~INCPLS OF co~sr RUCTION 
2 40818 040 0515-0700PM TTH 
MANUFACT PROCESS PLA~NG IT 316. IT 425 
2 40828 , 40 0515-0700PM TTH 
78218 040 0515-0900 T 
INousn In I~T=R~SliP 
CEC 
141 
137 
CEC 
CRP EO 
SILL 
SILL 
CRP EO 
rtLLMMI 
J WEEKS 
J LIN 
R CHAPMAN 
":~/NC·· 
2 
·.CR/NC· • 
2 
··CR/NC· • 
40848 •• 040 TBA -TSA TBA 118 SILL E ISRAEL 
nEGREE OPTlO~ OEPARTMENTAL APPROVAL + 12 HRS IN ONE'S GRAOUATE CONCENTRATION 
408~8 .. ?40 TBA -TBA TSA 118 SILL 0 FIELO~ 
OEr.REE O'TlO~ 
3 40868 •• O~O TSA -TBA 118 SILL 
I~OEPE~O,~T STJOf OE~T PERMISS ION 
2 40878 •• 040 TBA -TBA TBA 118 SILL 
INOEPE~OENT SHOY DEPT PERMISSI ON 
3 ~0888 •• ~40 TRA - TBA T~A 118 SILL 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 198 
INTR~ TO GE~'L AVIATION 
I~TRO CO~MUNCT~ TFCH~OL 
AVIATTJN GROJNO INsnCT" 
INT~O TO W"OLESALI~G 
VI 41032 
2 VI 41042 
LAB INCLUDE) 
3 VI 41052 
VI 41062 
020 0515-0715PM OOl SILL 
020 1000-1200 TTH 101 SILL 
020 0500-0900PM 101 SILL 
020 0515-0815PM TTIi 204 SILL 
0900-1200 TTH 204 SILL 
~lc~~c~prR APPLCr" TECH 
3 VI 41072 
~ASIC ~=YBOAR) SKILL 
3 VI 41082 
020 
OF 20 
020 
021 
MUST 
020 
WP~; BE 119 SUGGES TED 
PHOn :O~~~'HCHIO~ 
RATES A"l CO~FS 
PL~/OE: ~A(G PJBc SAFETY 
COOP EJ INTE'OIS TE:~ 
3 VI 41092 
LAB REOUI~EO. STUOE~T 
3 VI ... 102 
lOI 
0930-1115 MWF 
0515-0815PM MW 
SUPPLY OWN CA~ERA 
0100-0500 MW 
VI 41143 040 0515-0655PM MW 
3 VI 41183 040 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 VI 41193~' '40 
3 . VI 41203 •• 041 
3 VI 41213 •• 042 
1 vi 41223 •• 043 
3 VI 41233 #. 044 
3 VI 41243"" 045 
3 VI 41253.' 046 
3 VI 41263." 047 
3 VI 41273". 04B 
VI 41283 •• 049 
0100-0300 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TAA -TBA 
TAA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -r AA 
"tIlA -TBA 
TSA -T BA 
TBA -TBA 
MW 
TRA 
HA 
TRA 
TBA 
TqA 
TflA 
TRA 
TBA 
TflA 
TAA 
ELE C PJBLISHIN; rE:H~OL 121 
S PECTAL TOP I: S 
CO~P F1 I~TE~OIS TEC~ 
INOEPE~O!' NT STJOY 
VI 0 40 0515-091 5PM 
3 VI 41302 020 0515-0730P>4 
•• CR/NC •• OFPr PERMISSION 
3 VI 41313 •• 0 40 
3 VI 41323 #. 041 
3 VI 41333 #.042 
3 VI 41343 •• 043 
3 VI 41353 #. 044 
3 VI 41363 •• ~45 
3 VI 41373 •• 046 
3 VI 41383 #. 047 
3 VI 41393 #.048 
3 VI 41403.# 0 49 
D<PT PF RII IS S I ~N 
1 VI 41413 ## 040 
1 VI 41423 ## 041 
1 VI 41433 ## 042 
1 VI 41443 •• 043 
1 VI 41453 #. 044 
1 VI 41463 #~ 045 
1 VI 41473 •• 046 
1 VI 41483 •• 047 
1 VI 41493.# 04A 
TSA -TAA 
TAA -TBA 
TBA -T AA 
TBA -TBA 
TRA -T BA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TPA 
TAA -TBA 
TSA -T AA 
TBA -TBA 
TSA -T SA 
TSA -T BA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -T BA 
TSA -T SA 
MW 
TTIi 
TflA 
TBA 
TAA 
TRA 
TBA 
TRA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TAA 
T~A 
TSA 
TAA 
T~A 
T~A 
TRA 
TBA 
215 SILL 
209 SILL 
PHaTO MATERIALS 
101 SILL 
204 
204 
122 
122 
122 
1 22 
122 
122 
122 
122 
ll2 
122 
Z08 
lilA 
122 
122 
~~~ , 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
~ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
o FIELOS 
E ISRAEL 
ISRAEL 
T OOYLE 
o GORE 
M CULLHI 
DOYLE 
J SOYLESS 
J PRESTON 
S LAWVER 
II CULLEN 
J PRESTON 
LAWVER 
T ANAGNOS T!l1J 
J BOYLESS 
II CULLEN 
T OOYLE 
o GORE 
F JONES 
G LAWVER 
J PRESTON 
o STAVROS 
P KUWIK 
o GORE 
T ANAGNOSTOU 
T ANAGNOS TOU 
J SOYLESS 
II CULLEN 
T OOYLE 
o GORE 
F JONES 
G LAWVER 
J PRESTON 
o STA V~OS 
P KUWIK 
T ANAG" OSTOU 
J BaYLESS 
II CULLEN 
S OIRLIKOV 
T DOYL E 
o GORE 
C HAOOAO 
F JONES 
F KAUFMANN 
#It AUTHJ.IZArro~ °ROM HE O'P'RHI~~T IS REOUHFD PRIO!I TO RFGISTRATION 
Additional course fee 
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20 
20 
20 
20 
5 
40 
24 
24 
24 
30 
30 
24 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
20 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 198 (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CR S NO COURSE TITL E-PRE~ E~UI SI TES HRS ~ROlJl> TO NO NO TIME OAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
nn97 I NOEP Ell DE NT STJor DEPT PE~ 111 SS ION 
1 VI 41503 #It 049 T8A -T8A T8A 122 SILL P KUWIK ' Z 
1 VI 41513 tItI 050 TBA -TBA TBA 122 SILL G LAWVER 2 
1 VI 41523 
"" 
~ 51 TAA -TBA TRA 122 SILL J PRESTON 2 
1 VI 41533 Ittl 052 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 2 
1 VI 41543 1111 053 TBA -TSA TSA 122 SiLL R WESTRUM 2 
IlT4"8 ' INOEPE~O=NT 5TJOr DEPT PER"ISS ION 
2 VI 41553 
" 
040 TSA -TBA TaA 122 SILL T ANAGNOSTOU 
2 VI 41563 till OH T8A -T8A TSA 122 SILL J IIDYLESS 2 
2 VI 41573 "It Olt2 T8A -TljA T8A 122 SILL PI CULLEI'I 2 
2 VI 41583 #11 D43 T8A -T8A TBA 122 SILL S OIRLIKOV 2 
2 VI 41593 till 044 TBA -TBA TI\O\ 122 SILL T DOYLe 2 
2 VI H603 
"" 
04S TBA -TBA T8A 122 SILL 0 GORE 2 
2 VI ltl613 
" 
0"6 T8A -TBA TAA 122 SILL C HAODAO 2 
2 VI 41623 #11 047 T8A -T8A TBA 122 SILL F JONES 2 
Z VI 41633 
"" 
048 TBA -TSA T8A 122 SILL F KAUFMAI'II'I 2 
2 VI 41643 1111 049 TAA --T8A T8A 122 SILL P KUWIK 2 
Z VI 41653 ## 050 TRA -TIlA TAA 122 SILL G LAWVER 2 
2 VI 41663 ## ~SI T8A -TBA TSA 122 SILL J PRESTON 2 
2 VI 41673 ## 052 T8A -T8A TBA lZZ SILL 0 STAVROS 2 
2 VI 41683 #" 053 TBA -TBA TBA 122 SILL R WESTRUM 2 
DTlt99 INOEPE~O= I'IT Sf Jor DEPT PERMI SS DN 
3 VI 41693 
" 
040 TSA -T8A TAA 122 SILL T ANAGI'IOSTOU 2 
3 VI "1703 tltI OH T8A -T8A T8A 122 SILL J IIOYLESS 2 
3 VI 41113 ## 042 T8A -TBA TAA 122 SILL M CULLEN 2 
3 VI 41723 tltI 043 T8A '-TBA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 2 
3 VI 41733 #tI 044 TSA -T8A Til A 122 ' SILL T DOYLE 2 
3 VI 41743 tI# 045 TBA -TBA TAA 122 SILL D GORE 2 
3 VI 41753 #11 046 TBA -TBA TAA 122 SILL C HADOAD 2 
3 VI 41163 11# 041 T8A -TBA TIl A 122 SILL F JONES 2 
3 VI 41113 #11 048 TBA -TBA TAA' 122 SILL F KAUFMAI'IN 2 
3 VI 41183 1111 041 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 2 
3 VI 41793 tltI 050 T8A -T8A T8A 122 SILL G LAWVER 2 
3 VI 41803 #t> 051 TSA -TSA TIIA 122 SILL J PRESTON 2 
3 VI H813 ## 052 TSA -T8A T8A 122 SILL D STAVROS 2 
3 VI "1823 ## 053 TBA -T8A TIIA 122 SILL R WESTRUM Z 
GRADUATE COURSES 
*s ENI'lRS ~UST H.VE SI:;NED APP~I)VAL OF THE GRADUATE SC~OOl TO TAKE 5DD LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
IOT587 COOPERATIVE EOJC'TIO~ ··C~/~C.* DEPT PERMISSIJ"I 
3 41838 tI# 040 T8A -T8A TBA lZ2 SILL P KUWIK 10 
I'T591 SPFCIAL TOPICS 
2 H847 020 01:iO-090DP" TTH I'll SILL C HADDAD 2~ 
2 41857 021 D515-D915P" TH 138 SILL F KAUFMANN 2~ 
I'T&Dl "ULTIDISC SE~I~A~ TEefl GRADUATE SUDENT 
2 41868 O"D 0700-1000PM W 002 SILL W HA"IEWICZ IDO 
I?T6'l2 CONT"P~Y ISSJES IN TECH 500 
2 41877 020 051S-0915PM M 141 SILL F KAUFMA"IN 2~ 
1) T690 THESIS DEPARTMENT P ERMIssmN 
1 41888 #II O~O TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
1 41898 1111 041 T8A -TBA TBA 122 SILL S DIRLIKOR Z 
1 41908 #11 0~2 TBA -T8A T8A 122 SILL T DOYLE 2 
1 41918 #" 043 TSA -T8A TIIA 122 SILL 0 GDRE 2 
1 41928 ## )4" TBA -TBA T8A 122 SILL C HAOOAD 2 
1 41938 ## 045 TSA -TBA TIIA 122 SILL W HANEWICZ Z 
1 41948 ## 046 T8A -TIlA TBA 122 SILL F JONES 2 
1 41958 1111 041 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMA"N Z 
1 41968 ,,# Olt8 T8A -T8A T8A 122 SILL R WESTRUM 
mT691 THFSIS f)FPARTHENT ? E~MISS IJN 
2 41918 fill 040 TBA -T8A TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 
2 41988 #11 'l41 TSA -TBA T8A 122 SIll S DIRLIKOV 2 
2 41998 11# 042 T8A -T8A TBN 122 SILL T DOYLE 2 
2 42D08 #11 ()43 TBA -T8A T,8A 122 SILL D GORE Z 
2 "2018 #ff 0"" TSA -TBA TBA 122 SILL C HADDAO Z 
2 "2028 #11 045 T8A -TBA TBA 122 SILL W HANEWICI 2 
2 '>2038 ## 046 T8A -T8A T8A 122 SILL F JO"ES 2 
2 "20'>8 ## 041 TBA -TBA TBA lZ2 SILL F KAUFMANN Z 
2 42058 ## 'l48 T8A -TRA TRA 122 SILL R WFSTRU" 2 
I)T692 T""SIS DEPARTI1ENT PERMISSION 
3 ,.2068 ## 040 T8A -TBA T~A 122 SILL T ANAGNflS TOU 2 
3 42078 11# 041 TBA -TBA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 7 
3 lt2088 #It 042 TSA -TIIA TllA 122 SILL T DDYLE 2 
3 42098 #" 043 T8A -T8A TSA 122 SILL 0 GORE 2 
3 ,.2108 1111 04" TSA -TIlA TRA 122 SILL C HADDAO 2 
3 42118 11# 045 T8A -T8A T8A 122 SILL W HANEWIC Z 2 
3 42128 11# D"6 T8A -TBA T8A 122 SILL F JONES 2 
3 42138 11# 041 TBA -T8A TBA 122 SILL F KAUFHA"N 
3 "2llt 8 #. 0"8 T8A -T8A TSA 122 SILL R WESTRUM 
I)T697 INOEOENOoNT STUDr DEPT PER"I 55 DN 
1 "2158 
"" 
040 TSA -TSA Til A 122 SILL T ANAG'lOSTOU 2 
1 42168 #11 041 TBA -TBA TSA 122 SIll M CULLEN 2 
1 42118 #11 042 T8A -TeA TIIA 122 :SILL S DIRLIKOV Z 
1 42188 1111 OB T~A -TBA TaA 122 SILL T DDYLe 2 
1 421'18 1111 044 TBA -T8A T8A 122 SILL 0 GDRE 2 
1 42208 tI# 045 T8A -T8A T8A 122 SILL C HADDAO 2 
1 42218 #It 046 T8A -TBA TSA 122 SILL W HANEWICZ 2 
1 42228 
." 047 T8A -TBA TBA 122 SILL F JONES 2 1 42238 ## 048 T8A -TBA T8A 122 SILL F KAUFMA"'N 2 
1 42248 fl. 049 T8A -TBA TSA 122 SILL P KUWIK 2 
ft AUTHDRI lATIO'! eR~M H~ DEPARTM<NT IS REOUI~EO PRIOR TO R~GISTRATIOI'I 
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INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 198 (Continued) 
CRD SECT SEC T MEETING ROOM CLASS CR S NO COURSF T[TLE-P~~~EQUrSITes HRS :;ROUP 10 NO NO TIM~ DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
*s ENIORS MUST H'VE SI~NEO APPROVAc OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSFS: 
DT697 INOEPE~O!~T STun, DEPT PEUIISS 1)'1 
1 42258 •• 050 TBA -TBA TBA 12Z SILL G LAWVER Z 1 42Z68 •• 051 TBA -TBA TflA 122 SILL J PRESTO" Z 1 42Z78 tift- 052 TBA -TBA TAA 122 SILL 0 STAVROS 2 
I 4ZZ88 
." D 53 TBA -TBA TBA IZZ SILL R WESTRUM Z 10 T69B rNOEPE~OENT S TUOY OFPT PERMISS IJN 
2 42298 II. 040 TBA -TBA TSA 122 SILL T ANAG"OSTOU 2 
2 42308 •• 041 TBA -TBA TRA lZZ SILL M CULLEN 2 Z 4Z318 •• 04Z TBA -TBA TBA 122 SILL S OIRLIKOV Z 2 4Z3Z8 
"" 
043 TBA -TBA T~A 122 SILL T OOYlE 2 
2 42338 ... 044 TBA -TBA TBA 12Z SILL 0 GORE 2 
2 "23"8 
." 045 TBA -TBA TBA 122 SILL C HAOOAO 2 2 42358 •• 0"6 TBA -TeA TRA lZZ SILL W HA"EWICl 2 Z 42368 •• 047 TBA -TBA TBA IZZ SILL F JONES 2 2 42378 
." 04B TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFM.,l" 2 2 42388 It. 049 . TBA -TBA TRA 122 SILL P KUWIK 2 
2 42398 •• 050 TBA -TBA TBA III SILL G LAWVER 2 2 4HOB •• 051 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 2 42418 1111 052 TBA -TRA T~A lZZ SILL o STAVROS 2 
2 42428 •• 053 TBA -TBA T8A 122 SILL R WESTRUM 2 [) T699 INOFPE'IDENT STUOY DEPT PERMISS IJ" 
3 42438 •• 0"0 TflA -TBA TBA . 122 SILL T ANAGNOSTOU Z 3 42448 •• 041 TBA -TBA TBA lZZ SILL II CULUN 2 3 42458 It. 0"2 TBA -TBA TBA 122 SILL S OIRLtKOV 2 
3 42468 II. 043 TBA -TBA TBA 122 SILL T OOYLE 2 
3 4247B II. 044 TBA -TBA TAA 122 SILL 0 GORE 2 
3 42t,88 ,u/ Ot,5 TRA -TBA TBA IZZ SILL C HADDAD Z 
3 42498 II. 046 TBA -TIIA TBA 122 SILL W HANEWICl Z 
3 42508 ". 0'+7 TBA -TBA TSA IlZ SILL F JONES 1 3 42518 II" 048 TBA -TBA T8A IZ2 SILL F KAUFMANN 1 
3 42528 ., 0t,9 TBA -TBA TAA IZZ SILL P KUWIK Z 
3 42538 •• 050 TBA -TBA TBA IZZ SILL G LAWVER 2 3 4Z548 ,,# 051 TRA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 
3 42558 
"" 
052 T8A -TBA TBA 12Z SILL .Q STAVROS Z 
3 t,2568 #11 053 TBA -TBA TBA 12Z SILL R WESTRUM 2 
Military Science 199 
MS 101 FUND 0< LD~S~IP ~ "GT II 100 
2 VI 42882 J20 OQlS-I020 
JU~IOR OR SENIOR. DfPT PER~ISSION 
MTWTH Oll ROOSEV INS TRUC TOR 
3 VI 42892 W# 020 TRA -TBA faA TBA ROOSEV M MAASBERG 
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OVERRXDBS ARDOVERRXDB POLXCXBS 
The following information is provided to help students know what the override policy is for each academic department and to locate the offices where override requests may be made. 
General Guidel ines for Issuins Overrides 
1. .All override request forms are obtained in department offices. 
2. All overrides will be issued in department offices. 
3. In some departments overrides are given in excess of the departmental limit. In such cases, the overrides must be authorized 
in writing by both the faculty member and the department head. 
4. Class attendance does not entitle a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten percent "(10X) of class capacity. 
6. Students should contact department offices to determine the dates when departmental overrides will be ' issued. 
Speoirio Departaental OVerrides Polioies 
ARTS ARD SCXBRCBS 
African'American Studies (620 Pray-Harrold> 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides require instructor's and department head's approval. 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. Art Department faculty will determine, from reviewing the forms, 
those students who will receive overrides. If unable to obtain an override prior to class, students should attend the first day 
of class. If at this time they are given permission, the student must get a note signed by the instructor and bring it to room 114 Ford Hall to receive the override. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request forms which must be returned with the instructor's signature before the 
Secretary can issue overrides. Available work stations and equipment in laboratory sections of a course as well as rated 
physical capacity of lecture halls determines the upper limit of overrides which may be authorized by the instructor. 
Chemistry (225 Mark-Jefferson) 
• Overrides are not normally given for chemistry courses. The capacity of lecture sections is set by the Department and is based 
on pedagogical considerations. The capacity of laboratory sections is limited by safety and pedagogical considerations, and the 
capacity of the associated lecture section. 
Waiting Lists for students seeking entry into a closed course. are maintained in Chemistry Department Office. Students should 
note that students registered for a laboratory course must attend the first meeting of the laboratory to be assured of their 
place in that class. Students on ,the waiting list for a laboratory may be given unclaimed laboratory positions at the first meeting. . 
If a student does not get into a closed course from the waiting list, an override may be granted after the first meeting of lab 
and lecture if all of the following conditions are met: ' 
1. Extenuating circumstances prevent the student from enrolling in another existing open section or from taking the 
course the next time it is offered. 
2. Laboratory capacity does not prevent temporarily increasing the class maximum. 
3. The instructor's permission is obtained. 
4. The Chemistry Department Head's permission is obtained. 
Honors. Research and CO-OR Courses require Chemistry Department permission before the student may enroll. Course registration 
cards for these classes are available in the Chemistry Department Office. A list of students accepted into honors courses is 
also on file in the office. Enrollment in Research Courses requires permission from the research supervisor or Graduate 
Coordinator. Enrollment in CO-OR courses requires permission of the Co-op advisor. 
Communi cat ion and Theater Arts (124 Qui rk) 
OVERRIDES: Overrides are handled strictly by the instructor teaching the course. This means that to request overrides, you 
should see the instructor in person directly, during posted hours or at the class you are trying to obtain. Overrides are 
generally not obtainable for 121/124 Fundamentals of Speech sections; capacities of these sections ~ be controlled because 
of the ratio of students to required speeches and class time. 
Computer Science (511 Pray-Harrold) 
Overrides are determined on a first-come, first-served basis. Students must be on a waiting list to receive an override. 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POliCIES (continued) 
Economics (703 Pray-Harrold) 
No override will be issued in any of Economic classes. The class capacity/department cutoff for all classes are listed at the 
maxinun. 
English (612 Pray-Harrold) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. No overrides are given for ENG 120 and ENG 121. 
OVerrides are also not issued for some specific additional classes. 
Foreign languages and Bilingual Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second language courses. For all other classes, overrides May be given. Students 
MUSt be on a waiting list to receive an override and must attend all scheduled class meetings of the class in question until at 
least seven (7) calendar days after the start of classes in order to be considered for an override. There is no guarantee that 
students on waiting lists will be allowed to register for those classes. 
Geography and Geology (203 Strong) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. Overrides in laboratory courses are limited to the 
number of stations available. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
The listed class capacities are the maxima allowable under departmental policy. Therefore, no overrides will be issued, except 
to seniors who can provide the department head with written proof that enrollment in a given class will enable them to graduate 
at the end of that semester. 
Under departmental policy, no faculty member has any authority to grant or even to recommend overrides. Students should 
understand that appealing to faculty members will have no effect. 
No overrides will be authorized after the beginning of the second week of classes (i.e., after 5.days of daytime classes or after 
the second meeting of an evening class). 
Students are entitled to attend only those classes in which they are formally enrolled. Unauthorized attendance at classes, for 
whatever length of time, will not lead to the granting of overrides. 
Mathematics (515 Pray-Harrold) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Music (101 Alexander) 
OVerrides must be authorized by the department head or the coordinator of advising for the Department of Music. 
Physics and Astronomy (303 Strong) 
OVerrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides in laboratory course are limited to number of stations 
available. OVerrides will be given for multiple section courses, only after all sections have been filled. 
Political Science (601-Pray Harrold) 
The Department of Political Science allows overrides to be obtained directly from the instructor. 
The number or overrides distributed per section is usually not more than 10X. This can vary due to other factors, such as room 
size, course coqllexity, etc. INSTRUCTORS ARE NEVER UNDER ANY OBLIGATION TO PROVIDE OVERRIDES_ See instructors in their 
classrooms or in their offices during their posted hours (walk-in) to request overrides. THIS POLICY APPLIES TO All REGULAR 
UNDERGRADUATE PlS COURSES (112, 200-499). OTHER POLICIES APPLY FOR SPECIAL PERMISSION, PASS, HONORS OR GRADUATE SECTIONS. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
overrides are distributed for non-laboratory undergraduate classes on a first-come, first-served basis. Students must receive 
instructor approval for overrides for laboratory courses. Overrides for graduate courses are given to students who have the 
course as a requirement in their major, and preference is given to students who must have the course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POliCIES (continued) 
COLLEGE OF BUSZHESS 
Graduate School of Business (401 Owen) 
As soon as a student finds that ,a class which they desire is full, th«;y should come to 401 Owen or call 487-4444. Request to 
be put on the override list for the course. 
Prior to the start of the semester they will be contacted if an override is available. They must then Come to 401 OWen to sign 
an authorization for the Graduate Business Office to enroll them in the class. 
After 'having enrolled the student in the class per the override and authorization, if they choose to drop the course it is their 
responsibility to do so and pay any fee which they may incur. 
Accounting (406 Owen) . 
OVerrides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the Coordinator of Academic Advising for the College of Business (401 Owen). 
OVerrides for all graduate courses are distributed by the Coordinator for Graduate Business Programs (401 OWen). For all other 
courses, overrides will be distributed on a first-come, first-served ~sis, during the program adjustment periods. 
Finance (404 Owen) 
Written override requests are required for all 300 and 400 level courses. Request forms are available in the departmental 
office. Overrides for the 300/400 level ' are approved by the department. OVerrides for all graduate courses are distributed by 
the Coordinator for Graduate Business Programs (Mr. Whitmire, 401 Owen). Overrides are given on the following basis: (1) major 
semester hours completed, and GPAi (2) the reason the override is needed (is it a hardship case?). 
Management (466 Owen) 
Students nlst complete a written request for an override for MGT 300 and 400 level courses. Preference will be given to 
management majors and those for whom the course is required for a business program. Override requests will be given to the 
appropriate faculty members for distribution at their discretion on the first day of class. For MGT 202, overrides will be 
distributed by the Coordinator for Academic Advising for the College of Business. Overrides for graduate courses are controlled 
by the Coordinator for Graduate Business Programs. Overrides for MGT 490 are limited to graduating seniors and are administered 
by the Coordinators for Business Policy. 
Marketing (469 Owen) 
All overrides will be controlled by the Department Heads' Office. 
Operations Research 'and Information Systems (412 Owen) 
Overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by the Coordinator of Academic Advising for the College of Business. 
OVerrides for all ORI graduate courses are issued by the Coordinator for the Graduate Business Program with priority given to 
students in College of Business programs to satisfy prerequisite and cOurse requirements. All other cards 
are distributed by the ORIS Department. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (continued) 
COLLEGE OF BDUCATXOB 
Health. Physical Education. Recreation and Dance (235 warner Gym) 
No overrides are given. Class capacities have been determined on the basic of safety constraints, instructional effectiveness 
and accreditation standards. 
Leadership and Counseling (13 Boone) 
Overrides are distributed on a first·come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
See Department posting for detail on override policy. 
1. No overrides in clinical or laboratory courses. 
SGN 661 Advanced Assessment and Decision Making 
SGN 515 Computers in Special Education 
SLI 568 Diagnostic Methods in Speech, Language, and Hearing 
SLI 578 Audiometric Testing 
SVI 365 Braille 
SVI 465 Braille II Nemeth Code 
SGN 481 Adaptive Technology 
2. No overrides except for students who have completed all course prerequisites and meet one of the criteria below: 
a . Seniors entering last semester of classes . 
b. Master of Arts and Specialist of Arts or students completing an endorsement and entering last semester of. classes. 
c. Delay will cause postponement of 2 or more semester for graduation. 
3. All overrides can be picked up the day before classes start from the area representative. Students must present 
documentation from adviser indicating which classification is appropriate and proof of attempted registration or 
participation in advance registration (specified 'in time schedule) as documented by dated course confirmation form. The 
faculty person assigned to general advising for tha~ day will handle overrides for general classes. During Spring and 
Summer terms, faculty who are teaching will be assigned to carry out the override policy. The Personnel Committee in 
conjunction with the program areas will assign faculty for each semester. 
4. SGN 300 Exceptional Children in the Regular Classroom students must present proof of senior status (85 or more credit hours 
earned) and proof of attempted advance registration. 
5. Each class will have a maximum of two (2) overrides given under this policy. 
Teacher Education (234 Boone) 
Students must apply in writing at the override table for an override prior to the end of late registration. 
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OVERRIDES AID OVERRIDE POliCIES (continued) 
COLLEGE 01' lIBALTJI MID JItJD)J SERVICES 
Clinical Laboratory Sciences (328 King) 
OVerrides must-be authorized by the instructor or the program director. Preference is given to seniors needing a course for 
graduation. Laboratory course are l'imited to the number of stations avai lable. 
Health Administration (323 King) 
OVerrides must be authorized· by the instructor, program director and the department head. Preference is given to upper-class 
students. 
Human. Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. Students should receive written approval from the 
instructor prior to making override request to the department head. 
Nursing Education 228 King) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prIor to requesting an override from the department head. 
Occupational Therapy (328 King) 
OVerrides must be authorized by the instructor and the department head. Laboratory courses are limited to number of stations 
available. 
." Social Work (411 King) 
A minimum number of overrides are given, first-come, first-served. Additional overrides require the permission of the instructor 
and the department head. 
Business and Industrial Education (14 Sill) 
Industrial Technology (118 Sill) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Mi ,I itary Science (18 Roosevel t) 
COLLEGE Of TECHBOLOGY 
(All Departments) 
\ 
One policy applies to all departments. The College of Technology provides course overrides on a first-come, first-served basis_ 
All overrides require the approval of the department head, or program coordinator, or faculty member. Priority is given to 
students who need a course for graduation or whose graduation will be delayed if a course is not taken in proper sequence. 
Students should complete a College ·of Technology OVerride request form to be considered for an override. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Request to cancel registration/withdraw from all classes. 
Social Security No. Semester/Year Date 
Student Number Last Name First Name MI 
Permanent Street Address 
Permanent City state Zip (area code)phone # 
student's Signature 
--~--~-------------~---------------------------------------------------
Please clip and mail to: Registration Office, 303 Pierce, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. If you would like a receipt, 
please enclose a self-addressed, stamped envel~pe. 
All vehicles parked on EMU Campus must be registered with 
the University Parking Department and have the appropri-
ate parking permit affixed to the front windshiel.d drivers 
side. 
To register a vehicle, students must show student ID or 
course confirmation along with a picture ID and a current 
vehicle registration to the registering clerk. Call the . 
Parking Department for a convenient registration location 
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LOCATION: PARKING OFFICE 
April 22 - 30, 1993 • 8:00 a.m. to 4:30 p.m. 
May 3 - 6, 1993· 8:00 a.m. to 7:00 p.m. 
May 7, 1993 • 8:00 a.m. to 4:30 p.m. 
May 8, '1993 • 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 
VEHICLE REGISTRATION FEE: 
Commuter Decal ($17.50 for Spring - $35 Sp/Sum.) 
Resident Decal ($4 for Spring) 
Decals may be charged to student accounts until May 14, 
1993. Students who withdraw from Spring Classes must 
return decal for refund no later than May 19, 1993. 
* No refunds will be given after this date. 
BRING ID OR CLASS' CONFIRMATION 
AND VEHICLE REGISTRATION. 
NOTE: Students of Residence Halls and Brown/Munson: If 
your last name is different from your parents last name on 
the vehicle registration form, you must bring a notarized 
letter stating that you, the student, are responsible for the 
auto receiving the permit and any violations. 
QUESTIONS? 
487-3450 MONDAY - FRIDAY 8 A.M. TO 4:30 P.M. 
. 
m 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY -- REGISTRATION OFFICE -- YPSILANTI, MI 48197 
STUDENT ADDRESS CHANGE UPDATE FORM 
20~Goodts~11 Hall toe hangey()uraddr~ss+ ALLOTHERSTUDENT$ :FirstfilltnStuden1; ..• Num~~r,Citjzet'l.shi p, .·.iind .• Curren t •. 
Nall1e..Cpmplet~ thlsformto change permarlerrt, tocal {reverse side) , .• Wprk(reverse .>Side)< Address. < ·Whencompletedreturn 
. f orm . to the < Registra tionOffi ce" ••. Room303PlerceHall< .... lfyouha ve · •. as pecialaddresssituati on$u<:h >asa . tempor a ry 
. address /for the summer or a period of time for Student Teacning, Coop, Internship, or Study Abroad- Seethe Regi stration 
· Office iforinstructions. If you have./a need for a special Billing Address- Seethe Student Accounting Office, . Room 203 
Pierce Hall. Note that addresses have . beginning. dates so you can submit a future change at .any time. 
Student Number: Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? [] Yes [] No 
Name: LI~~ __ ~~-L~~ __ L-~~~~ __ L-~~~~ __ L-~~~~ __ L-~~-L~ __ L-~~-L~ __ L-~~-L~~ 
ENTER NAME IN THE FOlLOWING FORMAT: LAST. FIRST MIDDLE (LEAVE A SPACE BETWEEN EACH PART OF NAME) 
PERMANENTAD.DRESS-This address is J'.e.quiredfor a l] students and is genera l]yused for ma.iling.This fsyour . homeaddress. 
~his . iiddress .may be aVn i ve rsit)' ApiirtlTlent; buts h()u ld . never . bea Residence. Hall. . F ordepenqentstudents .. whol ivel oc a 11 y 
~hile > attending clas§es, this address<.would norma lly.· be . that .ofa parent/guardian, or()tijerrel ation., .. . .. 
Date the University Should Begin Using This Address: L.....-<,---,I-I 1-1-1 -L----' 
MONTH DAY YEAR 
Address li ne 1: 
Address line 2: 
Address line 3: 
Address Line 4: L-~~-L~ __ L--~~-L~~L--~~-L~~~~~-L~~~~~-L~~ __ ~~-L~~ __ ~~-L~~ 
City: ~I~~~~~~~~ __ ~~-L~~ __ ~~~~~~ U.S. State: U.S. Zip: 
Telephone (U.S., Canada, Carribean): Area Code- NUllber- L--~~~I-LI ~~~~ 
For Addresses Outside the U.S., Also Please Provide: 
State, Province, Territory: 
Posta 1 Code: ~I ~~ __ ~~-L~~ __ '---J Country: 
Telephone : CCU'ltry Code- City Code- NUllber-
*"r"*TURN<FORMO.VER *'ir**SIGNANDDATE FORM **** ... ENTER lOCAL AND WORK ADDRESS CHANGES IF APPROPRIATE **** 
Fol'II GP-02 07/91 
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"U 
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LOCAL ADDRESS- This address should only be entered if you live at a local off-campus address different from your Permanent 
!Address while attending cl~sses. This address should not be a University Apartment or Residence Hall as the Housing Office 
automatically .maintainsan on-campus housing address for university records. 
Date the University Should Begin Using This Address: I-I I-LI ----L---J 
MONTH DAY YEAR 
Address Li ne 1: I 
Address Li ne 2: 
Address line 3: 
Address line 4: 
City: ~I ~~~~~~~-L~~ __ L-~~-L~~~~~ U.S. State: L-...JL..........JI U.S. Zip: 
Telephone: Area Code- ~I ~~~ NUllber-
WORK ADDRESS- Enter your employment address if you are working and will continue your employment while attending classes. 
This address will be used to send you mail only if there are no other valid addresses on record. The purpose of this address 
and telephone is to allow the University to contact you if there is an urgent need and you are away from home at work. 
Date the University Should Begin Using This Address: I-I I-LI --'---l 
MONTH DAY YEAR 
Emp 1 oyer Name: 
Address line 1: 
Address l; ne 2: 
Address line 3: 
City: IL-L-~~-L~~~L-~~~~~~~L-~~-L~ U.S. State: U.S. Zip: 
Telephone (u.s., Canada, Carribean>: Area Code- NU1iler- I-LI --L..~---L-----li Extension-
For Addresses Outside the U.S., Also Please Provide: 
State, Province, Territory: 
Country: 
Telephone: ~t~Code- City Code- L...I --'-~---L-----l NU1iler-
I Student Signature: Date: I 
D EMERGENCY INFORMATION PHONES Oes/gloIed by 0 ..,980 IIghI 
~ SHUTTLE PICKUP 
it4 MOTORCYCLE PARKING 
II HANDICAPPED PARKING 
.A.. HANDICAPPED BUILDING ACCESS 
i PARKING METERS 
• SERVICE PARKING 
College of Business 
Corpora t e Educa ti o n 
Ce nte r a nd Go lf Co urse 
Parking Facilities Index 
Commuter Decal Parking 
S Ann Street Lot 
N Bowman-Roosevelt lot (after 5:00 pm) 
V CoIege of Business Strucfu'e 
Q Ford lot A (atter 7:30 pm) 
R ford lot B 
c Hoyt Lot 
F McKenny lot A 
l Namal Street lot A (otter 6:30 pm) 
K Normal Street lot B (after 6:30 pm) 
E Ookwood lot 
D Pofking Stnx:fu'e 
o PeoseLot 
T Sill lot (after 5:00 pm) , 
J Smith Lot (otter 5:00 pm) 
M Snow Lot (ofter 7:30 pm) 
U Society Bank lot (ofter 6:00 pm) 
W WaVlngton Street lot 
All University Melan-$.50 per hour 
Meters enforced 7:00 am - 10:00 pm 
Monday through Friday 
Lot signs lake precedence 
Faculty/Staff Decal Parking 
S Ann Street lot 
N Bowman-Roosevelt Lot 
V College of Business Strucnxe 
Q Ford lot A (gate cord required) 
H Mark Jefferson lot 
F McKenny lot A 
l Normal Street lot A 
E Ookwood lot 
D PafldngStructure 
p Pease 510ff lot 
T Sillot 
J Smith lot 
M Snow lot (gate cord requWed) 
U Society Bonk lot (otter 6:00 pm) 
W Washington Street lot 
Special Parking Areas 
G McKeMY lot B ($.50 per ho\x) 
K Normal Street lot B (Special Permit Required) 
I North Campus 1 (Residence Hall decol required) 
B North Campus 2 (Residence HoD decal required) 
X Point Research lot (Private) 
o Parking Structure (52 entry) 
o Pease lot (52 entry) 
A Rynearson lot (FREE) 
W Washington Street lot (5.50 per hour) 
Building and Department Index 
Campus Facilities 
Accounting 
Administration Bu~ding 
Admissions 
Alexander Music Building 
Alumni Relations 
Boone Hoi 
Bowen Fieldhouse 
Briggs Ho" 
Business and Finance Building 
Campus life 
Career Services Center 
Cashier"sOftiee 
Ch~dren·s Center 
Coatings Research Institute 
Colege of Business 
Conference Arrangements 
Continuing Education 
Corporate Education Center 
Credit Union 
Development 
FinancioiAid 
FordHoII 
Goodison Hal 
Graduate School 
Heating Plant 
Hover Natuol Science Buiding 
Hoyt Conference Center 
Human Resources 
Huron Golf Club 
KingHoII 
Maij Room 
Mark Jefferson Science Building 
Martin luther King Jr. Gardens 
McKenny Union 
Oestril.e Staolnl (West Campus) 
OIds-Morshoq Trock (West Campus) 
OIds Pool 
OIds Student Recreation Center 
Outdoor Recreation Area lodge 
Parking Deportment 
ParkingStructlJre 
Pcv<'" 
Pease Auditoril..rn 
PhysicolPiont 
PierceHoQ 
Pray Harrold CkJssroom Builci'"lg 
Presidenrs Residence 
Public Information 
Public Sotety 
PlKChosing 
Quirk Dramatic Arts Buldng 
Qui1( Theater 
Rockham School of Special Ed 
Regi5tration 
Roosevelt Hall 
Rynearson staoum (West Campus) 
'" 21 
38 
55 
21 
J7 
27 
19 
'" 34A 
34A 
38 
25.32 
57 
61 
20 
34A 
Ii) 
51 
21 
38 
35 
34A 
22 
13 
24 
11 
34 
Ii) 
34 
7 
16 
36 
20 
2 
1A 
31 
29 
'" 
" 
" 
'" 58 
15 
38 
'" 
" 21 
" 
'" 52 
52 
25 
38 
39 
1 
Campus Facilities (continued) 
Sculpture Studio 6 
Sherzer HoG 23 
Shippirlg and Receiving 7 
Sill Holi 56 
Snow Health Center 32 
Sponberg Theater 52 
Slarkweother Hall 22 
Strong Physical Science Builcing 17 
Student Employment 34A 
Student Government 34A 
student Media (ECHO) 34A 
Student Union 20 
Team Building (West Campus) 3 
Town Hall Schootlouse 26 
Uriversity Computing 40 
University library 33 
University Publications 48 
WorehoU$& , 
WatnerGYfTVIO$ium 28 
Weic:hHaIl 21 
WEMU-89FM 34 
Housing and Dining FaciHties 
Best Residence Hall 50 
~~A~enb 1M 
Sue) Residence HoD 41 
Cornel CO\Jffs Apartmenb 5 
DirWlg Commons #1 48 
Do<.vning Residence HoK 49 
Eastern Eateries 44 
Food Services 48 
Goddard Residence HoI 53A 
HiW Residence HoD 8 
Housing 48 
Hoyt Tower 9 
Jones Residence Hoi 53 
MlIlSonAportments 18 
Phelps Residence Hall 43 
Pine Grove Apartments 12 
Pittman Residence HoI 10 
Putnam Residence Hoi 45 
Selers ResiderK:e Hal 42 
Walton Residence HaD 46 
Westview Apartments (West Campus) 4 
WISe Residence HoI 4' 
~~ 
NORTH 
Not all your EMU 
course options are 
in this schedule. 
EMU Continuing Education courses of-
fer regular academic credit just like any · 
other EMU course. The difference? They 
are offered at times, places and in for-
mats that are often more convenient for 
many students. For a Continuing Educa-
tion catalogue call us now at (313) 487-
0407 local or 800-777-3521 long dis-
tance. Check out EMU's other course 
catalogue. You owe it to yourself! 
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CONTINUING EDUCAllON 
E.-m Mld'llg_ Unl ....... y 
Study 
Anytime, 
Anywhere. 
Independent Study Program 
(Distance Education) 
EMU's Independent Study Program offers several 
academically challenging courses for self-motivated learners: 
LIT 100 
HIS 123 
LIT 207 
ENG 325 
MTHI04 
HIS 124 
RES 210 
LIN 402 
SOC 105 
IDT 150 
MGT 281 
LIN 421 
MTH 118 
MGT 202 
BIO 301 
For additional information, call us right now at 487-1081 
and request an Independent Study brochure. 
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CONnNUINQ EDUCAnON 
Eulem lIichi;an Uni ...... ify 
TO SAVE MONEY 
ON TEXTBOOI(S? 
a ',& I 
• Large Selection of USED Books for E.M.U. Courses 
• Finest Eastern Clothing Can Be Found at C.B.S. 
• We Buy Books All The Time 
• Open Late During Rush to Serve Your Needs 
• We Accept All Major Credit Cards 
• Plenty of FREE PARKING!!! 
CAMPUS 
BClDI{ & SUPPLY 
EMU Clothing • Textbooks • Reference Books • Supplies • and much more ... 
(313) 485-2369 • 1078 Huron River Drive · (313) 485-2369 
In the Eastem Plaza next to McDonald's r_ ;;:';=(·:·)"Wrl=«·)rl-)3rlg.)rll'/_, 
Complete and return to Campus Book and we will hold the books for youl 
Name 
--------------------------------------------------
Address Phone 
DEPT. COURSE # SECTION # NEW??? USED ??? 
L ___________________________________ J 
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Looking for a new home? 
A place close to campus 
with no driving? 
Then University Apartments 
are for you. 
*NODEPOSTT *FREECABLE 
*FREE PARKING *UI1LITIFS INCLUDED 
*REASONABLE RATES *POLICE PATROLLED 
*V ARIABLE LENGTH LEASES 
. *RENOVATED APARTMENTS 
*LAUNnRY FACILITIES 
Choose from furnished or unfurnished, efficiencies, one and two bed-
room apartments, conveniently located and competitively priced. 
For more information, rates and an application, contact: 
UNIVERSITY APARTMENTS· 
EASTERN l\1ICHIGAN UNIVERSITY 
107 BROWN HALL 
YPSILANTI, MI 48197 
(313) 487-0445 
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• • DlverSI 
Totally New Store! 
Located in newly remodeled 
McKenny Union - First Floor 
• • Ie I an 
UNDOUBTEDLY. ••••••• 
The Largest & Finest Selection Of 
EMU Clothing & Gift-Ware 
Best Values On School Supplies 
GET MORE CASH FOR YOUR USED BOOKS 
WITH OUR YEAR ROUND BOOK BUY BACK! 
_EF.I~ 
~ 
Use Your Eastern 
Express Card 
First Floor 
McKenny Union 
850 W. Cross 
,~------------- -----
